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The!Growth!of!Sunni!Subgroup,!Extremist!Actors!in!Lebanon!2011>2014:!A!Terrorism!Case!Study!!Geoffrey!Nelson!!!ABSTRACT!!At!the!onset!of!the!Syrian!civil!conflict!in!early!2011,!the!Republic!of!Lebanon!found!itself!again!in!a!precarious!position.!Two!actors!have!risen!to!importance,!the!Abdullah!Azzam!Brigades!(AAB)!and!Sheikh!Ahmed!Assir!and!followers!(SAAF),!with!multiple!acts!considered!by!some!to!be!terrorism.!Drawing!on!terrorism!research!and!adapting!a!methodological!framework!from!within!conflict!escalation!theory,!this!thesis!looks!at!what!historical!preconditions!and!contemporary!precipitants!may!have!contributed!to!an!advent!of!Sunni!subgroup,!extremist!actor!violence!in!Lebanon.!Is!it!helpful!or!possible!to!categorize!either!of!these!actors!as!terrorist!groups!and!the!events!that!followed!as!terrorism?!This!thesis!argues!AAB!could!be!considered!a!terrorist!actor!having!co>opted!terrorism!as!a!tactic!while!SAAF!should!not!be!considered!a!terrorist!actor!having!used!tactics!that!cannot!be!conclusively!categorized!as!terrorism.!This!thesis!approximates!some!historical,!mid>term,!and!more!immediate!contextual!factors!that!may!have!contributed!to!an!enabling!context!for!the!increase!and!escalation!of!tactics!into!violence!and!terrorism!where!applicable.!In!end,!it!provides!the!basis!for!a!future!research!agenda.!This!would!include!an!adapted!model!of!conflict!escalation!fit!for!terrorist!mobilizations!in!pursuit!of!further!consensus!on!independent!variables!of!terrorist!outcomes.!!!!Keywords:!Lebanon,!Political!Violence,!Conflict!Escalation,!Terrorist,!Terrorism,!Abdullah!Azzam!Brigades,!Sheikh!Ahmed!Assir.!!
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Introduction*Since!the!onset!of!the!Syrian!civil!conflict!in!early!2011,!or!perhaps!before,!the!Republic!of!Lebanon!has!been!in!a!precarious!state.!Lebanon,!already!home!to!over!half!a!million!Palestinian!refugees,!has!again!found!itself!hosting!another!large!refugee!population1!along!with!economic!tension,!political!deadlock,!and!increasing!insecurity2.!There!has!also!been!an!increase!in!what!many!would!deem!terrorism.!From!the!attack!on!a!military!checkpoint!in!Sidon!on!23!June!2013,!to!the!double!suicide!bombing!near!the!Iranian!Embassy!in!south!Beirut!on!19!November!2013,!this!rise!in!violence!within!public!space!has!been!disconcerting!for!a!country!in!quagmire.!Either!of!these!events!among!others!merits!the!question!of!why?!Some!events!seemed!to!stand?alone!while!others!fit!within!a!campaign!of!political!action.!What!has!happened!in!or!around!the!state!of!Lebanon,!in!the!past!and!more!immediate,!to!contribute!to!or!enable!tactics!of!violence!within!the!public!and!political!spheres?!!There!have!been!multiple,!notable!events!within!Lebanon!since!early!2011!that!would!fit!a!definition!of!political!violence!and!possibly!some!definition!of!terrorism.!While!common!sense!on!the!street!has!been!all!too!sure!of!what!‘terrorism’!is!and!who!‘terrorists’!are,!the!consensus!in!academic!literature!on!terrorism!has!not!been!so!forthright.!It!has!been!argued!that!it!may!not!even!be!helpful!at!an!academic!level!to!define!and!label!any!event!as!terrorism!or!actor!as!terrorist!(Bryan,!2012,!18;!Richards,!2014,!213,!218),!whereas!other!scholars!have!passed!over!the!definitional!issue!with!assumed!clarity!and!consensus!(Weinberg,!Pedahzur,!&!Canetti?Nisim,!2003;!Bapat,!2014,!570).!As!the!definitional!debate!has!ensued,!difficulty!again!has!arisen!over!the!causation!of!such!events.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!According!to!the!UNHCR,!there!was!over!a!million!registered!refugees!within!Lebanon!as!of!30!November!2015.!http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122!2!Lebanon!has!the!highest!number!of!refugees!per!capita!in!the!world!along!with!a!relatively!high!unemployment!rate,!high!public!debt,!and!a!precarious!political!environment!(AFP,!27!September!2015).!!
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!The!literature!on!terrorism!lacks!consensus!on!the!major!independent!variables.!Where!one!academician!states!certain!variables!have!led!to!terrorism,!others’!case!studies!simply!disprove!them.!Terrorism!research!has!also!increased!significantly!since!11!September!2001!(Sandler,!2013,!2).!It!has!begun!the!academic!debate!to!rigorously!construct!a!concept!so!often!used!inappropriately,!pejoratively!and!rhetorically.!!!While!definitions!vary!and!theories!conflict,!it!does!not!take!those!significant!events!of!violence!away!and!the!emotional!and!physical!toll!they!have!taken!on!a!people,!nation,!and!state.!While!answers!may!be!elusive,!they!are!significant!enough!to!merit!discussion!and!analysis.!Also,!while!Lebanon!has!been!and!will!continue!to!be!a!unique!case!study!for!terrorism!research!more!generally,!from!active!political!parties!on!the!USA!and!EU’s!terrorist!organization!list!to!the!phenomenon!of!vehicular!suicide!bombings,!there!is!more!to!be!discovered!and!understood.!!Lebanon!has!been!a!hotbed!for!terrorism!research!with!past!case!studies!focused,!whether!justifiable!or!not,!on!Hezbollah.!The!advent!of!political!violence!in!Lebanon!from!2011?2014!has!displayed!a!multiplicity!of!actors,!known!and!unknown.!Interestingly,!there!have!been!notable!events!where!no!known!actor!has!taken!responsibility;!the!contemporary!proverbial!tweet!has!not!gone!out!claiming!ownership3.!Importantly,!other!events!have!followed!with!the!actor!taking!responsibility4.!!!Two!actors!that!have!taken!ownership!for!acts!of!violence!in!Lebanon!from!2011?2014!included!the!Abdullah!Azzam!Brigades!(AAB)!and!Sheikh!Ahmed!Assir!and!followers!(SAAF).!Relevant!to!this!undertaking,!there!lacked!a!case!study!within!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!No!actor!took!responsibility!for!the!car!bomb!assassination!of!former!Lebanese!minister!Mohamed!Chattah!on!27!December!2013!(BBC!News,!27!December!2013).!!4!The!double!suicide!bombing!near!the!Iranian!Embassy!on!19!November!2013!was!an!event!that!AAB!took!responsibility!for!(Joscelyn,!2013).!
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terrorism!research!along!with!conflict!literature!focused!on!these!two!actors.!This!thesis!adds!to!the!burgeoning!cross?pollination!of!terrorism!and!conflict!research!a!case!study!on!Sunni!subgroup,!extremist!actors!using!politically!driven!violence!and!possibly!terrorism!within!Lebanon5.!!There!are!recognizable!elements!found!in!political!violence!that!could!be!deemed!terrorism.!This!thesis!has!attempted!to!navigate!these!contentious!waters!in!order!to!come!to!some!approximation!of!what!may!be!contributing!to!acts!of!violence!and!terrorism,!if!applicable,!in!Lebanon.!This!thesis!has!also!attempted!to!theoretically!demonstrate!whether!it!could!be!determined!if!the!actors!under!analysis!co?opted!terrorism!as!a!tactic!and!if!these!actors!might!be!designated!terrorists!or!not.!!
Research*Question*The!question!under!analysis!will!be!presented!below!after!a!brief!breakdown!of!its!pertinent!parts.!The!methodology!used!is!then!addressed!followed!by!the!basis!for!a!future!research!agenda.!
Who*are*the*actors?*Two!known!actors!in!and!around!Lebanon!have!been!analyzed!for!this!study.!These!include!AAB!and!SAAF.!These!actors!were!chosen!because!of!their!contemporary!significance!and!mobilizations!including!(multiple)!acts!of!violence!predominately!within!the!central!and!southern!regions!of!Lebanon6!since!the!beginning!of!the!Syrian!conflict!in!2011.!There!was!also!a!void!in!academic!literature!on!these!two!actors.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!There!have!been!two!MA!theses!on!Sunni!Islamist!groups!operating!in!and!out!of!Tripoli,!Lebanon!by!Ana!Maria!Luca!(2015)!and!also!Nivine!H.!Abbas!(2008).!Radi!Bechara!also!completed!a!MA!thesis!at!Lebanese!American!University!on!terrorism,!more!generally,!and!granted!a!section!specifically!to!Hezbollah!(2004).!6!This!was!contrasted!against!Ana!Maria!Luca’s!MA!thesis!(2015)!and!Nivine!H.!Abbas’s!MA!thesis!(2008)!on!multiple!Sunni!subgroups!operating!out!of!Tripoli!in!North!Lebanon.!AAB!did!mobilize!in!northeast!Lebanon!and!in!the!Beqaa!Valley,!although!their!most!significant!actualized!positions!took!place!in!south!Beirut.!
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They!both!are!considered!non?state,!Sunni!subgroups!with!likely!Salafist!affirmations.!Salafist!affirmations!should!not!be!read!with!particular!negative!connotations!in!this!thesis!and!briefed!in!the!literature!review.!Also,!this!label!does!not!designate!an!actor!extremist.!Behavior!culpable!of!criminality!meaning!actualized!behavior!against!the!norms!and!laws!of!the!host!society!identifies!an!extremist!in!this!paper.!Also,!extremism!(or!extremist)!should!not!be!read!as!synonymous!with!terrorism!(or!terrorist).!While!other!actors!were!identified,!the!secondary!sources!on!the!actions!of!these!two!actors!chosen!provided!a!unique!set!of!data!where!the!two!similar!yet!empirically!different!subgroups!could!be!compared!and!contrasted!within!similar!contexts.!!!The!usage!of!‘Sunni!extremist’!was!not!used!within!this!thesis.!This!was!to!ensure!the!extremist!categorization!would!not!be!solely!linked!to!a!broad!ideological!or!religious!formulation.!Instead,!‘Sunni!subgroup’!was!used!to!designate!an!ideological!or!religious!affirmation!not!generally!adopted!by!some!Sunni!monolith!along!with!the!grouping!of!real!persons!operating!as!a!single!actor!in!a!spatial!sense.!‘Extremist!actor’!was!added!to!‘Sunni!subgroup’!to!again!refine!the!actors’!unique!qualities!and!was!meant!as!an!affinity!marker!for!the!subgroup!as!extremist!as!defined!in!the!previous!paragraph.!The!descriptive!attributes!of!AAB!and!SAAF!were!‘Sunni!subgroup’!and!‘extremist!actor’;!and!therefore,!not!solely!an!arbitrary!actor,!simply!a!subgroup,!a!general!Sunni!actor,!or!depreciatively!a!Sunni!extremist!actor.!AAB!and!SAAF!also!have!not!wholly!reflected!each!other!or!every!Sunni!subgroup,!extremist!actor.!
What*is*the*dependent*variable?*The!dependent!variable!or!phenomenon!under!study!is!the!“increase!and!escalation!of!tactics!into!terrorism”.!While!the!consensus!on!what!terrorism!actually!is!has!been!a!contested!zone,!there!has!been!some!agreement!on!its!core!meaning.!Terrorism!could!be!argued!as!a!tactic!that!adopts!violence!(or!threat!of!violence)!to!convey!a!message!beyond!its!immediate!victims.!This!message!is!politically!motivated!and!spread!through!the!psychological!impact!and!symbolism!of!the!act.!
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There!is!some!inherent!terror!or!terrorizing!in!terrorism.!This!sets!it!apart!from!political!violence!more!generally,!which!itself!may!be!expressed!as!politically!motivated!mobilization!of!violence.!Many!methods!and!tactics!are!adopted!within!political!action,!violence!and!terrorism!being!options!on!a!type!of!continuum7.!The!intent!and!effect!of!political!violence!may!or!may!not!purpose!or!elicit!a!wider!psychological!impact,!symbolism,!or!message.!These!definitional!issues!are!unpacked!in!the!literature!review!below.!!!Upon!the!founded!definition!of!terrorism!as!a!means,!tactic,!or!method,!it!may!have!been!positioned!within!a!strategy!or!campaign!of!events!often!as!an!extreme!expression!of!political!action.!When!addressing!contributing!factors!within!the!paradigms!of!terrorism!and!more!significantly!conflict!research,!the!increase!and!escalation!of!tactics!in!an!action?reaction!scheme!must!be!evaluated!to!evidence!the!transformation!of!tactics!into!terrorism,!if!applicable.!
What*are*the*possible*independent*variables?*The!goal!of!this!thesis!was!to!approximate!contextual!factors!that!may!have!contributed!to!terrorist!outcomes.!This!thesis!did!not!propose!clear!independent!variables!causative!of!terrorist!outcomes,!yet!it!attempted!to!set!a!foundation!for!a!future!research!agenda.!This!was!the!justification!for!using!the!language!“may!have!contributed!to”!instead!of!“caused”!or!“led!to”!in!the!research!question!under!analysis.!These!approximated!contextual!factors!were!broad!strokes!that!may!later!be!more!refined.!!!While!there!is!no!clear!academic!consensus!on!single!causal!variables!of!terrorism,!contextual!factors!have!shown!to!be!of!significance.!Martha!Crenshaw!has!proposed!“situational!variables”!including!“preconditions”!and!“precipitants”!in!order!to!identify!contributing!factors!within!contexts!eliciting!terrorism!(2010,!36).!Preconditions!or!past!contextual!factors!merit!consideration!as!they!are!long!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!See!Alex!P.!Schmid’s!Table!1:!The!Spectrum!of!Political!Action!in!Conceptualizing<Terrorism<(2004,!201).!
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standing!contextual!realities!in!Lebanon!that!have!been!shown!to!be!conducive!to!political!grievances!and/or!violence.!Approximation!of!past!contextual!factors!should!follow!a!longer!breadth!of!historical!analysis.!This!longer!breadth!of!historical!analysis!fell!outside!of!the!scope!of!this!thesis.!Instead,!a!brief!review!of!historical!preconditions!was!addressed!as!they!pertained!to!the!acts!and!actors!under!study.!!Precipitants!or!more!immediate!contextual!factors!are!events!or!perceptions!within!a!shorter!time!frame,!which!may!provoke!violence!immediately!or!at!least!in!the!short!term.!These!factors!were!the!major!focus!of!this!thesis.!There!was!some!added!emphasis!on!near?term!preconditions!to!the!time!frame!under!study,!2011?2014.!Approximation!of!the!more!immediate!contextual!factors!has!followed!a!conflict!escalation!approach!and!model,!briefed!in!the!methodology!and!literature!review.!
Where*and*When?*While!the!focus!was!on!AAB!and!SAAF!with!a!pursuit!of!causal!variables!of!terrorist!outcomes!more!generally,!terrorism!as!a!social!construct!may!only!be!understood!within!particular!social!context.!The!importance!of!the!political,!historical,!social,!and!economic!landscape!gives!meaning!to!acts!and!actors!under!analysis.!The!so?called!Arab!Spring!and!the!watershed!events!of!Syria’s!conflict!and!its!spillover!and!effects!in!Lebanon!have!positioned!Lebanon!for!this!case!study.!This!is!the!justification!for!focusing!this!case!study!within!Lebanon!beginning!with!the!onset!of!the!Syrian!crisis!in!2011!and!through!2014.!These!four!years!have!covered!the!major!actors’!political!actions!under!analysis;!although,!there!has!been!a!few!references!for!events!within!2015.!
Why?*Why!try!to!approximate!the!contextual!factors!contributing!to!possible!terrorist!outcomes?!First,!further!academic!consensus,!which!may!judge!terrorism!as!a!concept!null!and!void,!will!need!to!follow!more!empirical!case!studies.!This!has!added!another!study!for!comparative!analysis!to!that!body!of!knowledge.!Second,!terrorism!as!a!tactic!has!shown!to!be!on!the!increase!within!the!Liberal!international!
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order!and!very!well!may!be!in!response!to!this!international!system!(Richmond,!2003,!292).!It!is!therefore!advantageous!to!begin!understanding!terrorism!as!an!escalated!tactic!within!conflict,!“rather!than!defined!as!something!that!is!peculiar!or!inherent!to!particular!types!of!perpetrator,!ideology!or!cause”!(Richards,!2014,!216).!Terrorism!research!may!help!reshape!the!rampant!rhetorical!use!of!terrorism!within!public!and!private!spheres!away!from!essentialist!and!solely!pejorative!discourses.!!!Why!approach!this!question!within!the!context!of!Lebanon!where!civil!conflict!and!political!violence!have!been!endemic?!Approaching!terrorism!where!political!violence!is!seemingly!endemic!may!actually!help!inform!the!debates!in!terrorism!research.!Placed!in!nearly!identical!contexts,!acts!of!political!violence!can!be!differentiated,!evaluated,!and!compared,!leading!to!more!specific!understandings!of!those!extreme!forms!of!violence!(i.e.!terrorism)!and!their!causative!variables.!Differentiation!and!analysis!of!political!violence!and!terrorism,!where!it!is!seemingly!widespread,!puts!demands!on!the!researcher!to!approach!the!definitional!problems!more!carefully!and!parsimoniously.!If!terrorism!is!understood!as!an!extremism!of!means!and!necessarily!placed!in!context,!a!context!like!Lebanon’s!where!some!political!violence!is!no!longer!‘extranormal’8!may!actually!bring!helpful!challenges!to!its!definitive!conceptualization.!If!on!the!other!hand,!academicians!declare!terrorism!jargon!and!research!useless!and!unhelpful!where!violence!is!endemic,!it!will!need!to!be!shown!empirically!while!theoretically!providing!a!critical!way!forward!in!engaging!political!violence!in!its!many!manifestations.!!!The!following!research!question!has!been!addressed:!!! What!contextual!factors,!past!and!more!immediate,!may!have!
! contributed!to!the!increase!and!escalation!of!tactics!into!terrorism,!if!
! applicable,!within!Lebanon!between!2011C2014!from!the!following!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Richards!unpacked!the!meaning!and!implications!of!the!use!of!“extranormal”!violence!as!definitively!used!by!numerous!scholars!in!terrorism!research!and!argued!it!could!not!be!definitive!but!only!descriptive!of!the!quality!of!the!act!(2014,!228,!230).!
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! Sunni!subgroup,!extremist!actors:!the!Abdullah!Azzam!Brigades!(AAB)!
! and!Sheikh!Ahmed!Assir!and!Followers!(SAAF)?!
Process*and*Methodology*The!process!for!this!thesis!has!begun!with!an!establishment!of!the!academic!context!with!a!review!of!the!pertinent!literature!laying!the!foundation!for!this!undertaking.!The!literature!was!primarily!focused!within!terrorism!research,!the!definitional!and!causative!issues!along!with!where!it!fit!within!Lebanon.!The!instrumental!approach!formed!the!overarching!methodological!approach!for!this!thesis.!Significantly,!conflict!as!a!concept!has!been!briefly!explained!along!with!three!simple!models!of!conflict!escalation9.!The!structural<change!model10!(SCM)!of!conflict!escalation!has!formed!the!underlying!framework!for!analysis!in!this!thesis,!albeit!almost!solely!from!the!perspective!of!the!actors!under!analysis.!This!allowed!for!an!evaluation!of!AAB!and!SAAF’s!structural!changes!in!their!tactics!and!as!instrumental!actors.!It!also!importantly!positioned!the!tactics!and!conflict!within!the!constraints,!liberties,!realities,!and!perceptions!found!in!their!‘Lebanese’!context.!!!A!table!of!significant!events!from!the!AAB!and!SAAF!has!been!developed!within!the!timeframe!proposed,!2011?2014.!This!table!has!included!actor(s)!responsible,!event!name,!date(s),!location,!individual!actor(s)!or!perpetrator(s),!method!of!political!action,!real!target,!symbolic!target!(if!applicable),!number!of!deaths/victims!(if!applicable),!reason,!if!given,!by!responsible!actor(s),!and!inferred!reason,!if!not!given!nor!self?evident.!See!Appendix!A!for!this!data.!Every!category!was!not!available,!applicable,!or!self?evident.!It!should!be!noted!this!information!was!triangulated!from!secondary!sources!where!applicable.!Social!media!resources!were!also!utilized!and!may!reflect!more!primary!resources.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!Pruitt!and!Gahagan!gave!three!models!or!theories!of!conflict!escalation!including,!“the!contender@
defender!model,!the!conflict<spiral!model,!and!the!structural<change<model”(referenced!in!Rubin,!Pruitt,!&!Kim,!1994,!92).!These!are!addressed!in!section!1.3!Terrorism!and!Theories!of!Conflict!Escalation.!!10!The!SCM!of!conflict!escalation!reflects!the!conflict!spiral!model!in!that!it!takes!into!account!multiple!levels!of!escalation!in!an!action?reaction!scheme,!yet!it!adds!an!evaluation!of!the!structural!changes!within!the!conflict!at!each!level!of!escalation!(Rubin,!Pruitt,!&!Kim,!1994,!101).!
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!The!primary!resources!represented!information!directly!quoted!from!the!actors!and!victims!of!the!events.!This!was!a!limitation.!Personal!access!to!the!actual!actors,!individual!and!organizational,!was!not!possible.!Interests!and!goals!were!often!inferred!by!triangulating!sources!and!data!on!actualized!events.!The!actors!behind!such!events!of!political!violence!often!remain!ambiguous!and/or!at?large!or!shrouded!their!reasoning!using!ideology!leaving!their!underlying!interests!and!goals!not!necessarily!self?evident.!These!concerns!have!posed!some!issues!for!this!thesis;!although,!both!AAB!and!SAAF!were!relatively!open!concerning!their!issues,!interests,!and!positions.!!!The!data!tabled!and!written!for!AAB!and!SAAF!coupled!with!other!sourced!information!allowed!for!a!specific!evaluation!of!both!actors!using!the!Conflict<
Analysis<Chart<(Carpenter!&!Kennedy,!1988)!at!particular!junctures!and!each!structural!phase!of!the!conflict.!See!Appendix!B!for!the!data.!This!chart!or!table!helped!assess!the!goals,!issues,!and!underlying!interests!of!each!actor!among!other!items.!This!allowed!for!evaluation!of!the!tactics!used!at!each!phase!of!their!respective!conflicts.!Applying!the!SCM!of!conflict!escalation!to!the!data!sets,!Appendix!A!and!B,!provided!analysis!of!precipitants!possibly!contributing!to!a!transformation!of!interests,!issues,!positions,!and!if!an!escalation!of!tactics!possibly!into!terrorism!was!evidenced.!Noting!limitations,!some!areas!of!the!Conflict<Analysis<
Chart!were!difficult!to!assess!because!of!the!clandestine,!spontaneous,!and!rather!obscure!nature!and!formulations!co?opted!by!the!actors!under!analysis.!!Following!the!academic!literature!review!and!the!analysis!of!the!data!sets!expressed!above,!a!brief!section!was!given!to!an!evaluation!of!Lebanon’s!historical!pathway.!This!was!to!approximate!past!contextual!factors!that!may!have!set!the!stage!for!an!escalation!of!tactics!between!2011!and!2014.!The!intent!of!this!thesis!was!not!to!get!bogged!down!in!a!historicist!argument!for!terrorist!outcomes!or!Lebanon’s!precarious!state!formation;!rather,!the!historical!pathway!of!Lebanon!revealed!some!
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noticeable!and!common!preconditions!for!violence.!This!would!be!an!area!of!further!development!within!a!future!research!agenda.!!This!thesis!has!concluded!if!AAB!or!SAAF!may!be!considered!‘terrorist!groups’!and!which,!if!any,!of!their!methods!of!violence!may!be!deemed!‘terrorism’.!Following!these!formulations,!the!past!and!more!immediate!contextual!factors!were!approximated!that!may!have!contributed!to!an!increase!and!escalation!of!tactics,!and!if!applicable,!into!terrorism,!from!these!two!Sunni!subgroup,!extremist!actors!operating!within!Lebanon!between!2011?2014.!!
Future*Research*Agenda*This!thesis!did!not!propose!clear!causal!variables!for!terrorist!outcomes!generally!or!specifically!as!within!the!constraints!of!this!case!study.!This!was!certainly!a!limitation!and!constraint.!Simple!causality!fell!outside!the!scope!of!this!thesis!and!its!research!design.!Instead,!it!has!provided!the!foundational!basis!for!a!future!research!agenda!that!might!address!what!particular!structural!and/or!institutional!variables,!or!combination!thereof,!resulted!in!terrorist!outcomes.!!!This!agenda!might!parallel!the!structuralist!and/or!institutionalist!debates!on!Islamist!moderation!or!sectarian!consolidation,!yet!run!in!the!opposite!direction.!While!the!institutionalist!or!structuralist!might!argue!inclusivity!and!electoral!incentives!result!in!Islamist!moderation,!what!would!be!the!effect!of!institutional!or!structural!arrangements!(or!failures)!on!moving!an!actor!towards!political!violence!and!terrorism?!Importantly,!and!to!address!conflict!literature,!what!role!did!the!historical!narrative!alongside!more!immediate!precipitants!play!in!an!escalation!of!violence!and!violence!into!terrorism,!if!applicable?!
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Chapter*One*
Academic*Context*
1.1*Definitions*of*Terrorism*The!very!definition!of!terrorism!is!still!up!for!much!debate!in!academic!circles.!At!the!legal!or!judicial!level!there!are!multiple!definitions!across!states,!regimes,!and!organizations!and!each!lacks!in!some!area!the!ability!to!display!a!law?worthy,!comprehensive!definition!of!terrorism!(Hodgson!&!Tadros,!2013).!The!contention!of!a!universal!legal!definition!of!terrorism!can!be!seen!in!the!United!Nations!Special!Tribunal!for!Lebanon!(STL)!following!the!assassination!of!former!Prime!Minister!of!Lebanon!Rafiq!Hariri!on!14!February!2005!(Pachooa,!2011).!!!The!STL!claimed!to!provide!a!customary!international!law!(CIL)!definition!for!terrorism,!which!would!have!set!a!legal!precedent!for!other!international!courts!and!tribunals!but!resigned!itself!to!a!subjective!conglomerate!from!Lebanese!Criminal!Code11,!the!Arab!Convention!of!Suppression!of!Terrorism,!and!CIL!(Hodgson!&!Tadros,!2013,!500;!Pachooa,!2011).!The!reality!has!been!that!definitions!seem!to!vary!with!each!academician,!organization,!government,!judicial!system,!or!even!judge!as!Prakash!Pachooa!assessed!(2011).!The!consensus!so!far!is!still!contentious,!but!its!widespread!usage!across!disciplines!proves!the!concept!of!terrorism!has!not!and!likely!will!not!perish.!!!While!Paul!Wilkinson!defended!the!use!of!the!concept!in!academia,!he!recognized!its!manipulation!in!other!discourses!(2012,!12).!Dominic!Bryan!called!it!a!“broken!paradigm”!that!is!“value?laden”!and!a!“highly!pejorative!term”!(2012,!18).!Martha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Lebanese!Criminal!Code!in!Article!314!defines!terrorist!acts!as!“all!acts!designed!to!foment!terror!which!are!committed!by!means!such!as!explosive!devices,!inflammable!materials,!toxic!or!corrosive!products!and!infectious!or!microbial!agents!that!are!liable!to!create!a!public!emergency.”!
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Crenshaw!said!it!is!often!used!for!“rhetorical!reasons”!(quoted!in!Richards,!2014,!214).!Nonetheless,!it!is!necessary!to!develop!a!set!of!criteria!founded!within!the!literature!on!terrorism!for!analysis!and!approximation!of!the!research!question!proposed.!!Bryan!made!his!point!in!saying!that!there!are!too!many!workable!definitions!in!use!to!display!any!meaning,!but!showed!five!(possibly!six)!elements!evidenced!in!most!definitions!(2012,!20?21).!These!elements!include!the!following!(21?23):!! 1)!Political!Motivation!!! 2)!Highly!Symbolic!or!Communicative!Component!! 3)!Civilian!Targets!! 4)!No!Legal!Designation!of!War!! 5)!Non?state,!Usually!Weak!Actors!Bryan!made!a!contingent!point!that!states!might!also!cause!terrorism!(23).!State!terrorism!is!a!contested!branch!of!terrorism!research!and!carries!within!itself!a!diverse!set!of!literature;!therefore,!it!has!not!been!addressed!in!this!review!as!it!fell!outside!the!scope!of!this!research!agenda,!which!was!focused!on!relatively!smaller!mobilizations!of!non?state!actors.!!James!and!Brenda!Lutz!proposed!a!similar!set!of!criteria!that!was!in!their!opinion!both!“useful!and!usable”!(2011,!2).!Their!definitive!elements!included!(3?11):!! 1)!Political!Objectives!! 2)!Violence!! 3)!Target!Audience!(often!civilians)!! 4)!Organization!! 5)!Non?state,!Weak!Actors!!Lutz!and!Lutz’s!defining!principles!can!be!paralleled!with!what!Bryan!found!to!be!dominant!elements!within!the!literature.!These!are!common!emphasis!on!the!nature!of!the!perpetrator!being!non?state!and!relatively!weak!reflecting!asymmetric!conflict.!The!nature!of!the!act!is!violence,!or!threat!of!violence,!meant!to!display!a!message!to!a!wider!audience!and!with!an!underlying!political!motivation.!The!
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victims!are!often!considered!to!be!civilians!or!non?combatants.!It!has!been!argued!it!is!all!of!these!elements!in!play!that!position!terrorism!violence!as!a!unique!form!of!political!violence.!!!Tore!Bjørgo,!both!a!practitioner!in!counter?terrorism!and!an!academician,!has!proposed!two!noteworthy!definitions!on!terrorism.!The!first!that,!“Terrorism!involves!premeditated!use!of!violence!against!(at!least!primarily)!non?combatants!in!order!to!achieve!a!psychological!effect!of!fear!on!others!than!the!immediate!targets”!(Bjørgo,!2005,!2).!Upon!this!foundation,!definitions!in!practice!and!in!academic!literature!begin!to!diverge.!It!is!evident!of!many!definitions!proposed!in!academia!that!“there!is!a!broad!agreement!on!the!core!meaning!of!the!term!terrorism,!but!considerable!disagreement!about!its!limits”!(Bjørgo,!2013,!27).!!The!elements!of!Bjørgo’s!first!definition!can!be!dissected!and!both!Bryan’s!and!Lutz!and!Lutz’s!elements!can!be!seen,!except!for!the!clear!distinction!of!non?state,!weak!actors.!There!is!also!an!apparent!difference!in!the!emphasis!of!the!nature!of!the!victim(s).!Richards!made!the!argument!that!the!core!meaning!was,!“that!terrorism!entails!the!intent!to!generate!a!wider!psychological!impact!beyond!the!immediate!victims”!(2014,!219).!For!Richards,!for!an!act!of!violence!to!be!terrorism,!it!need!not!depend!on!the!nature!of!the!perpetrator!or!victim!but!on!the!intent!(2014).!This!does!not!mean!the!nature,!kind,!or!quality!of!the!perpetrators!and/or!victims!is!unimportant.!These!latter!features!can!certainly!affect!positively!or!negatively!the!degree!of!psychological!impact,!but!this!evaluation!is!not!necessary!to!define!an!act!as!terrorism.!!!This!emphasis!on!intent!has!brought!new!challenges!to!the!table!of!terrorism!research,!but!nonetheless!has!moved!the!debate!forward!in!defining!terrorism!(Richards,!2014,!221?224,!230?231).!Bjørgo,!in!this!same!vein,!would!give!the!following!definition!in!a!later!publication:!! Terrorism!can!be!seen!as!a!set!of!strategies!for!action!in!which!violence!and!! threats!of!violence!are!systematically!used!to!create!a!state!of!fear,!gain!
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! attention!for!a!cause,!or!coerce!someone!into!giving!into!certain!demands,!! and!achieve!an!effect!on!people!and!institutions!other!than!just!the!direct!! victim!or!target!of!the!violent!act!(2013,!5).!!It!appeared!in!the!literature!that!while!there!was!theoretical!disagreement!concerning!who!might!be!a!terrorist,!state!or!non?state;!and!who!must!be!on!the!receiving!end!of!terrorism,!combatant!or!non?combatant;!the!psychological!concept!of!fear!or!‘terror’!was!part!and!parcel!to!the!concept!of!terrorism.!Whether!this!was!expressed!as!some!symbolic!or!communicative!aspect,!there!was!agreement!that!terrorism!was!violence!or!threat!of!violence!meant!to!convey!a!message!beyond!the!very!act!and!those!affected.!It!went!beyond!Realist!and!materialist!approximations.!Bjørgo!stated,!“The!emerging!consensus,!however,!is!that!terrorism!is!primarily!an!extremism!of!means,!not!one!of!ends”!(2005,!2)12.!!This!conceptualization!of!terrorism!being!a!“set!of!strategies!for!action”,!“an!extremism!of!means”,!or!a!method!or!tactic!of!political!violence!that!quintessentially!carries!with!it!a!symbolic,!communicative!component!beyond!itself!informed!the!remainder!of!this!thesis.!The!criteria!for!analysis!and!evaluation!of!the!events!enacted!by!AAB!and!SAAF!has!followed!along!the!lines!of!Richards!and!Bjørgo.!The!analysis!has!demonstrated!there!have!been!particular!forms!of!political!violence!and!possibly!even!threats!of!violence!used!within!Lebanon!between!2011!and!2014,!from!AAB!and!SAAF!that!may!fit!the!aforementioned!conceptualization!of!terrorism.!!!Following!some!academic!consensus!on!the!core!meaning,!there!are!particular!acts!that!could!be!referred!to!as!having!adopted!the!method!of!terrorism.!One!purpose!of!this!evaluation!of!the!debates!surrounding!the!definition!of!terrorism!was!to!prevent!a!premature!labeling!of!AAB!and!SAAF!as!terrorist!groups!before!developing!the!analytical!framework!to!make!such!conclusions.!The!intent!of!this!thesis!was!to!approximate!the!contributing!factors!and!context!enabling!an!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!The!topic!of!“new!terrorism”!is!considered!an!extremism!of!both!means!and!ends,!particularly!as!it!relates!to!terrorism!more!generally!(Richmond,!2003,!289,!291).!!
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escalation!of!tactics,!possibly!into!an!extremism!of!means!fitting!the!proposed!definitive!core!elements!of!terrorism,!by!the!actors!chosen,!and!thus!provide!a!basis!for!a!future!research!agenda!addressing!what!particular!contextual!factors!were!causal!to!terrorist!outcomes.!!!!One!factor!essential!to!this!study!was!the!context!within!which!these!events!have!occurred.!While!Wilkinson!and!Bryan!may!disagree!vehemently!on!the!conceptual!usage!of!the!term!terrorism,!both!would!agree,!“context!is!all!in!the!study!of!political!violence!in!all!its!forms”!(Wilkinson,!2012,!17).!The!historical,!social,!and!political!context!enable!an!interpretative!framework!for!a!case!study!on!a!concept!as!ambiguous!as!‘terrorism’!by!looking!at!“the!landscape!of!meaning!and!the!diversity!of!power!within!this!landscape”!(Bryan,!2012,!24).!Terrorism!defined!as!a!method!or!tactic!of!political!violence,!an!extremism!of!means,!intended!to!have!a!psychological!effect!beyond!the!immediate!victims!must!be!placed!in!the!context!to!draw!out!the!underlying!meaning.!This!is!where!the!quality!or!nature!of!perpetrator!and!victim!fit!within!a!further!conceptualization!of!terrorism,!but!are!not!necessary!for!a!workable!definition.!
1.2*Theories*of*Terrorism*There!are!two!foundational!methodological!approaches!within!theories!of!terrorism!in!need!of!being!contrasted!here.!Martha!Crenshaw,!an!authority!in!terrorism!studies,!opened!up!the!1988!publication,!Inside<Terrorist<Organizations!with!a!discussion!of!these!two!approaches.!The!first!was!the!instrumental!approach,!which!was!contrasted!against!organization!process!theory!or!more!simply!the!organizational!approach.!!!The!instrumental!approach!can!be!described!within!rational!choice!theory!while!seeing!the!group!or!organization!responsible!for!acts!of!terrorism!as!singular!units!(13).!The!decision!to!act!violently!is!seen!as!an!instrumental!and!intentional!decision!by!the!collective!after!some!cost,!benefit!analysis!(13).!The!group’s!aims!are!generally!political,!and!success!(or!failure)!is!determined!by!these!ends!(14).!
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Terrorism!is!thus!the!means!to!an!end!of!which!the!means!can!be!transformed!given!a!change!in!the!cost,!benefit!analysis,!opportunities,!and!if!the!ends!are!met!to!some!degree.!This!theoretical!approach!is!macro?level!in!studying!and!classifying!terrorism!and!“simpler!and!more!comprehensible”!than!the!organizational!approach!(26).!It!follows!logical!criteria!similar!to!that!found!in!conflict!analyses!opening!the!door!to!clear!policy!prescriptions!in!counter!initiatives!(26).!!The!organizational!approach!is!at!the!meso!or!micro?level.!The!approach!focuses!on!the!internal!dynamics!of!the!group!using!terrorism!and!sees!this!method!choice!contingent!on!inter?relational!dynamics!and!choices!(19).!Rational!choice!or!the!instrumental!approach!in!understanding!terroristic!behavior!of!groups!is!too!simple!according!to!organizational!theory.!The!social!world!is!complex!and!made!up!of!individuals’!inter?relations.!This!approach!requires!in?depth!analysis!of!group!dynamics!including!hierarchies!of!authority,!participant!psychology,!personal!and!group!incentive!structures,!competition,!and!personal!intricacies!(19?22).!The!group!is!driven!by!survival!and!sustenance,!not!necessarily!ideology!or!political!goals!(19).!The!organizational!approach!sees!terrorism!as!“inconsistent,!erratic,!and!unpredictable”!(27).!Policy!prescriptions!following!organizational!approach!analyses!are!more!difficult!to!support!because!of!the!specificity!of!the!data!acquired!while!removing!clear!political!motivation!(28).!!!While!there!are!other!methodological!approaches!in!terrorism!studies,!these!two!were!chosen!for!contrast!because!of!their!overarching!positions!within!the!discipline.!The!instrumental!approach!has!been!adopted!for!analysis.!Firstly,!the!study!addressed!two!groups!involved!in!political!violence!in!Lebanon!from!2011!through!2014.!Secondly,!focus!was!made!on!the!events!and!their!meaning!within!the!historical,!regional,!and!political!context!to!both!approximate!whether!it!was!actually!terrorism!and!approximate!what!factors,!past!and!more!immediate,!may!have!contributed!to!these!outcomes.!Thirdly,!the!scope!of!the!proposed!study!was!not!an!in?depth!data!acquisition!and!analysis!of!the!internal!dynamics!of!the!groups!analyzed.!!!
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1.3*Terrorism*and*Theories*of*Conflict*Escalation*With!the!core!definition!of!terrorism!proposed!and!following!the!instrumental!approach,!theories!of!conflict!escalation!must!be!addressed.!This!transition!is!founded!on!the!argument!that!terrorism!is!a!tactic!within!a!conflict.!What!is!conflict!more!generally?!Christopher!Mitchell!proposed!a!simple!and!seminal!definition!over!thirty!years!ago,!“conflict!is!a!relationship!between!two!or!more!parties!(individuals!or!groups)!who!have,!or!think!they!have,!incompatible!goals”!(quoted!in!Fisher!et!al,!2000,!4).!Fisher!et!al.!digressed!in!addressing!not!only!incompatible!goals!but!also!importantly!incompatible!behavior!as!it!relates!to!conflict!(2000,!4?6).!!!Dennis!Sandole!coupled!goals!and!behavior!and!defined!conflict!“as!a!situation!in!which!at!least!two!parties,!or!their!representatives,!try!to!pursue!their!perceptions!of!mutually!incompatible!goals!by!undermining,!directly!or!indirectly,!each!other’s!goal?seeking!capability”!(Sandole,!1993,!6).!Conflict!becomes!aggressive!or!violent!when!the!actors!resort!to!“physically!damaging!or!destroying!the!property!and!high?value!symbols!of!one!another!(e.g.!religious,!shrines,!national!monuments);!and/or!psychologically!or!physically!injuring,!destroying,!or!otherwise!forcibly!eliminating!one!another”!(Sandole,!1993,!7).!This!transformation!or!escalation!of!conflict!will!directly!relate!to!the!actors!and!events!under!analysis.!!Following!these!seminal!conceptualizations!of!conflict!and!violent!conflict,!Pruitt!and!Gahagan!gave!three!models!or!theories!of!conflict!escalation!including,!“the!
contender@defender!model,!the!conflict<spiral!model,!and!the!structural<change<model”!(referenced!in!Rubin,!Pruitt,!&!Kim,!1994,!92).!These!three!models!are!not!exclusive!of!one!another,!instead!they!inform!one!another!and!build!upon!each!in!complexity.!!!The!contender@defender!model!can!be!simply!described!as!two!parties!in!conflict!where!one!party!is!the!belligerent!seeking!some!end!while!the!other!party!is!in!the!position!of!defense!(Rubin,!Pruitt,!&!Kim,!1994,!93).!There!is!a!clear!perpetrator!and!
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victim!relationship!in!this!model,!which!provides!its!simplicity!but!also!its!insufficiency!in!applying!to!nearly!all!situations!of!intrastate!and!interstate!conflict!(96).!With!respect!to!some!acts!of!terrorism,!this!model!may!be!sufficient.!!!The!conflict<spiral!model!advances!beyond!this!insufficiency!by!accounting!for!the!belligerence!of!both!or!multiple!parties!within!a!conflict!(96).!This!results!in!not!simply!defensive!action!from!one!party!but!addresses!the!cycles!or!spirals!of!action,!reaction,!and!continued!reaction!within!a!conflict.!It!can!quickly!be!seen!how!this!helps!evaluate!escalation!of!conflict!as!each!event!precedes!a!new!event!and!so!on!with!elevated!tactics!at!each!level!(97).!According!to!Rubin,!Pruitt,!and!Kim,!once!this!process!of!conflict!escalation!begins,!it!is!difficult!to!de?escalate!(97).!The!
contender@defender!model!can!fit!within!the!conflict<spiral<model!at!each!event!or!level!of!specific!action!yet!the!parties!flip!roles!as!the!conflict!escalates!at!each!new!reaction!(100).!!The!third!is!the!structural<change!model!(SCM)!and!the!model!for!evaluation!of!the!advent!of!violence!and!terrorism,!if!applicable,!in!Lebanon!between!2011!and!2014.!This!model!reflects!the!conflict<spiral!model!in!that!it!takes!into!account!multiple!levels!of!escalation!in!an!action,!reaction!scheme!(101).!The!significant!addition!is!the!evaluation!of!the!structural!changes!at!each!level!of!escalation!(101).!As!actions!become!more!intense,!the!perceived!needs,!positions,!goals,!and!functions!of!the!belligerent!parties!evolve!with!them.!This!model!takes!into!account!the!dynamic!nature!of!escalated!conflict.!!! The!value!of!the!structural!change!model!is!that!is!helps!us!derive!hypotheses!! about!the!conditions!under!which!conflict!will!escalate!and!under!which!! escalation!will!persist!and!recur!(102).!!!This!was!the!reason!for!marrying!the!SCM!of!conflict!escalation!and!the!instrumental!approach,!briefed!above,!for!the!methodological!framework!and!approach!of!this!thesis.!Drawing!from!the!well!of!terrorism!research,!the!need!to!position!acts!of!violence!perpetrated!by!actors!operating!within!some!rational!logic!and!within!a!
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scheme!of!conflict!escalation!provided!a!more!thorough!approximation!of!the!research!question!proposed.!It!has!also,!more!importantly,!allowed!for!analysis!of!the!contextual!factors!that!may!be!contributing!to!an!escalation!of!tactics!(i.e.!means),!which!will!provide!the!basis!for!a!future!research!agenda.!!
1.4*Causes*of*Terrorism*While!the!instrumental!approach!has!been!adapted!to!the!case!study!proposed,!the!causal!variables!have!also!been!approximated!for!the!purpose!of!deriving!a!hypothesis!for!further!research.!Much!like!issues!around!defining!terrorism,!there!are!substantial!disagreements!on!the!root!causes!of!terrorism.!It!can!be!argued!that!there!is!no!clear!variable!that!leads!to!terrorist!behavior.!Fortunately,!there!has!been!some!repudiation!of!common!held!beliefs!surrounding!what!prompts!terrorist!behavior!and!who!is!most!likely!to!be!a!terrorist,!as!explained!below.!!One!common!misunderstanding!is!with!the!causative!role!of!poverty.!Policy,!including!foreign!aid,!has!been!founded!on!this!position!(Piazza,!2011,!339?340).!Academia!has!shown!no!direct!correlation!and!thus!causative!role!between!poverty!and!terrorism!(Piazza,!2011,!339).!There!have!been!substantial!arguments!on!“group!grievances!of!marginalized!subnational!communities”!as!a!causative!variable!in!terrorism!(Piazza,!2011,!341).!James!A.!Piazza!took!the!inconsistence!of!economic!causality!with!the!consensus!on!marginalization!of!subnational!groups!and!argued!that!“minority!economic!discrimination”!played!a!causative!role!in!domestic!terrorism!by!precipitating!group!grievances!(2011,!341).!!!While!poverty!may!not!have!a!direct!causative!role!in!terrorism,!there!is!some!consensus!on!the!role!of!political!and!economic!marginalization!in!generating!violence?prone!grievances.!Lebanon,!institutionally!divided!on!religious!lines!and!having!endured!a!fifteen!year?long!civil!war!along!these!lines,!has!developed!a!political!and!social!arena!where!grievances!have!arisen.!The!possible!causative!role!of!subgroup!grievances!leading!to!acts!of!violence!was!addressed!within!analysis!of!the!actors!involved.!
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!Martha!Crenshaw!emphasized!“enabling!contexts”!(in!Whittaker,!2012,!14).!She!argued!vulnerability,!deprivation,!dissatisfaction,!grievances,!and!victimization!alongside!a!context!of!historical!violence!were!pre?cursors!to!terrorist!activity!(14).!D.J.!Whittaker!said!these!are!not!always!good!indicators!of!terrorism!as!they!may!give!rise!to!other!societal!responses,!not!to!mention!difficult!to!measure!(2012,!16).!Could!it!be!argued!for!Lebanon!and!the!condition!it!was!in!from!2011?2014,!that!it!had!a!context!driving!political!violence!to!the!edge!of!and!into!terrorism?!Farid!el!Khazen!made!the!case!it!was!cyclical!realities!of!state!failure!in!Lebanon!and!the!“state?designed!security!vacuum”!that!led!to!and!enabled!political!violence!in!previous!years!(2005,!187).!Following!Whittaker’s!thought,!these!beg!the!question!what!other!societal!responses!have!occurred!and!then!why!has!violence?!Could!endemic!political!grievances!and!violence!be!causative!of!terrorism?!!!Others!like!John!Horgan!have!taken!up!the!psychological!position!in!understanding!the!causes!of!terrorism!(2009;!2010).!This!position!is!another!misunderstanding!common!in!conventional!wisdom;!terrorists!must!be!crazy!or!at!least!exhibit!anti?social!behavior.!The!evidence!so!far!has!shown!terrorists!to!be!“disturbingly!normal”!and!exhibit!no!psychological!profile!(Lutz!&!Lutz,!2011,!31,!34).!At!best,!terrorists!may!be!exhibiting!a!flawed!logic!that!is!“polarizing!and!absolutist”!according!to!Jarrod!M.!Post!(quoted!in!Whittaker,!2012,!21).!This!flawed!logic,!although,!is!not!unique!to!terrorists!and!could!be!found!in!any!contentious!conflict,!particularly!where!distinct!ethnic!groups!are!present.!!!Instead!of!anti?social!behavior,!one!likely!motivation!or!cause!of!terrorism!is!founded!in!communal!support!(Hafez,!2006).!Mohammad!Hafez!has!also!argued!for!causality!of!terrorism!on!three!levels:!individual,!organizational,!and!societal!(2006).!There!involves!individual!decisions!and!incentives,!organizational!rational!logic,!and!societal!support!whether!passive!or!active!(Hafez,!2006).!Psychoanalyst!Vamik!Volkan!cited!Hafez!extensively!in!his!evaluation!of!Muslim!suicide!bombers!yet!emphasized!the!“malignant!political!propaganda”!within!extreme!religious!
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ideologies!and!their!effect!on!an!individual’s!behavior!(2014,!114?9).!Interestingly,!Hafez!rejected!the!link!of!religious!fanaticism!to!terrorism!(2006,!10).!!!Yahya!Sadowski!had!also!concluded!that!religious!doctrine!did!not!significantly!represent!actual!behavior!(2006,!216).!Although,!Taylor!and!Horgan!have!argued!for!a!behavioral!perspective!that!drew!heavily!on!ideological!frameworks!meaning!ideology!(i.e.!Islamic!fundamentalism)!played!a!causative!role!in!behavior,!which!has!led!to!terrorism!(2001).!Riaz!Hassan,!in!structuralist!fashion,!said!terrorism!arose!out!of!certain!societal!conditions,!but!also!the!“broader!human!condition”!(2011,!96).!Lutz!and!Lutz!espoused!that!there!was!no!single!cause!of!terrorism,!that!it!could!be!a!practice!of!any!“disgruntled”!group!(2011,!15).!!Robert!Pape!put!causality!on!political!motivations!resulting!from!foreign!occupation!of!the!so?called!homeland!(2005,!2012).!Hassan!stated!acts!of!terrorism!were!“rooted!in!intractable!asymmetrical!conflicts!pitching!the!state!against!non?state!actors!over!political!entitlements,!territorial!occupation!and!dispossession”!(Hassan,!2011,!84).!These!both!follow!very!Realist!approximations!of!terrorist!rationality.!Though,!both!also!revealed!the!importance!of!political!grievance!alongside!a!sense!of!disproportionate!power!and!asymmetrical!prerogatives.!While!diverging!from!the!common!distinction!between!state!and!non?state!actors,!could!Hezbollah!be!the!“perceived!hegemon”!within!the!Lebanese!polity!and!the!target!of!some!Sunni!subgroup,!extremist!actors?!This!was!an!issue!or!grievance!found!to!be!of!importance!upon!analysis!of!AAB!and!SAAF.!!As!such,!the!possible!causes,!roots,!and!motivations!for!terrorism!are!many!and!there!has!been!no!overwhelmingly!coherent!consensus!within!the!literature.!Often!it!came!down!to!the!methodological!approach!and!theoretical!perspective.!While!there!is!no!clear!single!causal!variable,!contextual!factors!have!shown!to!be!of!importance.!Martha!Crenshaw!has!proposed!“situational!variables”!including!“preconditions”!and!“precipitants”!in!order!to!identify!contributing!factors!within!contexts!eliciting!terrorism!(2010,!36).!Mentioned!in!the!research!question!and!its!section,!
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preconditions!merit!long!standing!contextual!realities!in!Lebanon!that!have!been!shown!to!be!conducive!to!political!grievances!and/or!violence.!Precipitants!are!events!or!perceptions!within!a!shorter!time!frame,!which!may!provoke!violence!immediately!or!at!least!in!the!short!term.!!
1.5*Islamic*Interpretation*and*Political*Islam*It!is!difficult!to!engage!terrorism!research,!especially!in!the!early!twenty?first!century,!and!not!end!up!in!debates!surrounding!the!topic!of!Islam!and!Islamism.!Therefore,!a!brief!review!of!the!topic!and!some!basic!issues!that!arise!will!be!addressed!to!set!the!theoretical!position!of!this!current!work.!The!three!areas!addressed!are!the!Sunni?Shia!divide,!interpretations!of!Sunni!Islam!(i.e.!Sunni!divisions),!and!typographies!of!Islamist!actors!(i.e.!Islamist!divisions)!and!how!these!pertain!to!this!case!study!in!Lebanon!particularly.!!!First,!Islam!is!a!religion,!a!belief!system!with!its!own!set!of!customs!and!traditions!that!are!diversely!expressed!across!families,!ethnicities,!and!regions.!The!very!term!can!be!translated!to!‘peace’!or!‘submission’!with!its!adherents!referred!to!as!Muslims.!According!to!S.A.!Nigosian,!Islamic!belief!is!an!“uncompromising!monotheism”!and!that!a!late!sixth,!early!seventh!century!man!from!Arabia!named!Muhammad!ibn!Abdullah!was!the!final!Prophet!of!God!(Rasul!Allah)!who!recited!the!final!Word!of!God!(Kalimat!Allah),!which!was!codified!in!their!holy!book,!al?Qur’an!(2004,!8,!65,!93).!Before!Muhammad’s!death,!Islam!had!gained!significant!influence!and!growth!in!the!Arabian!Peninsula!and!beyond.!After!Muhammad’s!death,!there!arose!a!contention!on!who!would!succeed!his!leadership.!This!resulted!in!a!division!that!would!later!give!way!to!Sunni!and!Shia!streams.!!!The!term!Sunni!comes!from!the!Arabic!word!meaning!“well!trodden!path”!and!relates!to!the!particular!customs!and!example!of!Muhammad!and!his!first!followers!(Farah!and!Samad,!2015,!25).!Those!that!affirmed!the!appointment!of!Muhammad’s!father?in?law!Abu!Bakr!as!the!successive!leader!of!Islam!would!later!become!known!as!the!Sunni!branch.!The!term!Shia!comes!from!the!Arabic!word!meaning!“partisan”!
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(Nigosian,!2004,!44).!Those!that!affirmed!the!appointment!of!Muhammad’s!cousin!Ali!ibn!Abu!Talib!as!the!successive!leader!later!became!known!as!the!Shia!branch.!While!this!is!a!very!brief!synopsis!of!where!these!two!branches!originated,!they!later!consolidated!into!stronger!affiliations,!notably!with!the!killing!of!Muhammad’s!grandson!Hussein,!giving!way!to!a!Sunni?Shia!division!within!Islam13.!Interestingly,!these!separate!sects!have!found!their!way!into!Lebanon’s!consociational!form!of!government.!!!Second,!Sunni!Islam!makes!up!the!overwhelming!majority!of!Muslim!adherents!worldwide!(Nigosian,!2004,!44),!yet!it!does!not!reflect!a!monolith!within!itself.!There!are!multiple!interpretations!and!diverse!groupings!that!fall!within!the!Sunni!stream!of!thought!and!praxis.!With!respect!to!Lebanon,!the!two!of!consideration!were!Al?Ahbash!and!Salafi.!!Al?Ahbash,!meaning!“the!Ethiopians”!and!rooted!in!Islam’s!first!international!affair!with!the!Christian!kingdom!of!Ethiopia,!the!ideology!represented!a!more!moderate!and!accommodating!interpretation!of!political!Islam!(Kabha!and!Erlich,!2006,!519).!Its!contemporary!leader!established!The!Association!of!Islamic!Philanthropic!Projects!in!Lebanon!in!the!1980s,!and!according!to!Kabha!and!Erlich,!Al?Ahbash!was!the!leading!mode!of!thought!within!the!Sunni!streams!in!Lebanon!(2006,!519).!In!1995,!members!of!the!extremist!Salafist!group!Osbat!al?Ansar!al?Islamiyya!assassinated!the!leader!of!Al?Ahbash!Sheikh!Nizar!al?Halabi!(Nassif,!2001).!!This!event!further!contrasted!the!Al?Ahbash!interpretation!against!Wahhabi!thought!and!doctrine.!This!latter!stream’s!founding!fathers!were!from!the!Abd!al?Wahhab!family,!where!the!name!is!rooted,!and!Ibn!Taymiyya,!whom!upheld!fundamentalist,!puritanical!interpretations!of!Islam!(Kabha!and!Erlich,!2006,!524).!It!grew!in!predominance!in!Saudi!Arabia!and!has!been!transported!all!over!the!world!(Nigosian,!2004,!46).!“Wahhabism!is!the!extreme!Saudi!variant!of!Salafism,”!but!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13!See!S.A.!Nigosian’s!Islam:<Its<History,<Teaching,<and<Practices!for!a!more!in!depth!purview!of!this!divide!and!what!consolidated!it!further!down!the!line!(2004).!!
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Salafism!should!not!be!considered!synonymous!with!Wahhabism!(Mwangi,!2012,!515).!!!Salafi!means!“pious!ancestors”!and!represents!an!ideal!of!returning!to!the!fundamentals!of!Muhammad!and!his!first!followers.!The!term!is!often!used!as!a!self?appellation!(Mwangi,!2012,!515)!and!has!come!to!mean!“traditionalist!reformer”!(Esposito,!2003,!“Salafi”).!Salafists!may!see!“political!reform!as!an!essential!requirement!for!the!revitalization!of!the!Muslim!community”!(Esposito,!2003,!“Salafi”).!As!noted!in!the!introduction,!Salafist!affirmations!should!not!be!read!with!particular!negative!connotations!in!this!thesis!and!this!label!did!not!designate!an!actor!extremist.!Although,!there!have!been!extremists!within!this!school!of!thought.!Islamism!may!mark!this!shift!from!a!theological!construct!into!a!political!ideology.!These!shifts!are!of!course!at!times!notably!blurry!demarcations.!!!Third,!upon!the!brief!foundation!of!the!Sunni?Shia!divide!within!Islam!and!one!notable!division!within!the!Sunni!stream,!there!have!arisen!subgroups!that!have!moved!from!the!private!sphere!and!more!forcefully!into!the!public!sphere.!These!subgroups!are!often!referred!to!as!Islamist!groups14,!although,!Islamism!simply!relates!to!transforming!Islam!into!a!political!discourse.!There!have!been!attempts!at!developing!a!typography!of!different!Islamist!actors15.!Importantly,!these!typographies!don’t!necessarily!differentiate!based!on!theological!considerations!but!on!political!positions!and!actions.!To!what!degree!these!theological!considerations!inform!and!affect!political!positions!and!actions!was!not!the!purpose!of!analysis!in!this!paper.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14!Shia!subgroups!mobilizing!under!a!banner!of!political!Islam!are!also!considered!Islamists.!It!was!not!the!particular!contention!of!this!paper!to!only!mark!out!Sunni!subgroups!as!likely!Islamist!actors.!15!Yahya!Sadowski!drew!from!Olivier!Roy’s!seminal!work!and!gave!three!types!of!actors!within!political!Islam!including!Traditionalist,!Fundamentalist,!and!Islamist!(2006,!220).!This!typography!was!not!exhaustive!according!to!Sadowski,!who!also!referred!to!“apolitical,”!“pietistic”!Muslims,!and!“Islamic!Modernists”!(2006,!219,!222).!Jeffrey!Haynes!drew!from!M.!Fattah’s!typography!of!Islamists!including!“traditionalist!Islamists”,!“modernist!Islamists”,!and!“Muslim!secularists”!in!addressing!prospects!for!democratization!in!Egypt,!Tunisia,!and!Morocco!(2013,!171).!The!major!deduction!here!was!not!that!certain!groups!can!be!labeled!but!that!political!Islam!has!not!been!a!unified,!coherent,!and!consensual!bloc!of!ideology,!politically!or!theologically.!!
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!The!two!actors!under!analysis,!AAB!and!SAAF,!were!both!considered!Sunni!subgroups!with!likely!Salafist!affirmations!meaning!they!fell!within!some!Sunni!stream!of!interpretation,!although!with!fundamentalist!leanings.!The!Salafist!marker!interestingly!was!not!a!self?appellation!of!Sheikh!Assir!(Samaha,!2013;!Brophy!&!Dyke,!2013).!The!media!and!general!public!descriptively!labeled!him!as!such.!His!actions,!religious!thought,!and!followers!would!have!put!him!in!this!stream!even!if!more!well?known!Salafists!tried!to!guard!their!own!affiliations!(Bayram,!16!March!2012).!Adullah!Azzam,!whom!AAB!takes!their!name,!on!the!other!hand!helped!initiate!and!develop!modern!“Salafi?jihadist!theology”!in!the!mid?1980s!(Lund,!21!November!2013).!!‘Sunni!subgroup’!was!used!to!designate!an!ideological!or!religious!affirmation!not!generally!adopted!by!some!Sunni!monolith!along!with!the!grouping!of!real!persons!within!a!smaller!subgroup!in!a!spatial!sense.!The!other!descriptor!for!AAB!and!SAAF!used!here!was!‘extremist!actor’!and!was!meant!to!mark!them!outside!and!against!their!host!society’s!normal!mobilization!of!religious,!political,!or!social!groups.!!The!co?option!of!violence!within!Lebanon!and!negating!its!political!bureaucracy!marked!them!as!extremists.!They!were!no!longer!simply!missional!Salafists16!or!moderate!Islamists!but!had!moved!into!more!extreme!forms!of!(political)!ideology!
and!behavior.!As!noted!in!the!introductory!parts,!extremism!(or!extremist)!is!not!synonymous!with!terrorism!(or!terrorist)!in!this!thesis.!‘Sunni!extremist’,!‘Islamic!extremist’,!or!‘Muslim!extremist’!was!not!used!as!affinity!markers!so!that!the!extremist!categorization!would!not!be!solely!linked!to!a!broad!ideological!or!religious!formulation.!Religious!discourse!should!be!read!as!secondary!to!its!political!(and!primary)!counterpart!when!understanding!AAB!and!SAAF!as!Sunni!subgroup,!extremist!actors!per!this!work.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!Abdul!Ghany!Imad!on!his!topography!of!Sunni!groups!in!Lebanon!differentiated!between!Salafists!dedicated!to!“al!da’wah”!and!“waqf”,!which!refers!to!mission!and!charity,!and!jihadist!salafists,!which!drew!from!Wahhabism!and!were!much!more!politically!involved!and!extreme!(2009,!149?150).!
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1.6*Former*Case*Studies*of*Terrorism*in*Lebanon*The!major!case!studies!of!terrorism!in!Lebanon!have!focused!on!Hezbollah,!whether!justifiable!or!not.!D.J.!Whittaker!in!his!Terrorism<Reader!gave!two!chapters!to!Lebanon!with!both!focused!on!Hezbollah17!(2012).!While!these!case!studies!may!be!sufficient!in!their!scope,!there!still!lacks!an!academic!undertaking!of!the!relatively!recent!entrance!of!AAB!and!SAAF!in!Lebanon.!Partricio!Asfura?Heim!with!Chris!Steinitz!(2013)!and!Jennifer!Cafarella!(2015)!have!written!substantial!reports!engaging!this!recent!entrance!of!militarized!Sunni!sub?groups!within!or!around!Lebanon!yet!these!reports!lack!the!methodological!development!and!depth!of!analysis!required!in!academia.!!Cafarella’s!extensive!report!titled,!“Syrian!jihadists!signal!intent!for!Lebanon,”!highlighted!numerous!‘jihadist’!organizations,!their!actions!on!the!Syria?Lebanon!border,!their!moves!within!Lebanon,!and!their!potential!mobilizations!throughout!Lebanon!(2015).!Cafarella!included!brief!analysis!of!AAB!but!put!emphasis!on!ISIS18!and!Jubhat!al?Nusra’s!mobilizations!within!Lebanon!and!their!co?option!of!AAB!among!others!(2015).!This!relatively!recent!publication!on!Sunni!subgroup!actors!operating!in!or!mobilizing!towards!Lebanon!was!the!most!thorough!analysis!on!recent!campaigns!of!terrorism!in!Lebanon.!Cafarella!did!not!engage!the!contextual!factors!that!may!have!contributed!to!an!extremism!of!means!(i.e.!terrorism)!in!Lebanon!by!these!groups.!Important!to!note,!Cafarella’s!publication!for!the!Institute!for!the!Study!of!War,!while!very!factual,!was!a!report!with!speculative!conclusions!for!defense!and!policy!applications.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17!Whittaker’s!first!chapter!referenced!mostly!Elizabeth!Picard’s!1997!publication,!‘The!Lebanese!Shi’a!and!political!violence!in!Lebanon’!and!Magnus!Ranstorp’s!1997!publication!‘Hizb’allah!in!Lebanon:!The!politics!of!the!western!hostage!crisis’!with!emphasis!on!the!origins!and!nature!of!Hezbollah.!Whittaker’s!second!chapter!referenced!mostly!Daniel!Sobelman’s!2003!publication,!‘New!Rules!of!The!Game:!Israel!and!Hizbollah!after!withdrawal!from!Lebanon’!and!focused!mostly!on!the!recent!transformation!of!Hezbollah!since!the!July!2006!conflict!with!Israel!and!its!political!gains!within!the!Lebanese!polity.!18!The!Islamic!State!of!Iraq!and!al?Sham.!Balad!al?Sham!is!the!Arabic!term!for!the!area!of!the!Levant!or!Greater!Syria,!which!is!often!meant!to!include!Iraq,!Lebanon,!Jordan,!and!Israel,!and!the!Occupied!Palestinian!Territories.!!!
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Riaz!Hassan!accomplished!a!work!on!the!phenomenon!of!suicide!bombing!and!while!not!a!specific!case!study!on!Lebanon;!it!provided!extensive!information!regarding!the!method!used!within!Lebanon!(2011).!The!phenomenon!of!suicide!bombing!originated!in!Lebanon!in!the!1980s!(14).!According!to!Hassan’s!study!on!suicide!bombings!between!1981!and!2006,!there!were!forty?eight!suicide!bombings!in!Lebanon!(24).!Interestingly,!his!data!suggested!that!greater!than!two?thirds!of!all!terrorism!related!deaths!in!Lebanon!came!from!suicide!bombings!(29).!This!number!was!the!highest!ratio!among!all!studied!and!has!evidenced!the!effectiveness!of!suicide!bombing!when!compared!to!other!acts!of!violence!(29).!In!the!period!studied!by!Hassan,!ninety!percent!of!suicide!bombings!in!Lebanon!were!via!vehicular!attacks,!again!the!highest!ratio!among!those!studied!(30).!Also,!the!suicide!bombings!were!directed!only!six!percent!of!the!time!at!civilians!according!to!2008!FUSTD19!data!(30).!This!was!a!rather!small!number!when!considering!terrorism!often!by!definition!implies!targeting!civilian!populations.!This!usage!of!vehicular!bombs,!suicide!bombing,!and!the!combination!of!both!in!vehicular!suicide!bombings!is!a!continued!phenomenon!in!Lebanon’s!recent!advent!of!political!violence.!!!One!organization!obtaining!more!notoriety!within!Lebanon!and!the!Levant!is!AAB.!A!paper!written!by!Lucas!Winter!on!and!titled!The<Abdullah<Azzam<Brigades!and!published!in!2011,!looked!at!the!origin!of!AAB,!their!potential!networks,!and!attacks!of!which!they!claimed!responsibility.!Interestingly,!while!the!group!came!out!of!Egypt!with!leadership!from!Saudi!Arabia,!Winter!said!at!the!time!of!publication!that!they!were!concentrating!on!Lebanon!with!a!significant!presence!within!Lebanon’s!Palestinian!camps!(891).!No!other!publication!dedicated!solely!to!AAB!was!found!beyond!Winter’s20.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!Flinder’s!University!Suicide!Terrorism!Database!(FUSTD).!20!Ahmed!Salah!Hashim!wrote!a!RSIS!Commentary!on!the!Abdullah!Azzam!Brigades!in!response!to!the!double!suicide!bombing!of!the!Iranian!Embassy!on!19!November!2013!(2013).!The!Nanyang!Technological!University!Library!published!it.!
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While!not!matching!Winter’s!specificity,!there!have!been!multiple!articles!referencing!the!AAB!since!their!inception!and!updating!Winter’s!article.!Asfura?Heim!and!Steinitz’s!article!briefed!the!Brigades!and!their!influence!within!Lebanon’s!Palestinian!bloc!(2013).!Cafarella’s!article!touched!on!AAB!as!mentioned!above!(2015).!Matthew!Levitt,!who!has!written!extensively!on!Hezbollah!for!the!Washington!Institute,!referenced!the!rise!of!the!AAB!in!Lebanon!as!a!response!to!Hezbollah!mobilization!within!Syria!(2014,!109?10).!Elizabeth!O’Bagy!also!gave!a!brief!analysis!on!AAB!in!her!report!titled!“Jihad!in!Syria”!and!discussed!almost!exclusively!their!links,!roles,!and!capacities!in!the!Syrian!conflict!(2012,!30?31).!!!This!above!review!on!case!studies!on!terrorism!in!Lebanon!is!brief!as!it!relates!to!terrorism!studies!more!generally!in!Lebanon.!There!have!been!numerous!undertakings!with!respect!to!Hezbollah!as!they!relate!to!“the!resistance”,!Fatah!al?Islam!as!they!relate!to!the!Palestinian!cause!and!the!events!surrounding!Nahr!al?Bared!in!2007,!the!occupation!of!Lebanon!and!its!parts!by!Syria!and!Israel,!and!lastly!the!numerous!militias!operating!in!and!out!of!Lebanon!and!its!refugee!camps.!This!review!was!focused!to!the!Sunni!sub?group,!extremist!actors!under!study,!AAB!and!SAAF.!!
1.7*Concluding*Remarks*–*Outstanding*Questions*The!above!literature!review!has!briefed!significant!areas!of!terrorism!and!conflict!literature!as!they!pertained!to!the!research!question!under!analysis.!These!debates!and!formulations!will!continue!to!persist.!There!has!currently!been!no!universally!held!definition!of!terrorism.!This!has!led!to!a!manipulation!of!its!use!across!disciplines!and!discourses.!Therefore,!careful!engagement!of!the!definitional!issue!was!developed!looking!for!shared!core!elements.!!!The!independent!variables!were!also!an!area!of!contention!when!it!came!to!terrorist!outcomes.!This!thesis!has!established!a!basis!for!a!future!research!agenda!that!might!speak!into!this!void.!This!was!accomplished!by!marrying!terrorism!research!and!
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conflict!escalation!methodologies!and!added!to!the!burgeoning!cross?pollination!of!these!two!disciplines.!!!Lastly,!on!account!of!the!literatures!infatuation!with!Hezbollah!in!Lebanon!and!Islamism!more!generally,!the!above!review!laid!the!positions!framed!in!this!thesis.!!This!case!study!has!focused!on!the!often?ignored!mobilization!of!Sunni!subgroup,!extremist!actors!in!Lebanon.!It!has!also!positioned!religious!discourse!secondary!to!its!political!counterpart!as!it!effects!instrumental!behavior!or!positions.!The!overall!purpose!was!an!attempt!to!understand!(not!only!explain)!what!contextual!factors!may!be!contributing!to!an!increase!and!escalation!of!tactics!(or!political!action)!into!terrorism,!if!applicable,!by!these!actors.!
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Chapter*Two!
Lebanon*2011S2014:*A*Terrorism*Case*Study*
2.1*Introduction*There!were!two!Sunni!subgroup,!extremist!actors!under!analysis!in!this!thesis,!the!Abdullah!Azzam!Brigades!(AAB)!and!Sheikh!Assir!and!Followers!(SAAF).!These!actors!were!chosen!because!of!their!contemporary!significance!and!mobilizations!including!(multiple)!acts!of!violence!within!Lebanon!between!2011?2014.!While!other!actors!of!importance!may!be!identified,!the!secondary!and!few!primary!sources!on!the!interests!and!positions!of!these!two!actors!provided!a!unique!set!of!data!where!the!two!similar!yet!empirically!different!subgroups!could!be!compared!and!contrasted!within!very!similar!contexts.!!!The!section!has!begun!with!AAB.!It!addressed!firstly!their!genesis!and!then!unpacked!the!events!of!significance.!This!data!was!analyzed!through!the!SCM!of!conflict!escalation!and!Conflict<Analysis<Chart<and!can!also!be!found!in!the!Appendices!for!brevity.!A!section!followed!addressing!an!approximation!of!precipitants!to!political!action,!violence,!and!terrorism!if!applicable.!The!same!pathway!and!framework!was!then!applied!to!SAAF.!!!AAB!and!SAAF!were!then!compared!and!contrasted!through!their!similar!context!looking!at!historical!factors!of!importance!both!referenced!by!the!actors!and!others!that!lent!to!the!landscape!of!meaning.!The!differences,!similarities,!and!links!were!then!touched!upon.!Lastly!and!in!accordance!with!the!research!question,!it!was!concluded!whether!or!not!AAB!and/or!SAAF!co?opted!terrorism!as!a!tactic!and!could!be!labeled!as!terrorist!actors.!
2.2*Abdullah*Azzam*Brigades*(AAB)*AAB’s!very!name!conjures!up!‘terrorist’!connotations!within!the!transnational!arena.!Abdullah!Azzam,!a!Palestinian!by!nationality,!was!the!spiritual!leader!of!the!
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infamous!Osama!bin!Laden!and!has!been!attributed!with!initiating!and!developing!modern!“Salafi?jihadist!theology”!in!the!mid?1980s!(Baker,!20!November!2013;!Lund,!21!November!2013).!Abdullah!Azzam,!killed!in!1989!in!Peshawar,!Pakistan,!was!known!for!his!“jihad”!in!Afghanistan!against!the!Soviets!where!it!is!thought!al?Qaeda’s!genesis!was!founded!(Baker,!20!November!2013).!!!AAB’s!initial!leader!Saleh!al?Qarawi,!stated!in!an!interview21!released!by!Flashpoint!Intel!in!2010,!that!after!the!2004!battles!of!Fallujah!between!the!US!armed!forces!and!al?Qaeda!in!Iraq,!he!was!tasked!by!the!infamous!Abu!Musab!al?Zarqawi!to!create!AAB22!(in!Roggio,!27!June!2012;!Baker,!20!November!2013).!Saleh!al?Qarawi!was!the!son?in?law!of!Muhammad!Hasan!Khalil!al!Hakaymah,!nicknamed!the!Egyptian!father!of!Jihad!or!Abu!Jihad!al?Masri,!who!was!well!known!within!transnational!extremist!networks!and!thought!to!have!planned!the!2004!and!2005!attack!in!Egypt!mentioned!below!(Winter,!2011;!Joscelyn,!19!November!2013).!!!Since!early!2009,!al?Qarawi!had!been!on!KSA’s!most!wanted!terrorists!list!(Joscelyn,!19!November!2013).!In!leaked!US!State!Department!cables,!he!was!considered!“the!leader!of!al!Qaeda!in!Saudi!Arabia”!(quoted!in!Joscelyn,!19!November!2013).!He!also!had!had!interviews!and!information!published!through!al?Fajr!Media!Center,!an!al?Qaeda!affiliated!media!network!(Joscelyn,!19!November!2013).!!!Following!the!proposed!timeline!of!AAB’s!birth,!a!vehicular!improvised!explosive!device!(IED)!went!off!near!the!Hilton!in!Taba,!Egypt!along!with!other!smaller!IEDs!in!Ras!al?Shaitan!killing!thirty?four!and!injuring!hundreds!on!7!October!2004!(Winter,!2011,!884?5;!Rowell,!20!November!2013).!Five!months!later!on!7!April!2005,a!suicide!bombing!occurred!in!Cairo,!Egypt!killing!three!and!injuring!dozens,!which!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21!This!same!interview!was!reviewed!by!Lebanese!Salafist!Sheikh!Omar!Bakri!as!possibly!not!being!al?Qarawi!because!of!the!use!of!particular!terminology!not!adopted!by!an!al?Qaeda!affiliated!jihadist!and!instead!reflected!someone!that!had!a!“vested!interest!in!Lebanese!politics”!(quoted!in!Winter,!2011,!889).!!22!The!initial!vision!included!multiple!divisions!being!the!Abu!Misab!al?Zarqawi!Battalions!in!Jordan,!Yousef!al?Ayeyri!Battalions!in!Egypt,!Abu!Hassan!al?Mihdar!Battalions!in!Syria,!and!Ziad!al?Jarrah!Battalions!in!Lebanon!(Mortada,!5!March!2012).!
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again!was!followed!a!few!months!later!by!a!vehicular!suicide!bombing!on!23!July!2005!in!Sharm!al?Sheikh,!Egypt!leaving!more!than!ninety!dead!and!wounding!hundreds!(Myre!&!El?Neggar,!2005;!Winter,!2011,!884?5;!Roggio,!27!June!2012).!AAB!would!announce!responsibility!for!these!three!attacks!in!2004!and!2005!(Myre!&!El?Neggar,!2005).!!!AAB!was!debatably!connected!to!the!9!June!2009!Peshawar,!Pakistan!hotel!bombing!that!killed!seventeen!(Winter,!2011,!887;!Roggio,!27!June!2012;!Baker,!20!November!2013).!One!month!later,!AAB!published!a!video!pledging!allegiance!to!known!transnational!extremist!leaders23!and!interestingly!criticized!Hezbollah!and!its!Secretary?General!Sayyed!Hassan!Nasrallah!revealing!a!plan!to!wage!attacks!upon!Israel!from!Lebanon!(Winter,!2011,!888).!By!September!and!October!of!2009,!AAB’s!Ziad!al?Jarrah24!division!fired!rockets!from!Lebanon!upon!northern!Israel!(Winter,!2011,!885).!It!was!reported!via!interview!AAB!had!an!interest!in!a!Sunni!uprising!in!Lebanon,!and!their!former!leader!confirmed!their!affiliation!with!the!Ziad!al?Jarrah!division!in!Lebanon!(Baker,!20!November!2013;!Roggio,!27!June!2012).!!In!2010,!AAB!was!accredited!with!a!suicide!bombing!against!the!Japanese!M!Star!oil!tanker!in!the!Straight!of!Hormuz!off!the!coast!of!Oman!(Winter,!2011,!885;!Baker,!20!November!2013).!It!resulted!in!no!deaths!outside!of!the!perpetrator!and!had!little!impact!on!the!actual!oil!tanker,!Japan,!or!policy!yet!did!gain!them!more!international!notoriety!among!‘western’!powers.!
2.2.1*Events*and*Escalations*As!the!Syrian!crisis!took!off!in!early!2011,!Damascus!was!hit!by!a!double!suicide!attack!by!the!end!of!that!year!on!23!December!2011,!killing!more!that!forty!people!and!upon!which!the!Syrian!regime!blamed!al?Qaeda!(Roggio,!28!December!2011).!Interestingly,!AAB!made!what!seemed!to!be!their!first!public!announcement!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23!Particularly!Osama!bin!Laden!and!referencing!Abu!Musab!al?Zarqawi!and!Ayman!al?Zawahiri.!24!Ziad!al?Jarrah!was!a!Lebanese!national!who!was!an!accused!perpetrator!of!the!hijacking!of!United!Airlines!Flight!93!that!crashed!in!Pennsylvania!during!the!11!September!2001!attacks.!!
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concerning!an!attack!of!this!nature!in!Syria!or!Lebanon!as!a!denial!of!responsibility!(Roggio,!28!December!2011).!While!considered!an!al?Qaeda!operative!by!multiple!states25,!this!denial!of!responsibility!nonetheless!displayed!an!enigmatic!genesis!of!AAB!mobilization!within!Syria!and!later!more!seriously!within!Lebanon.!!It!was!reported!AAB!had!significant!membership!by!2011!operating!in!and!out!of!Lebanon!and!particularly!Sidon’s!Ain!al?Hilweh!Palestinian!camp!(Winter,!2011,!891;!Lund,!21!November!2013;!Ghanem,!13!November!2014).!According!to!Hashem,!AAB!had!attacked!the!UN!forces!in!Lebanon!(4!January!2014).!These!possibly!included!the!May!2011!roadside!bombing!of!a!UN!convoy!near!Sidon!injuring!six!Italian!peacekeepers,!the!July!2011!roadside!bombing!of!a!UN!convoy!injuring!six!French!peacekeepers,!and!the!December!2011!roadside!bomb!near!Tyre!against!another!UN!convoy!wounding!five!peacekeepers!(Shadid,!9!December!2011;!Gartenstein?Ross,!6!March!2014).!No!other!sources!cited!AAB’s!responsibility!for!these!UN!attacks,!AAB!never!took!responsibility,!and!whoever!was!responsible!has!remained!unknown!to!the!public.!!!During!this!same!timeframe,!AAB!would!take!responsibility!for!rocket!attacks!from!Lebanon!into!Israel!in!November!2011,resulting!in!no!casualties!(BBC!News,!29!November!2011;!Roggio,!27!June!2012).!The!motive!for!these!attacks!and!possibly!the!UN!attacks,!if!AAB!was!culpable,!can!be!found!in!AAB’s!2009!video!message!where!they!paid!particular!attention!to!parties!they!felt!were!maintaining!the!negative!peace!on!South!Lebanon’s!border!with!Israel!(Winter,!2011,!888).!!!Also!in!August!2011,!AAB!made!a!call!to!arms!for!the!burgeoning!Syrian!opposition!(BBC!News,!19!November!2013).!Alami!reported!via!a!Palestinian!Islamist!source!and!Jihadology’s!Aaron!Zelin!confirmed!via!AAB!spokesperson!statements!that!AAB!had!a!presence!in!Syria!fighting!alongside!the!opposition!particularly!in!the!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25!AAB!was!already!considered!an!al?Qaeda!affiliate!by!Lebanese!and!Saudi!security!sources!and!was!on!the!US!State!Department’s!foreign!terrorist!organization!soon!after!this!December!2011!event!(See!http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm;!Aziz,!2!January!2014).!
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Qalamoun!region!near!Lebanon!(Rowell,!20!November!2013;!Alami,!23!November!2013).!BBC!reported!AAB,!in!2012,!warned!Lebanese!Shia!of!punishment!should!they!be!fighting!against!the!Syrian!opposition26!(19!November!2013).!!!Majid!bin!Muhammad!al?Majid!would!assume!leadership!of!AAB!soon!after!the!9!June!2012!arrest!in!KSA!of!their!previous!leader!Saleh!al?Qarawi27!(Hashem,!1!January!2014).!Majid!was!also!a!Saudi!national!and!on!the!KSA’s!most!wanted!terrorists!list!(Hashem,!1!January!2014).!He!was!believed!to!be!hiding!in!Ain!el?Hilweh!along!with!other!AAB!members!(Ghanem,!13!November!2014;!Aziz,!2!January!2014).!There!were!“veteran!officers”!that!stated!there!was!no!evidence!al?Majid!had!been!in!Ain!el?Hilweh!since!as!early!as!2011,!and!instead!had!been!operating!out!of!Syria!up!until!his!transfer!to!a!Beirut!hospital!in!December!2013!(Al?Attar,!12!January!2014).!AFP!reported!via!a!Palestinian!official!that!Majid!al?Majid!left!with!other!Saudis!and!Kuwaitis!to!go!to!Syria!mid?2012!(1!January!2014).!!On!19!June!2012,!Majid!broadcasted!a!video!from!al?Fajr!Media!Center!confirming!his!leadership!of!AAB!and!their!support!of!the!Syrian!revolution!(Roggio,!27!June!2012).!He!interestingly!stated,!“stay!away!from!that!which!repulses!people!and!makes!them!stop!demonstrating!and!stop!supporting!the!peaceful!and!the!armed!revolution”!and!even!goes!on!to!particularly!speak!against!the!use!of!vehicular!or!personal!suicide!bombings!inside!cities!(quoted!in!Roggio,!27!June!2012).!Majid!would!also!send!a!reprimanding!message!towards!Hezbollah!and!the!Amal!movement!in!Lebanon!around!this!same!time!yet!AAB!remained!nearly!dormant!for!over!a!year!(Hashem,!1!January!2014).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!Baker!also!reported!in!2012,!AAB!had!broadcasted!an!audio!message!against!Lebanese!Shia!fighting!on!behalf!of!the!Assad!regime!(20!November!2013).!27!Al?Qarawi!was!arrested!in!2012!in!KSA!upon!returning!from!Pakistan!(Hashem,!1!January!2014).!It!was!believed!he!was!wounded!in!a!drone!strike!on!the!Afghani!border!of!Pakistan!just!prior!to!his!return!to!KSA!(BBC!News,!19!November!2013).!!!
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On!27!February!2013,!Sayyed!Nasrallah!carried!out!a!televised!speech!addressing!particular!grievances!against!them!from!the!Sunni!bloc!and!warned!the!“seditious!Sunni!group”,!notably!SAAF,!and!any!other!enemies!now!in!Lebanon!(LitleButerfli,!2013b,!2013c).!Sayyed!Nasrallah!argued!Hezbollah!had!no!involvement!in!the!death!of!the!Sheikh!Abdul!Wahid!at!the!army!checkpoint,!Wissam!al?Hassan,!the!two!sheikhs!in!Tripoli,!the!Sunni!deaths!at!Takalakh,!and!other!accusations!including!the!imprisonment!of!Islamists!(LitleButerfli,!2013c).!Aziz!reported!this!particular!speech!reflected!Sayyed!Nasrallah’s!May!2008!speech!that!preceded!sectarian!violence!in!Beirut!(2013).!While!there!are!no!clear!events!of!escalation!by!AAB!following!this!speech,!it!highlighted!the!rhetoric!employed!and!issues!and!interests!of!AAB!undergirding!future!actualized!positions.!!!Just!months!later!in!another!televised!speech!on!Lebanon’s!May!25th!Liberation!Day!in!2013,!Sayyed!Nasrallah!importantly!addressed!Hezbollah’s!role!and!strategy!in!the!Syrian!conflict,!particularly!their!fight!against!“takfiri”!groups28,!which!according!to!Sayyed!Nasrallah!had!overtaken!the!Syrian!opposition!on!the!ground!and!were!headed!towards!Lebanon!(Shabbir!Hassanally,!2013).!Within!hours!of!Hezbollah’s!promised!victory!in!Syria,!two!rockets!were!fired!on!South!Beirut!resulting!in!no!casualties!(Now/AFP,!26!May!2013).!No!perpetrators!were!found!or!prosecuted,!but!the!grievance!was!rooted!in!Hezbollah’s!involvement!in!Syria.!!!On!9!July!2013,!a!car!bomb!exploded!in!a!Hezbollah!stronghold!area!of!southern!Beirut,!Bir!al?Abed!wounding!fifty?three;!the!same!area!rockets!were!fired!upon!two!months!prior!(Bassam!&!Karouny,!2013).!While!this!attack!had!no!casualties!and!the!Special!Forces!313!Brigade,!not!AAB,!took!credit!via!Facebook,!it!set!a!significant!precedent!(AFP,!10!July!2013).!Importantly,!AAB!leader!Naim!Abbas!reportedly!confessed!to!being!behind!the!planning!of!this!attack!(Al?Akhbar,!26!February!2014;!El?Khawly,!26!February!2014).!It!was!the!first!of!its!kind!in!many!years!in!Lebanon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28!“Takfiri”!is!an!Arabic!term!often!used!to!designate!an!extremist!or!extremist!groups.!The!term!“takfiri”!is!more!literally!a!term!delineating!a!person!or!group!that!calls!or!judges!another!as!a!“kafir”!meaning!unbeliever!or!apostate.!!
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and!again!was!rooted!in!the!grievance!of!Hezbollah!fighting!in!Syria!against!a!predominately!Sunni,!Syrian!opposition!(AFP,!10!July!2013).!!!AAB!took!credit!for!a!roadside!bomb!targeting!a!supposed!Hezbollah!envoy!in!the!Beqaa!Valley!area!of!Majdel!Anjar!on!16!July!2013!(Now!News,!18!July!2013).!ABB!followed!with!a!threat!of!further!escalation,!including!turning!the!Beqaa!Valley!into!a!“river!of!blood”!if!Hezbollah!did!not!retreat!from!Syria!(Now!News,!18!July!2013).!!On!15!August!2013,!there!was!another!car!bomb!in!a!Shia!area!of!South!Beirut!killing!twenty?seven!and!wounding!hundreds!(Wood,!19!November!2013).!This!attack29!was!not!credited!to!AAB!but!rather!the!Brigades!of!Aisha!(Bassam,!2013).!The!Brigades!of!Aisha!commented!this!was!their!second!attack!on!Hezbollah,!which!may!have!been!referencing!the!rocket!attack!in!May!2013,!the!9!July!2013!bombing,!or!the!16!July!2013!roadside!IED!directed!at!a!Hezbollah!envoy!(Bassam,!2013;!AFP,!10!July!2015).!!!This!again!highlighted!the!escalated!nature!of!Sunni!subgroup,!extremist!actor!mobilization!against!symbols!of!their!perceived!other,!Hezbollah.!This!attack!was!considered!one!of!the!worst!of!its!nature!in!decades!(Karam,!15!August!2013).!It!also!followed!a!rare!personal!appearance!at!the!Martyr’s!Complex!by!Sayyed!Hassan!Nasrallah!two!weeks!prior,!which!AAB!leader!Naim!Abbas!in!early!2014!confessed!was!a!planned!target!of!theirs!(Karam,!15!August!2013;!Mouzahem,!20!February!2014).!Importantly,!the!supposed!instigator30!behind!the!15!August!2013!attack!and!other!vehicular!IED!attacks!on!civilians!and!LAF!soldiers,!Omar!al?Atrash,!was!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!29!The!15!August!2013!attack!was!also!blamed!on!Israel!as!a!possible!retaliation!for!the!Hezbollah!attack!on!four!Israeli!soldiers!just!a!week!prior.!This!theory!of!Israeli!involvement!came!from!Lebanese!Minster!of!Interior!Marwan!Charbel!and!the!then!President!Michel!Suleiman!(Bassam,!2013;!Naharnet!Newsdesk,!15!August!2013).!!30!Lebanese!Defense!Minister!considered!Omar!al?Atrash!the!“mastermind”!behind!multiple!attacks!and!in!collaboration!with!Sami!al?Atrash!and!others!(Naharnet!Newsdesk,!11!October!2013).!!
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mysteriously!killed!in!October!2013!causing!ripples!across!Arsal!and!extremist!networks!(Narharnet!Newsdesk,!11!October!2013).!!!There!followed!on!23!August!2013,!a!vehicular!bombing!outside!two!Sunni!mosques,!al?Taqwa!and!al?Salam,!in!Tripoli,!North!Lebanon!killing!forty?two!total!(Holmes!&!Siddiq,!2013).!This!attack!in!Tripoli!was!considered!retaliatory!and!became!the!worst!attack!of!its!kind!since!Lebanon’s!civil!war!(Baker,!19!November!2013;!Holmes!&!Siddiq,!2013).!Rowell!thoroughly!reported!on!the!Lebanese!judiciary’s!accused!perpetrators!for!this!attack,!which!included!pro?Syrian!regime!groups!including!the!Arab!Democratic!Party!and!the!Islamic!Tawheed!Movement!along!with!a!Syrian!intelligence!officer!(11!March!2014).!!On!22!August!2013,!four!rockets!were!fired!upon!Israel!from!Lebanon!with!Israel!initially!blaming!AAB!who!they!inferred!often!attempted!to!escalate!the!tension!at!the!border!(Kershner,!23!August!2013).!Early!the!next!morning,!Israel!air?struck!a!Popular!Front!for!the!Liberation!of!Palestine!(PFLP)!site!just!south!of!Beirut!in!a!supposed!response!to!the!rockets!attacks!(Kershner,!23!August!2013).!Aryn!Baker!later!reported!a!statement!by!AAB!via!SITE!Intel!taking!credit!for!the!rocket!attacks!and!their!“jihadi!work!directed!at!the!Jews”!(quoted!in!Baker,!20!November!2013).!Israel’s!initial!implication!of!AAB!and!AAB’s!later!acknowledgment!of!responsibility!left!the!link!between!the!bombing!of!the!PFLP!site!unclear.!!On!19!November!2013,!AAB!would!make!significant!escalation!in!their!praxis.!A!combination!of!a!suicide!bombing!followed!by!a!vehicular!suicide!bombing!of!Iran’s!embassy!left!a!reported!twenty?five!deaths!including!the!Iranian!cultural!attaché!Sheikh!Ibrahim!Ansari!and!150!injured!with!widespread!infrastructural!damage!in!the!southern!Beirut!suburb!of!Bir!Hassan!(Wood,!19!November!2013;!Baker,!19,20!November!2013;!Hashem,!4!January!2014).!It!was!the!first!attack!on!a!clear!Iranian!target!within!Lebanon!(Wood,!19!November!2013).!The!first!perpetrator!approached!the!Iranian!embassy!on!a!motorcycle!while!the!second!followed!in!a!vehicle!(Wood,!19!November!2013).!Najib!Mikati,!PM!at!the!time,!understood!it!as!a!
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way!“to!stir!up!the!situation!in!Lebanon!and!use!the!Lebanese!arena!to!convey!messages”!(quoted!in!Wood,!19!November!2013).!!!AAB!took!responsibility!for!the!attack!stating!it!was!in!response!to!Iran!and!Hezbollah’s!presence!in!Syria!(Joscelyn,!19!November!2013;!Hashem,!4!January!2014).!Sheikh!Sirejeddine!Zuraiqat!spoke!out!on!behalf!of!AAB!via!Twitter!taking!responsibility!for!the!attack,!praising!the!two!perpetrators,!and!threatening!continued!escalation!if!Iran!continued!its!presence!in!Syria!and!if!fellow!Islamist!prisoners!were!not!released!from!Lebanese!detainment!(Joscelyn,!19!November!2013;!Lund,!21!November!2013).!Zuraiqat!directed!grievances!at!the!Syrian!regime,!Hezbollah,!and!the!LAF!(Alami,!23!November!2013).!AAB!later!made!a!statement!that,!“Majid!personally!supervised!the!raid!of!the!Iranian!Embassy”!(quoted!in!Now!News,!14!January!2014).!!!The!two!perpetrators!were!later!determined!to!be!Lebanese!Mouin!Abu!Dahr!and!Palestinian!Adnan!Mousa!Muhammed,!both!from!or!near!Sidon!and!having!had!reported!affiliation!with!SAAF!and!the!June!2013!events!described!more!thoroughly!in!following!sections!(Rowell,!11!March!2014).!AAB!would!put!out!a!video!months!later!with!clips!of!Mouin!Abu!Dahr!(Now!News,!13!February!2014).!Abu!Dahr!interestingly!reflected!his!grievances!in!this!translated!statement:!! The!criminal!country![Iran!is]!fighting!Muslims,!collaborating!with!the!US!in!! occupying!Afghanistan!and!Iraq,!supporting!Huthis!in!Yemen,!supporting!the!! [Alawite]!regime!in!killing!our!brothers!and!people!Syria,!supporting!! Hezbollah!in!Lebanon!and!protecting!the!border!in!South!Lebanon!with!the!! Zionist!enemy!(quoted!in!Now!News,!13!February!2014;!thetruegrimghost,!! 14!February!2014).!!Mouin!Abu!Dahr’s!grievances!expanded!into!a!transnational!Sunni!struggle!against!the!perceived!collaboration!of!the!hegemonic!powers!of!the!United!States!with!Iran,!Syria,!and!Hezbollah.!!!
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Sayyed!Hassan!Nasrallah!spoke!on!behalf!of!Hezbollah!concerning!AAB!and!the!19!November!2013!attack!stating!AAB!was!well!known,!connected!to!Saudi!intelligence,!and!clearly!inculpated!KSA!with!the!attack!against!Iranian!proxies!(Naharnet!Newsdesk,!3!December!2013).!Sayyed!Nasrallah!also!confirmed!their!increased!intervention!in!Qusair!and!Hezbollah’s!position!concerning!Lebanon’s!cabinet!formation!deadlock,!both!issues!of!importance!that!lent!into!Sunni!subgroup!grievances!(Naharnet!Newsdesk,!3!December!2013).!!!In!the!late!evening!of!15!December!2013,!there!were!two!attacks!on!different!LAF!checkpoints!in!north!Sidon!and!its!eastern!suburbs!of!Abra!and!Majdelyoun!that!left!one!soldier!and!four!perpetrators!dead!(Al?Akhbar,!16!December!2013;!Hashem,!1!January!2014).!The!first!attack!occurred!at!the!al?Awwali!Bridge!checkpoint!at!Sidon’s!north!entrance!when!a!perpetrator!engaged!LAF!soldiers!with!a!hand!grenade!(Al?Akhbar,!16!December!2013;!Naharnet!Newsdesk,!16!December!2013).!Two!or!three!soldiers!were!injured,!the!engaged!perpetrator!was!killed,!and!two!others!escaped!(Al?Akhbar,!16!December!2013;!Naharnet!Newsdesk,!16!December!2013).!Al?Monitor!security!sources!reported!the!initial!assailant!was!a!known!member!of!an!extremist!group!(Hashem,!16!December!2013).!The!particular!details!were!not!made!clear.!!Within!the!same!hour,!an!attack!took!place!at!the!checkpoint!between!Abra!and!Majdelyoun!of!East!Sidon!where!LAF!Sergeant!Samer!Rizk!31was!killed!when!embraced!by!a!Palestinian!named!Bahaeddine!Mohammed!al?Sayyed!killing!himself!also!(Naharnet!Newsdesk,!16!December!2013).!Two!other!perpetrators,!also!killed!during!the!attack,!were!Lebanese!nationals!Mohammed!Jamil!al?Zarif!and!Ibrahim!Ibrahim!al?Mir.!LAF!reported!other!IEDs!were!present!in!their!vehicle!(Naharnet!Newsdesk,!16!December!2013).!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31!Lebanon’s!National!News!named!the!killed!soldier!as!Joseph!Rizk!(Al?Akhbar,!16!December!2013)!
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There!was!a!reported!link!between!one!assailant!and!Mouin!Abu!Daher,!and!other!assailants!were!thought!to!be!former!supporters!of!SAAF!and!disappeared!after!the!SAAF!June!2013!events!in!Sidon!(Hashem,!16!December!2013).!The!reason!behind!this!attack!or!flanking!has!remained!unknown,!but!the!perpetrators!likely!had!links!to!AAB,!SAAF,!and!possibly!other!extremist!actors.!!It!interestingly!elicited!a!response!by!Hezbollah’s!leader!Sayyed!Nasrallah!four!days!later!calling!it!one!of!the!most!serious!escalations!and!transformations!in!the!sectarian!rhetoric!and!conflict!within!Lebanon!(Aziz,!23!December!2013).!!!This!above!events!in!Sidon!led!to!further!intelligence,!particularly!the!pseudonym!AAB!leader!Majid!al?Majid!used!for!treatment!of!kidney!failure!in!a!Beirut!hospital,!which!would!lead!to!his!arrest!on!27!December!201332!(Aziz,!2!January!2014;!Al?Attar,!12!January!2014).!Iran,!the!USA,!and!KSA!all!requested!time!for!interrogation,!highlighting!the!level!of!intelligence!Majid!may!have!known!(Hashem,!4!January!2014).!Iran!was!most!interested!in!Majid!because!of!the!19!November!2013!bombing!of!their!embassy!in!Beirut!(Aziz,!2!January!2014).!!!Majid!al?Majid!died!in!custody!on!4!January!2014!(Hashem,!4!January!2014).!It!was!officially!reported!to!have!been!due!to!his!deteriorating!health!yet!social!media!quickly!blamed!the!nebulous!conditions!under!LAF/ISF!custody!(Hashem,!4!January!2014).!AAB!put!out!a!statement!blaming!Hezbollah!for!Majid’s!death!while!in!LAF!custody,!an!accusation!of!LAF’s!subservience!to!Hezbollah!(Now!News,!14!January!2014).!An!Iranian!MP!actually!accused!KSA!of!killing!Majid!(Now!News,!4!January!2014).!It!was!not!ascertainable!whether!or!not!Majid!al?Majid!was!ever!interrogated!while!in!custody!before!his!death.!!!Jamal!Dafterdar!and!a!dozen!others!were!indicted!for!their!link!to!AAB!along!with!other!crimes!in!Lebanon!after!the!death!of!Majid!(Now!News,!3!February!2014).!It!was!reported!Dafterdar!had!been!arrested!in!mid?January!2014!in!Kamed!al?Lawz,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32!Others!reported!the!actual!arrest!took!place!on!the!26th!(Rowell,!11!March!2014;!Now!News,!3!February!2014).!!
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Beqaa!Valley!and!considered!an!AAB!commander!operating!predominately!in!Syria!(Now!News,!9!May!2014).!!After!the!passing!of!Majid!al?Majid,!the!new!leader!of!AAB!became!Palestinian!Naim!Abbas!who!relatively!quickly!was!arrested!on!12!February!2014!(Mouzahem,!20!February!2014).!Naim!Abbas!had!been!previously!affiliated!with!Palestinian?centered!extremist!groups!and!had!been!supposedly!trained!in!Iran!(Mouzahem,!20!February!2014).!He!later!left!this!movement!for!affiliation!with!al?Qaeda!(Mouzahem,!20!February!2014).!Rowell!reported!Abbas’s!arrest!followed!intelligence!from!arrested!Lebanese!Sheikh!Omar!Ibrahim!al?Atrash!from!Arsal!in!January!2014!(11!March!2014;!13!May!2014).!!!While!in!custody,!Abbas!confessed!to!the!location!of!two!armed!vehicles,!one!in!Beirut!and!another!coming!from!Yabrud,!Syria!towards!Beirut!(Mouzahem,!20!February!2014).!Abbas!also!confessed!AAB!had!planned!to!add!a!third!suicide!bomber!to!these!car!bombs!and!then!fire!rockets!upon!16!February!Martyr’s!Day!celebrations!(Mouzahem,!20!February!2014).!The!army!reported!they!were!able!to!find!the!reported!rockets!and!corroborate!his!other!confessions33!(Mouzahem,!20!February!2014;!Rowell,!11!March!2014).!Rowell!published!that!Abbas!gave!up!very!sensitive!intelligence!concerning!explosives!locations!and!other!affiliates!(13!May!2014).!LAF!reported!they!were!able!to!intercept!and!disarm!the!vehicles,!one!in!Beirut!and!one!in!Arsal!(Now!News,!13!February!2014b).!!During!the!time!al?Majid,!al?Atrash,!and!later!Abbas!were!taken!into!custody;!there!was!a!string!of!vehicular,!suicide!IEDs!in!south!Beirut!and!Hermel!areas.!On!2!January!2014,!Qutaiba!al?Satem,!a!Lebanese!teenager,!would!perpetrate!an!attack!in!southern!Beirut!near!Shia!majority!area!Haret!Hriek!and!also!near!Burj!al?Barajneh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33!Mahmoud!Abu!Alfa,!under!ISF!interrogation,!shared!AAB!planned!to!assassinate!Nabih!Berri!via!vehicular!suicide!bombing!and!that!AAB!had!three!significant!targets:!the!Iranian!Embassy,!the!Iranian!Cultural!Center,!and!the!al?Manar!TV,!which!are!all!in!Bir!Hassan,!South!Beirut!(As?Safir,!28!February!2014).!Naim!Abbas,!while!in!custody,!also!mentioned!an!AAB!desire!to!attack!al?Manar!TV,!the!only!one!of!the!three!that!had!not!been!attacked!(Mouzahem,!20!February!2014).!
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Palestinian!camp!and!followed!the!arrest!of!Majid!just!days!prior.!This!vehicular!suicide!bomb!killed!at!least!five!while!wounding!many!more!with!ISIS!taking!responsibility!(Hashem,!4!January!2014;!Hubbard,!15!January!2014;!Now!News,!19!February!2014b).!It!was!unclear!if!this!had!direct!links!to!the!detainment!of!AAB’s!leader!Majid!al?Majid.!!!On!21!January!2014,!Jabhat!al?Nusra!took!credit!for!another!vehicular!suicide!bombing!killing!four!and!wounding!over!forty!in!the!southern!Beirut!area!of!Bir!al?Abed,!within!fifty!meters!of!the!2!January!2014!attack!by!ISIS!(al?Saadi!&!Abizeid,!2014;!Lutz!&!Khraichel,!21!January!2014;!Rowell,!24!February!2014).!Jabhat!al?Nusra!stated!it!was!in!response!to!Hezbollah’s!“massacres”!in!Syria!and!Arsal!via!Twitter!(al?Saadi!&!Abizeid,!2014;!Lutz!&!Khraichel,!21!January!2014).!!Jabhat!al?Nusra!would!take!credit!for!vehicular!suicide!bombings!on!16!January,!1,!and!22!February!2014!in!Hermel,!Beqaa!Valley,!Northeast!Lebanon!(Now!News,!23!February!2014;!Rowell,!24!February!2014).!The!16!January!2014!bombing!killed!five34and!injured!forty?two!(Khraiche,!16!January!2014).!Jabhat!al?Nusra!went!to!Twitter!to!again!voice!their!grievance!against!Hezbollah!actions!in!Syria!(Khraiche,!16!January!2014).!The!1!February!2014!suicide!bombing!killed!at!least!three!and!injured!nearly!thirty!(Kalin,!1!February!2014;!Al?Fakih!&!El?Bashal,!2!February!2014).!The!22!February!2014!bombing!killed!three,!including!two!LAF!soldiers!and!wounded!nearly!twenty!others!(Al?Jazeera,!22!February!2014).!Both!1!and!22!February!attacks!were!cited!by!Jabhat!al?Nusra!to!follow!Hezbollah’s!military!involvement!in!Syria!as!their!underlying!reasoning!(Al?Fakih!&!El?Bashal,!2!February!2014;!Al?Jazeera,!22!February!2014).!!The!significance!of!this!string!of!attacks!was!that!both!Naim!Abbas!and!Sheikh!al?Atrash!were!charged!by!a!Lebanese!military!prosecutor!for!being!behind!the!2!and!21!January!2014!attacks!in!Haret!Hreik!and!Bir!al?Abed!(Rowell,!11!March!2014).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34!Al?Jazeera!reported!only!three!deaths!(Al?Jazeera,!16!January!2014).!
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Sheikh!al?Atrash!confessed!he!had!affiliation!with!AAB,!Jabhat!al?Nusra,!and!ISIS,!of!which!Abbas!was!charged!with!affiliation!with!both!AAB!and!Jabhat!al?Nusra!(Rowell,!11!March!2014).!These!charges!and!confessions!cover!all!five!attacks!with!respect!to!links!and!affiliations!across!AAB,!Jabhat!al?Nusra,!and!ISIS!along!with!proximity!of!targets!and!grievances.!!!Sayyed!Nasrallah,!in!a!televised!address!on!16!February!2014,!understood!‘takfiri’!groups’!demands!being!twofold:!Hezbollah!out!of!Syria!and!Islamist!prisoners!out!of!Roumieh!prison!in!Lebanon!(TheKeysToEternity,!23!February!2014).!Sayyed!Nasrallah!linked!these!demands!to!the!Nahr!al!Bared!belligerents!who!killed!Lebanese!soldiers!irrespective!of!sect!and!were!taken!into!custody!in!2007!(TheKeysToEternity,!23!February!2014).!Sayyed!Nasrallah!continued!his!interpretation!into!deeper!issues!and!interests!of!these!particular!Sunni!subgroup,!extremist!actors!including!primarily!open!confrontation!in!Lebanon!against!the!state!and!Hezbollah!as!a!part!in!a!regional!strategy!while!also!implicating!other!geopolitical!tensions!(TheKeysToEternity,!23!February!2014).!!!Just!three!days!later!on19!February!2014,!the!Iranian!Cultural!Center!in!Bir!Hassan,!South!Beirut!was!hit!by!a!double!vehicular!suicide!bombing!that!killed!seven!with!over!a!hundred!injured!(Mouzahem,!20!February!2014).!AAB!took!credit!via!Twitter!and!released!an!almost!identical!statement!to!theirs!following!the!19!November!2013!attack!mentioning!their!targets!being!Iran!and!Hezbollah!and!their!major!grievances!being!Hezbollah!fighting!in!Syria!and!the!detainment!of!fellow!Islamists!in!Lebanon!(Now!News,!19!February!2014b;!Mouzahem,!20!February!2014).!!!There!were!again!two!perpetrators!with!similar!methods!adopted!in!the!19!November!2013!attack.!One!of!the!assailants!was!a!Palestinian!named!Nidal!al?Mghayyar,!who!happened!to!be!from!the!same!town!of!and!friends!with!Adnan!Mousa!Muhammed,!one!of!the!perpetrators!in!the!19!November!2013!attack!(Now!News,!19!February!2014;!Rowell,!11!March!2014).!Both!al?Mghayyar!and!Adnan!Muhammad!were!reportedly!missing!after!the!June!2013!clashes!in!Sidon!and!had!
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also!been!thought!to!be!supporters!of!SAAF!(Now!News,!19!February!2014).!MTV!Lebanon!showed!video!of!al?Mghayyar!armed!and!in!Syria’s!Qalamoun!region!and!possibly!corroborated!his!affiliation!with!SAAF!and!Jabhat!al?Nusra!(MTV,!2014).!!One!month!later!in!March!2014,!Syrian!Forces!and!Hezbollah!took!an!offensive!in!Yabrud!in!the!Qalamoun!region!of!Syria!on!the!Lebanese!border!(Al?Akhbar,!20!June!2014).!Shia!Sheikh!Ali,!in!an!interview,!stated!the!importance!of!Yabrud!with!respect!to!where!extremist!actors!had!armed!vehicles!and!that!the!city!needed!to!be!secured!(Mouzahem,!20!February!2014).!The!importance!of!the!Qalamoun!region,!including!Qusair!and!Yabrud,!was!also!referenced!by!Sayyed!Hassan!Nasrallah!as!areas!of!serious!contention!just!days!prior!(TheKeysToEternity,!23!February!2014).!!!As!the!Qalamoun!region!was!retaken!by!Syrian!forces,!oppositional!forces!were!drawn!into!Lebanese!border!towns!where!LAF!began!increasing!their!security!measures!(Naharnet!Newsdesk,!29!March!2014).!On!27!March!2014,!Sami!al?Atrash!was!killed!by!LAF!in!Arsal,!Northeast!Lebanon!following!a!raid!(Mortada!&!Hamieh,!28!March!2014).!Sami!al?Atrash!was!accused!of!orchestrating!multiple!attacks!on!south!Beirut!areas!in!conjunction!with!other!al?Atrash!family!members,!particularly!Sheikh!Ibrahim!al?Atrash!who!had!affiliations!with!AAB,!ISIS,!and!Jabhat!al?Nusra!(Mortada!&!Hamieh,!28!March!2014).!!!Two!days!later,!29!March!2014,!there!was!a!vehicular!suicide!bombing!of!an!LAF!checkpoint!in!Arsal!near!the!Syrian!border!that!killed!three!Lebanese!soldiers!(BBC!News,!29!March!2014).!The!Free!Sunnis!of!Baalbek!Brigade!took!credit!via!Twitter!citing!the!death!Sami!al?Atrash!(Naharnet!Newsdesk,!29!March!2014).!While!there!were!relational!links,!the!members!of!such!extremist!actors!often!cross?pollinate!yet!this!did!not!explicitly!implicate!AAB.!!On!7!April!2014,!clashes!between!Palestinians!in!and!from!Miyeh!Miyeh!camp!near!Sidon!with!Hezbollah!affiliates!resulted!in!eight!deaths!and!a!dozen!injured!(Now!News,!12!June!2014).!The!Lebanese!judiciary!requested!the!death!penalty!for!thirty?
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one!Palestinians!that!partook!in!the!7!April!2014!clash!and!significantly!for!their!affiliation!with!AAB!(Now!News,!12!June!2014).!It!was!not!confirmed!AAB!took!any!responsibility!for!this!event!nor!would!they!be!held!culpable!outside!of!the!Lebanese!judiciary’s!indictment!aforementioned.!!!On!20!June!2014,!there!was!a!vehicular!suicide!bombing!at!an!LAF/ISF!checkpoint!in!Dahr!al?Baydar!killing!one!Lebanese!soldier!and!wounding!thirty?two!(Al?Akhbar,!20!June!2014).!It!was!thought!the!perpetrator!was!headed!towards!Beirut!or!may!have!been!targeting!General!Security!(GS)!chief!Abbas!Ibrahim!(Al?Akhbar,!20!June!2014;!Now!News,!21!October!2015).!Three!days!later!on!23!June!2014,!there!was!a!vehicular!suicide!bombing!in!Tayyouneh!near!an!LAF/ISF!checkpoint!that!killed!a!GS!member!and!injured!approximately!twenty!(Naharnet!Newsdesk,!24!June!2014).!!AAB!spokesperson!Sheikh!Zuraiqat!made!a!statement!on!a!day!after!the!above!attack!on!24!June!2014,!that!Hezbollah!was!now!against!all!Sunnis!of!Syria!and!Lebanon,!not!only!AAB,!and!again!demanded!Hezbollah!withdraw!from!the!Syrian!conflict!(Now!News,!24!June!2014).!On!3!February!2015,!the!Lebanese!judiciary!charged!four!suspects,!one!being!AAB!spokesperson!Sheikh!Zuraiqat,!for!these!attacks!(Now!News,!21!October!2015).!AAB!had!not!taken!clear!responsibility!for!either!attack.!!!In!July!201435,!AAB!spokesperson!Sheikh!Zuraiqat!again!called!on!Hezbollah!to!withdraw!from!Syria!via!Twitter!(Now!News,!1!July!2014).!Sheikh!Zuraiqat!importantly!stated!a!number!of!grievances!including,!“killing!women!and!children!in!Aleppo,!besieging!Eastern!Ghouta,!occupying!Qalamoun,!shelling!safe![citizens]!in!southern!Damascus,!and!continuingly!supporting!Bashar”!(quoted!in!Now!News,!1!July!2014).!Sheikh!Zuraiqat!also!considered!Hezbollah!the!collective!perpetrator!behind!the!June!2013!Sidon!events!with!SAAF,!the!bombing!of!Tripoli’s!al?Taqwa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35!Also!in!July!2014,!the!Lebanese!judiciary!requested!the!death!penalty!for!two!Syrian!brothers,!Issa!Mohammad!Rabih!and!Mahmoud!Mohammad!Rabih,!for!their!affiliation!with!ABB!and!other!criminal!activity!(Now!News,!7!July!2014).!
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mosque,!and!the!assassinations!of!former!PM!Rafiq!Hariri!and!former!minister!Mohamed!Chattah36!(Now!News,!1!July!2014).!!!In!August!2014,!AAB!spokesperson!Sheikh!Zuraiqat!again!made!statements!via!Twitter!for!Sunnis!to!defect!from!LAF!because!it!was!aligned!with!Iran!and!Hezbollah,!importantly!following!escalations!in!Arsal!(Now!News,!2!August!2014).!There!was!a!Syrian!regime!move!into!the!Qalamoun!region!possibly!resulting!in!the!arrest!of!a!Jabhat!al?Nusra!commander!by!LAF!upon!which!caused!Syrian!opposition!forces!to!launch!an!attack!on!Lebanon’s!Arsal!(Now!News,!2!August!2014).!!!On!10!January!2015,!there!was!a!double!suicide!bombing!of!a!Jabal!Mohsen,!Tripoli,!North!Lebanon!café!killing!nine!and!wounding!over!thirty!(Samaha,!11!January!2015).!Jabhat!al?Nusra!took!credit!and!cited!revenge!for!“Sunnis!in!Syria!and!Lebanon”!(quoted!in!Samaha,!11!January!2015).!The!perpetrators!were!reported!to!be!Tahar!Samir!Kayyal!and!Bilal!Mohammad!al?Meraayan,!both!believed!to!have!been!trained!by!Jabhat!al?Nusra!in!the!Qalamoun!region!of!Syria!(Samaha,!11!January!2015).!There!may!have!been!a!likely!connection!between!these!perpetrators!and!AAB!spokesperson!Sheikh!Zuraiqat!and!other!AAB!affiliates!operating!from!this!area.!!!Mid?February!2015,!AAB!issued!a!statement!to!Lebanese!authorities!that!it!had!become!a!“direct!enemy”!(Now!News,!21!October!2015).!This!was!referenced!in!an!article!written!in!October!2015!that!spoke!of!a!resurfacing!of!AAB!via!Sheikh!Zuraiqat!and!the!possibility!of!new!attacks!in!Lebanon!(Now!News,!21!October!2015).!Less!than!one!month!later,!Burj!al?Barajneh,!South!Beirut!was!hit!by!a!double!suicide!bombing!on!12!November!2015causing!forty?three!deaths!with!hundreds!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36!Former!Future!Movement!Minister!Mohamed!Chattah!was!assassinated!on!27!December!2013!via!vehicular!IED!in!downtown!Beirut!drawing!forward!the!grievances!of!Former!Primer!Minister!and!Future!Movement!leader!Rafiq!Hariri’s!assassination!on!14!February!2005!in!a!nearby!area.!While!Hezbollah!affiliates!were!indicted!for!the!Hariri!assassination!via!the!STL,!there!were!no!perpetrators!indicted!for!Chattah’s!death.!!!
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injured!in!a!predominately!Shia!neighborhood!(Shaheen,!12!November!2015).!There!was!a!reported!third!suicide!bomber!that!had!died!before!detonating!his!personal!IED!(Shaheen,!12!November!2015).!ISIS!took!credit!for!the!attack!citing!firstly!the!heresy!of!the!Shia!and!secondly!Hezbollah’s!involvement!in!Syria!(Barnard!&!Saad,!12!November!2015).!!!The!method!of!the!January!and!November!attacks!reflected!AAB’s!19!November!2013!and!19!February!2014!attacks.!The!location!of!the!12!November!2015!attack!was!in!an!area!that!had!seen!previous!suicide!bombings!on!2!and!21!January!2014,!credited!to!ISIS!and!Jabhat!al?Nusra,!and!upon!which!AAB!affiliate?members,!Abbas!and!al?Atrash,!were!indicted.!If!anything,!this!evidences!the!possibility!of!strategic!alliances!among!multiple!extremist!groups!particularly!based!on!the!northeast!Lebanese!border!in!Syria!in!planning!and!perpetrating!attacks!within!Lebanon!now!beyond!2014.!
2.2.2*Conflict*Analysis:*Issues,*Interests,*Positions*From!the!enigmatic!genesis!of!AAB!possibly!out!of!Al?Qaeda!in!Iraq!to!its!strategic!and!focused!attacks!within!Lebanon!by!2013,!AAB!went!through!at!least!three!structural!transformations.!What!happened!on!the!ground!that!may!have!led!to!an!increase!and!escalation!of!tactics!into!violence!and!possibly!terrorism!for!AAB?!This!section!looks!at!six!major!junctures;!see!Appendix!A!(AAB)!and!Appendix!B!(AAB)!for!brevity.!It!has!addressed!grievances,!interests,!methods!adopted,!and!AAB’s!source!of!power!or!lack!thereof.!!!The!first!juncture!included!pre?2012!transnational!events!not!including!any!mobilization!within!Lebanon.!The!positions!and!political!actions!of!AAB!in!this!timeframe!included!relatively!spontaneous!IEDs!using!persons!(suicide),!vehicles,!and!even!a!boat!against!predominately!civilians!and!civilian!structures!in!Egypt,!off!the!coast!of!Oman,!and!possibly!Pakistan.!The!interest!and!needs!of!hurting!the!perceived!hegemonic!powers!at!be,!particularly!Israel!and!the!“West”,!and!using!violence!to!send!political!messages!were!rooted!in!transnational!grievances.!The!
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undercurrent!in!each!of!these!was!a!need!or!desire!to!restore!Sunni!dignity,!power,!and!prerogatives.!AAB!drew!its!power,!resources,!and!influence!through!the!transnational!extremist!network!and!the!effective!communicative!component!of!their!actions!through!the!use!of!extreme,!spontaneous!violence,!media!outlets,!and!their!own!media!statements.!!!! !The!second!juncture!included!events!between!2011?2013!within!Lebanon!and!included!attacks!on!the!UN!and!Israel.!The!positions!and!political!actions!in!this!timeframe!shifted!from!large?scale!suicide!operations!against!civilians!to!smaller!scale!roadside!IEDs!against!soldiers!and!rocket?propelled!IEDs!into!Israel,!randomly.!The!undercurrent!of!Sunni!dignity,!power,!and!prerogatives!and!an!interest!to!send!messages!through!violent!political!action!were!still!evidenced!in!this!juncture.!The!grievances!included!Israeli/Western!hegemony,!the!negative!peace!at!the!south!Lebanon!border!with!Israel,!and!an!increased!sense!of!Shia!dominance!in!the!Iran?Syria?Hezbollah!alliance!particularly!in!the!Syrian!conflict.!AAB’s!power!and!influence!came!through!their!affiliation!with!other!extremist!groups,!an!increased!security!vacuum!in!the!region!allowing!spontaneous!and!clandestine!activity,!and!their!rather!small,!repeated!attacks.!!!It!was!in!the!latter!half!of!this!second!juncture!that!AAB!was!reportedly!in!Syria!and!in!some!capacity!engaged!in!the!conflict!there.!This!was!confirmed!by!their!audio,!written,!and!video!statements!against!the!Iran?Syria?Hezbollah!alliance!and!other!grievances!rooted!in!the!Syrian!conflict.!In!this!time!AAB!also!spoke!out!against!extreme!violence!against!civilians!and!the!use!of!suicide!bombings!as!they!encouraged!the!opposition!and!revolution!in!Syria.!!! !The!third!juncture!was!found!at!the!16!July!2013!Majdel!Anjar!roadside!bombing!of!a!Hezbollah!envoy.!While!the!methods!adopted!had!not!shifted!from!spontaneous!small!roadside!IEDs!and!media!statements;!there!was!a!shift!in!the!interests!and!issues.!AAB!devolved!from!trying!to!hurt!predominately!Israeli/Western!hegemonic!symbols!to!trying!to!hurt!symbols!of!a!perceived!and!increased!sense!of!Shia!
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hegemony!undercutting!Sunni!prerogatives.!This!was!rooted!in!the!escalated!Syrian!conflict,!Hezbollah’s!presence!there!against!a!predominately!Sunni!opposition,!and!grievances!of!Sunni!oppression!or!injustice.!AAB’s!overall!sources!of!power!had!not!appeared!to!change!from!the!second!juncture.!! !The!fourth!Juncture!was!the!19!November!2013!Iranian!Embassy!double!suicide!bombing.!This!was!a!significant!increase!and!escalation!of!tactics!for!AAB.!There!was!a!clear!structural!change!in!the!methods!adopted,!particularly!within!Lebanon!and!post?2005!Egypt.!AAB!was!still!operating!in!a!clandestine!matter!with!spontaneous!violence!yet!this!event!included!two!suicide!bombers,!possibly!a!thwarted!third,!that!staged!their!attack!on!an!Iranian!symbol,!its!delegates,!and!Lebanese!civilians!coupled!with!accompanied,!personal!media!statements.!It!was!strategically!a!more!focused!and!planned!operation!and!may!have!evidenced!increased!resources!and!broadened!extremist!affiliations.!!!!While!the!issues!remained!similar!to!earlier!junctures!including!a!perceived!and!increased!sense!of!Iran?Syria?Hezbollah!dominance!undercutting!Sunni!prerogatives,!the!interests!made!a!structural!shift.!AAB!wanted!to!hurt!Iranian!symbols!and!proxies!in!Lebanon!and!send!a!strong!message!to!the!Iran?Syria?Hezbollah!alliance.!AAB!made!known!their!primary!issues!via!Twitter!being!Hezbollah’s!presence!in!Syria!against!a!predominately!Sunni!opposition!and!the!detainment!of!Islamists!in!Lebanon.!!Mouin!abu!Dahr,!one!of!the!perpetrators,!voiced!grievances!that!were!transnational!and!peppered!with!language!of!a!cosmic!Sunni!struggle!against!Western!and!Shia!hegemonic!forces.!This!brought!up!an!important!point!of!limitation!in!evaluating!the!level!of!importance!of!AAB’s!needs,!interests,!issues,!and!grievances.!Should!the!importance!of!AAB’s!issues!follow!their!positions!and!political!actions!or!follow!more!their!interests!and!ideology?!This!was!and!is!not!always!easily!approximated.!Often!the!spoken!grievances!were!larger!in!scope!than!their!abilities!to!execute!the!correlative!political!action.!It!could!then!be!argued,!and!the!position!of!this!thesis,!
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the!more!important!issues!and!interests!should!be!inductively!taken!from!actualized!positions!and!political!action.!Nonetheless,!there!was!not!always!a!simple!correlation!from!an!actualized!position!to!its!underlying!needs?based!interest!or!issue.!!! !The!fifth!juncture!was!more!an!intermediate!juncture!for!AAB!between!the!similarly!executed!and!reasoned!fourth!and!sixth!juncture!and!included!a!string!of!vehicular!suicide!bombings!in!January!and!February!2014!in!South!Beirut!and!in!Hermel,!Northeast!Lebanon.!The!issues,!interests,!and!general!methods!would!not!change!significantly!in!this!juncture.!The!string!of!vehicular!suicide!bombings!targeted!civilian!populations!in!predominantly!Shia!neighborhoods!of!Hezbollah!influence.!These!events!carried!the!similar!grievances!against!the!Iran?Syria?Hezbollah!alliance!and!involvement!in!the!Syrian!conflict!along!with!detainment!of!fellow!Islamists!in!Lebanon.!!Also,!these!attacks!were!not!explicitly!accredited!to!AAB!but!rather!ISIS!and!Jabhat!al?Nusra.!Importantly!in!this!timeframe,!three!AAB!leaders!were!taken!into!custody!including!Majid!al?Majid,!Sheikh!al?Atrash,!and!Naim!Abbas.!Two!of!these!ABB!leaders!were!indicted!for!at!least!two!of!these!events!and!also!had!affiliations!with!ISIS!and!Jabhat!al?Nusra.!The!other,!al?Majid37!died!in!LAF/ISF!custody!in!early!January.!It!was!difficult!to!confirm!the!actual!collaboration!among!these!different!extremist!groups!yet!their!issues,!interests,!and!positions!overlapped,!which!may!evidence!strategic!and!opportunistic!alliances.!It!is!possibly!these!groups!were!participating!in!more!decentralized!extremist!activity!with!multiple!points!of!connection,!which!might!evidence!its!own!structural!shift!in!the!conflict!under!analysis.!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!37!AAB!stated!it!was!“Majid’s!project!to!strike!Iran!and!its!party![Hezbollah]”!after!his!death!in!LAF!custody!(quoted!in!Now!News,!14!January!2014).!!!
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The!sixth!juncture!involved!the!19!February!2014!Iranian!Cultural!Center!double!suicide!bombing!and!nearly!mirrored!the!event!at!the!aforementioned!fourth!juncture.!AAB,!again,!was!operating!in!a!clandestine!manner!and!adopted!spontaneous!violence.!They!again!used!two!suicide!bombers,!possibly!a!thwarted!third,!that!staged!their!attack!on!an!Iranian!symbol,!its!delegates,!and!Lebanese!civilians!coupled!with!accompanied,!personal!media!statements.!The!focus,!planning,!method,!and!even!proximity!to!the!19!November!2013!event!were!nearly!identical.!The!issues!of!an!increased!sense!of!Iran?Syria?Hezbollah!dominance!undercutting!Sunni!prerogatives,!Hezbollah’s!involvement!in!Syria!against!a!predominately!Sunni!opposition,!and!the!detainment!of!Islamists!reflected!identical!grievances!in!the!fourth!juncture!and!were!corroborated!by!this!AAB!statement!in!their!interest:!!! to!pursue!Iran!and!its!party!in!Lebanon;!targeting!their!security,!political!and!! military!installations!to!achieve!two!just!goals:!First,!the!withdrawal!of!! troops!belonging!to!Iran’s!party!from!Syria,!and,!second,!the!release!of!our!! prisoners!from!oppressive!Lebanese!prisons.(quoted!in!Mouzahem,!20!! February!2014)!!AAB!made!statements!that!they!only!look!to!target!Hezbollah,!“the!party!of!Iran”,!because!of!an!Iranian!dominance!and!did!not!intend!to!harm!civilians,!even!those!of!the!Shia!sect!(Now!News,!8!March!2014).!AAB!interestingly!stated!their!suicide!bombers!were!informed!“to!abort!the!operation!if!they!think!that!non?targeted!people!might!get!killed”!(quoted!in!Now!News,!8!March!2014).!Unfortunately,!their!two!previous!methods!of!political!actions!caused!dozens!of!civilian!casualties!and!targeted!clear!Iranian!symbols,!not!Hezbollah!primarily.!This!contrasts!the!actualized!positions!of!AAB!and!their!stated!interests.!!While!the!sixth!juncture!was!the!last!explicitly!accredited!AAB!event!under!analysis,!there!was!a!juncture!of!structural!change!after!this.!This!final!juncture!included!two!vehicular!suicide!bombings!on!20!and!23!June!2014!against!LAF/ISF!checkpoints.!AAB!spokesperson!Sheikh!Zuraiqat,!significantly,!was!indicted!for!these!attacks.!He!
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would!also!continue!issuing!threats!and!statements!against!the!Iran?Syria?Hezbollah!alliance!in!the!following!months!and!in!early!2015!stated!LAF/ISF!had!become!a!target!of!AAB.!It!was!unclear!whether!AAB!was!fully!liable!for!these!events.!Nonetheless,!their!spokesperson!disclosed!a!broadened!and!new!grievance!more!clearly!at!Lebanon’s!military.!!There!followed!on!10!January!2015!a!double!suicide!bombing!of!a!café!in!Tripoli!within!a!predominately!Shia!area!accredited!to!Jabhat!al?Nusra.!The!issues,!interest,!and!methods!of!action!reflected!those!of!AAB!in!previous!junctures.!There!had!also!been!previously!reported!affiliations!between!the!two!actors.!!!In!October!2015,!AAB!spokesperson!Sheikh!Zuraiqat!gave!a!statement!to!al?Rai!Media!revealing!that!AAB!was!still!operating!in!Lebanon;!although!he!personally!was!in!Syria!(Now!News,!21!October!2015).!Zuraiqat!also!made!clear!his!grievance!of!personal!harassment!from!LAF,!which!he!would!implicate!Hezbollah’s!authority!over!them!and!stated!AAB’s!presence!in!Lebanon!was!to!challenge!the!“Iranian!project!within!it”!(Now!News,!21!October!2015).!!!On!12!November!2015,Burj!al?Barajneh,!South!Beirut!was!hit!by!a!double!suicide!bombing!accredited!to!ISIS.!There!was!a!thwarted!third!bomber!reflecting!nearly!identical!methods!used!in!previous!junctures!of!AAB!escalation.!The!issues!and!grievances!were!also!similarly!related!to!Hezbollah’s!involvement!in!Syria,!the!Iran?Syria?Hezbollah!alliance,!and!their!policies!and!positions.!The!interests!to!attack!civilians!and!areas!of!Hezbollah!influence!to!send!a!message!to!the!Shia!alliance!while!attempting!to!hurt!their!perceived!dominance!were!again!relatable!to!prior!AAB!interests.!AAB!also!had!previously!found!influence!and!sources!of!power!and!resources!by!collaborating!with!other!extremist!groups!and!networks!with!AAB!members!having!affiliation!with!ISIS!and!Jabhat!al?Nusra.!!!Reports!from!sources!within!Ain!al?Hilweh!stated!there!had!been!collaboration!among!the!multiple!extremist!groups!including!Jabhat!al?Nusra!and!figures!from!
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Sidon,!Beirut,!and!Tripoli!(Alami,!23!November!2013).!Lebanese!military!prosecutor!charged!three!supposed!members!of!AAB,!Naim!Abbas,!Sheikh!al?Atrash,!and!Nawwaf!Hussein,!with!being!also!affiliated!with!Jabhat!al?Nusra,!ISIS,!al?Qaeda,!and!AAB’s!Ziad!al?Jarrah!division!(Rowell,!11!March!2014).!Thomas!Joscelyn!also!corroborated!the!link!between!the!Ziad!al?Jarrah!division!and!AAB!(19!November!2013).!The!structural!escalation!into!2015!reflected!AAB’s!inability!to!work!with!‘other’!parties!towards!any!moderation!and!instead!affiliated,!collaborated,!and!worked!with!other!Sunni!subgroup,!extremist!actors!towards!an!increase!and!escalation!of!violence.!!The!structural!change!and!escalation!in!late!2015!also!evidenced!significant!attacks!accredited!to!ISIS!in!Sharm!al?Sheikh,!Egypt38,!which!took!down!a!Russian!passenger!plane!on!31!October!and!also!in!Baghdad,!Iraq39!and!Paris,!France40!just!one!day!after!the!Beirut!attack!on!12!November!2015.!The!quality!of!these!attacks!were!significant,!carrying!a!powerful!communicative!component!affecting!issues,!interests,!and!positions!within!the!public!and!private!spheres!across!the!world.!While!not!explicitly!accredited!to!AAB,!this!increase!and!escalation!of!tactics!evidenced!a!burgeoning!transnational!coordination!among!extremist!actors!under!the!ISIS!banner.!This!instrumental,!strategic!co?option!of!diverse!extremist!actors!under!a!single!banner!has!been!recently!reported!(Cafarella,!2015).!If!AAB!was!co?opted!under!the!popular!ISIS!banner!for!the!12!November!2015!Beirut!attack,!it!reflected!their!former!mobilization!in!2004!and!2005!and!their!accompanied!broader!and!transnational!issues,!interest,!and!positions.!!!While!the!research!question!pertains!to!2011?2014,!AAB’s!genesis!in!2004!and!their!apparent!inactivity!in!2015!with!the!rise!of!ISIS!merited!multiple!structural!changes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!38!This!ISIS!accredited!bombing!of!a!Russian!passenger!plane!leaving!Sharm!al?Sheikh!airport!killed!224!people!on!31!October!2015!(Mazan,!18!November!2015).!39!This!ISIS!accredited!suicide!bombing!and!roadside!bombing!of!Shia!locales!in!Baghdad,!Iraq!killed!at!least!twenty?six!and!injured!dozens!on!13!November!2015!(Agencies,!13!November!2015).!40!This!multi?faceted,!ISIS!accredited!attack!took!the!lives!of!over!130!persons!and!injured!hundreds!more!on!13!November!2015!(BBC!News,!9!December!2015).!
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within!the!conflict!model!adopted!for!analysis.!There!was!a!structural!change!from!transnational!grievances!and!behavior!in!2004!to!2010!to!a!gradual!shift!towards!Israel!and!its!border!with!Lebanon!from!2009!to!2013.!With!the!onset!of!they!Syrian!crisis!in!2011,!AAB!experienced!another!structural!change!as!their!grievances!were!affected!from!2011!and!into!2013.!By!the!end!of!2013!and!into!early!2014,!AAB!adopted!an!increase!and!escalation!of!tactics!reflecting!another!short!structural!shift.!After!early!2014,!the!overall!conflict!appeared!to!make!a!structural!change!and!return!to!transnational!extremist!collaboration,!yet!AAB!seemed!to!move!into!inactivity!or!possibly!co?option!under!this!larger!extremist!network!!
2.2.3*Approximated*Precipitants*of*Escalation*and*Violence*Precipitants,!per!this!thesis,!are!considered!events!or!perceptions!that!may!have!provoked!reaction!and!possibly!violence!immediately!or!at!least!in!the!short!term.!These!precipitants!help!address!the!research!question!as!they!pertain!to!more!immediate!contextual!factors!that!may!have!led!to!violence!and!possibly!terrorist!outcomes,!which!will!be!addressed!in!the!conclusion!of!this!thesis.!!There!was!a!series!of!escalations!within!Lebanon!and!Syria!also!evidencing!approximately!five!structural!changes!noted!above!upon!which!AAB!found!itself!a!belligerent.!Looking!at!what!may!have!developed!into!de?escalations!was!outside!the!scope!of!the!research!question!and!fittingly!nebulous!as!it!pertained!to!AAB’s!clandestine!and!spontaneous!actions.!Importantly,!there!was!both!an!increase!and!an!escalation!of!tactics!into!violence.!The!precipitants!under!evaluation!are!only!those!pertaining!to!the!proposed!research!question!and!therefore!adjacent!to!or!within!Lebanon!from!2011?2014!and!relevant!to!AAB!mobilization!unless!specifically!noted.!!!After!the!first!structural!change!and!mobilization!of!AAB!from!within!Lebanon,!the!first!near?term!contextual!factor!evidenced!was!actually!a!lack!of!events.!The!status!quo!or!negative!peace!at!the!South!Lebanon!border!gave!AAB!impetus!to!antagonize!the!Arab?Israeli!conflict.!With!rocket!attacks!in!2009!and!2013!and!possibly!
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roadside!bombs!occurring!in!2011,!it!was!difficult!to!ascertain!clear!precipitants!in!an!action?reaction!scheme.!Although,!there!were!numerous!events!within!the!Israeli?Palestinian!conflict!that!may!have!given!AAB!motivation!for!attempting!to!open!up!the!conflict,!particularly!yet!not!conclusively!the!2008?2009!and!2012!Israel?Gaza!wars!and!other!more!localized!events!between!Israel!and!the!Occupied!Palestinian!Territories.!Ultimately,!it!appeared!to!be!a!lack!of!events!that!motivated!their!positions!against!those!holders!of!negative!peace!in!the!Arab?Israeli!conflict.!!!The!onset!of!the!Syrian!conflict!in!the!middle!of!their!“jihadi!work!directed!at!the!Jews,”!opened!up!new!and!old!issues,!interests,!and!positions!(quoted!in!Baker,!20!November!2013).!These!included!a!general!oppression!of!the!Sunni!majority!opposition!in!Syria,!Hezbollah’s!increasing!involvement!in!the!Syrian!conflict,!Sayyed!Nasrallah’s!announcement!of!Hezbollah’s!involvement!in!May!2013,!an!escalation!of!the!Syrian!army!in!prevention!of!supply!lines!from!Lebanon!to!the!Syrian!opposition41,!and!the!battles!and!loss!of!Qusair!from!May!to!December!2013!and!Yabrud!in!early!2014!within!the!Qalamoun!border!region!of!Syria!and!Lebanon.!This!was!summed!up!rather!simply!by!AAB!to!include,!“killing!women!and!children!in!Aleppo,!besieging!Eastern!Ghouta,!occupying!Qalamoun,!shelling!safe![citizens]!in!southern!Damascus,!and!continuingly!supporting!Bashar”!(quoted!in!Now!News,!1!July!2014).!!Coupled!with!these!negative!precipitants,!the!increase!in!other!Sunni!subgroup,!extremist!actor!mobilization!rooted!in!a!grievance!of!Hezbollah’s!involvement!in!Syria!may!have!provided!momentum!and!precedence!for!an!increase!and!escalation!of!tactics!by!AAB.!These!included!the!burgeoning!mobilization!of!political!action!in!the!Syrian!conflict!and!its!transformation!from!nonviolence!to!violence,!the!rocket!attacks!on!South!Beirut!in!May!2013,!SAAF’s!rise!and!fall!by!mid?2013,!the!9!July!2013!car!bomb!in!South!Beirut!by!the!313!Brigades,!and!the!15!August!2013!car!bomb!in!South!Beirut!by!the!Brigade’s!of!Aisha.!These!more!localized!events!within!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41!Paul!Wood!reported!this!followed!the!Syrian!army’s!securing!of!Qara!and!just!preceded!the!19!November!2013!attack!(19!November!2013).!!
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a!similar!context!and!following!similar!issues!and!interests!may!have!reinforced!an!increased!and!escalation!of!AAB’s!positions,!tactics,!or!methods!adopted!in!their!political!actions.!!!With!these!motivating!precipitants!of!precedence,!there!again!followed!further!grievances!rooted!in!real!events.!The!overarching!issue!was!a!perceived!attack!on!Sunnis!more!generally.!The!events!that!spoke!into!this!grievance!included!the!death!of!Sheikh!Ahmed!Abdul!Wahid!in!May!2012,!the!assassination!of!Lebanon’s!Brigadier?General!Wissam!al?Hassan!in!Oct!2012,!SAAF!dismantling!in!June!2013,!the!two!Tripoli!Mosque!bombings!in!August!2013,!the!death!of!Omar!al?Atrash!October!2013,!the!assassination!of!Lebanese!Sunni!leader!Mohamed!Chattah!in!Dec!2013,!and!lastly!the!Arsal!raids!by!LAF/ISF!and!subsequent!death!of!Sami!al?Atrash!in!March!2014.!!!Sheikh!Zuraiqat!also!considered!Hezbollah!the!collective!perpetrator!behind!the!June!2013!Sidon!Clashes!with!SAAF,!the!bombing!of!Tripoli’s!al?Taqwa!mosque,!and!the!assassinations!of!former!PM!Rafiq!Hariri!and!former!minister!Mohamed!Chattah!(Now!News,!1!July!2014).!!AAB!has!blamed!Hezbollah!for!multiple!political!assassinations!in!Lebanon!and!for!trying!to!dominate!Lebanon!(BBC!News,!19!November!2013).!These!actualized!events!again!spoke!into!the!narrative!of!an!Iran?Syria?Hezbollah!alliance!and!hegemony!driving!AAB!issues,!interests,!and!positions.!!!There!was!also!the!recurrent!stated!grievance!of!Islamist!detainments!in!Lebanon.!With!this!was!a!sense!of!an!unfair!focus!on!Sunni!Islamists!by!LAF/ISF,!even!referenced!by!a!Future!Movement!official!when!contrasting!the!ease!LAF/ISF!finds!and!prosecutes!Sunni!perpetrators!but!not!those!perpetrators!behind!the!deaths!in!the!aforementioned!paragraph!(Now!News,!13!February!2014b).!This!again!spoke!into!the!narrative!of!Shia!dominance!and!now!immunity.!!!
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AAB!spokesperson!Sheikh!Zuraiqat!was!held!in!2012!by!LAF/ISF!because!of!possible!links!to!terroristic!activity.!He!was!later!released!with!the!help!of!Lebanon’s!Dar!al?Fatwa,!its!leading!Sunni!judicial!association!but!nonetheless!Sheikh!Zuraiqat!would!cite!this!grievance!in!the!future!(Alami,!23!November!2013).!In!December!2013,!AAB!leader!Majid!al?Majid!was!arrested!by!LAF/ISF!and!later!died!in!custody!in!January!2014.!Sheikh!al?Atrash,!an!AAB!affiliate,!was!arrested!in!January!2014!and!new!AAB!leader!Naim!Abbas!was!arrested!soon!after!in!February!2014.!Following!these!detainments,!there!was!a!string!of!suicide!bombings!against!South!Beirut!and!Northeast!Lebanon!Shia!locales!along!with!AAB’s!19!February!2014!attack.!!!Also!following!the!significant!19!February!2014!attack!on!an!Iranian!symbol!in!south!Beirut,!Sayyed!Hassan!Nasrallah!made!a!televised!speech!just!three!days!before!and!touched!on!the!grievance!of!detained!Islamists!(Mouzahem,!20!February!2014).!Nearly!a!year!earlier!when!Sayyed!Nasrallah!confirmed!Hezbollah’s!military!involvement!in!Syria!in!May!2013,!rockets!fell!on!a!predominantly!Shia!neighborhood!within!hours.!Just!months!before!this,!Sayyed!Nasrallah!gave!one!of!his!most!inflammatory!televised!deliveries!since!May!2008!directed!at!Lebanon’s!Sunni!bloc.!The!public!addresses!of!Hezbollah’s!Secretary?General!rarely!brought!moderation!to!Sunni!subgroup,!extremist!actors’!positions!but!rather!appeared!to!stir!up!grievances.!!!The!near?term!contextual!factors!that!may!have!contributed!to!AAB’s!increase!and!escalation!of!tactics!from!2011!–!2014!were!as!follows:!! 1)!South!Lebanon!border!negative!peace!! 2)!Syrian!conflict!including:!! ! General!oppression!of!Sunni!majority,!Syrian!opposition!! ! Hezbollah’s!increasing!involvement!in!Syrian!conflict!! ! Battles!and!losses!at!Qara,!Qusair,!and!Yabrud!in!Qalamoun!Region!! 3)!Increased!Sunni!subgroup,!extremist!actor!mobilization!! 4)!Perceived!attacks!on!Sunnis!generally!including:!! ! Death!of!Sheikh!Ahmed!Abdul!Wahid!and!companion!
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! ! Assassination!of!Brigadier!General!Wissam!al?Hassan!! ! SAAF!dismantling!in!June!2013!! ! Tripoli!Mosque!bombings!! ! Death!of!Omar!al?Atrash!! ! Assassination!of!Mohamed!Chattah!! ! Arsal!raids!and!death!of!Sami!al?Atrash!! 5)!Arrest!of!AAB!leaders!including:!! ! Sheikh!Zuraiqat,!Majid!al?Majid,!Sheikh!al?Atrash,!and!Naim!Abbas!! 6)!Sayyed!Hassan!Nasrallah!Speeches!! ! 27!February!2013!! ! 25!May!2013!! ! 20!December!2013!! ! 16!February!2014!! !With!multiple!more!immediate!factors!evidenced,!the!above!list!was!not!inclusive!of!all!precipitants!preceding!actualized!events.!Following!instrumental!logic,!the!narrative!and!common!undercurrent!of!a!perceived!Shia!hegemony!particularly!through!Hezbollah!in!Lebanon!and!Syria!may!have!spoke!into!AAB’s!positions!more!than!specific,!actualized!events!within!an!action?reaction!scheme.!There!was!also!difficulty!in!approximating!the!quality!or!value!of!particular!precipitants!within!this!action?reaction!scheme!due!to!AAB’s!clandestine!nature!and!rather!spontaneous!tactics.!Although,!there!were!clear!grievances!expressly!rooted!in!real!events!in!the!near?term!and!relatable!to!actualized!political!actions!of!AAB.!!
2.3*Sheikh*Ahmed*Assir*and*Followers*(SAAF)*The!second!Sunni!sub?group,!extremist!actor!under!analysis!was!Sheikh!Ahmed!Assir!and!followers,!designated!SAAF!within!this!paper.!When!addressing!this!actor!from!an!instrumental!approach,!the!antics!of!Sheikh!Assir!posed!a!challenge!in!the!data!while!also!providing!an!extensive!set.!The!analysis!was!meant!to!focus!on!SAAF!and!not!on!the!person!and!personality!of!Sheikh!Assir;!although,!data!was!drawn!
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widely!from!media!sources!pertaining!to!the!person!of!Sheikh!Assir!as!he!represented!his!group.!!!Mid?2011,!Sheikh!Assir!began!delivering!sermons!directed!at!opposition!parties,!particularly!Hezbollah,!which!won!him!a!fundamentalist!fan?base!(Aziz,!24!June!2014).!Before!this,!he!was!a!rather!quiet!and!moderate!Sunni!leader!in!Sidon!who!espoused!non?sectarian,!peaceful!means!for!over!a!decade!(Samaha,!2013;!Brophy!&!Dyke,!2013).!This!transition!from!non?sectarian!and!generally!peaceful!to!a!more!sectarian!rhetoric!directed!at!their!political!opposition!in!Lebanon!yet!riding!the!coattails!of!the!burgeoning!Syrian!conflict!while!amassing!a!loyal!following!marked!the!first!major!structural!change.!This!opened!up!the!SCM!as!the!framework!for!the!events!under!analysis!expressed!below.!
2.3.1*Events*and*Escalations*On!4!March!2012,!SAAF!helped!lead!a!pro?opposition!(i.e.!against!the!Syrian!al?Assad!regime)!protest!in!downtown!Beirut!with!a!few!thousand!in!attendance!with!a!small!counter!demonstration!also!present!(Al?Akhbar,!4!Mar!2012).!The!protests!remained!generally!peaceful!with!LAF!keeping!the!peace!and!even!merited!a!Tweet!from!the!sitting!PM!Najib!Mikati!concerning!the!constitutional!protection!of!peaceful!demonstrations!(Al?Akhbar,!4!Mar!2012).!This!was!seen!as!the!first!large!crowd,!in!a!way,!anointing!Sheikh!Assir!as!a!tenable!voice!on!behalf!of!Sunni!interests!(al?Akhbar,!4!Mar!2012).!Interestingly!and!according!to!Bayram,!with!the!rise!of!political!Islam!in!the!“Arab!Spring”!within!the!Sunni!bloc!and!among!Salafists!particularly,!the!older!and!more!established!Salafist!contingent!out!of!Tripoli!was!not!willing!to!submit!to!the!leadership!of!this!relative!newcomer!(16!March!2012).!!Sheikh!Assir!was!later!awarded!applause!when!he!joined!protests!in!Tripoli!over!the!detainment!of!accused!Islamist!al?Mawlawi!following!al?Mawlawi’s!supposed!communication!with!terrorist!organizations!(Al?Akhbar,!14!May!2012).!This!all!followed!an!incident!a!couple!days!before!that!led!to!clashes!between!Sunni!
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subgroups!and!LAF!in!Tripoli,!leaving!one!LAF!solider!dead!(Brode!&!Farhat,!2012).!This!foreshadowed!later!developments!between!other!Sunni!subgroups!and!LAF.!!!On!20!May!2012,!two!March!1442!allies,!Sheikh!Ahmed!Abdul!Wahid!and!Muhammad!Hussein!Miraib!were!shot!dead!while!not!stopping!through!a!checkpoint!by!LAF!in!North!Lebanon!(Holmes,!21!May!2012).!One!Future!Movement!leader!called!the!event!an!assassination!(Holmes,!21!May!2012).!This!caused!multiple!protests!across!the!state,!including!the!closing!of!Beirut’s!main!coastal!road!and!leading!to!at!least!two!deaths!and!multiple!injuries!across!the!country!(BBC!News,!21!May!2012).!The!following!day!there!was!a!sit?in!in!Sidon!by!multiple!March!14!allies!and!prominent!sheikhs!with!SAAF!present!over!the!death!of!Sheikh!Ahmed!Abdul!Wahid!(Reuters,!21!May!2012).!Here!SAAF!maintained!a!normal!level!of!peaceful!protesting.!!SAAF’s!discourse!would!begin!to!intensify!and!gain!a!larger!audience.!On!23!and!24!June!2012,!Sheikh!Assir!was!on!Al?Jadeed!TV!and!LBC!TV,!both!based!in!Lebanon,!saying!vehemently!he!would!not!allow!Hezbollah’s!Secretary?General!Sayyed!Hassan!Nasrallah!or!Amal!leader!and!Speaker!of!the!Parliament!Nabih!Berri!to!be!able!to!sleep!or!relax!till!his!last!drop!of!blood!yet!lastly!included!by!peaceful!means!(MEMRITVVideos,!28!June!2012).!On!the!evening!of!23!June!2015,!Al?Jadeed!TV!issued!an!apology!to!their!viewers!later!that!evening!for!giving!him!the!platform!to!incite!such!rhetoric!(Abisaab,!26!June!2012;!Samaha,!26!June!2013).!Al?Jadeed!was!attacked!on!the!evening!of!25!June!2012,!which!some!thought!was!in!connection!to!giving!Sheikh!Assir!a!media!outlet!for!his!ranting!(Abisaab,!26!June!2012;!Blanford,!1!July!2012).!Blanford!wrote!the!23!June!2012!interview!with!Al?Jadeed!TV!caused!them!to!be!“firebombed!two!days!later!by!suspected!Shiite!supporters!of!Mr.!Berri”!(5!July!2012).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!42!One!month!after!the!assassination!of!Lebanon’s!Former!PM!Rafiq!Hariri!on!14!March!2005,!there!was!a!momentous!turnout!of!protesters!predominantly!against!Syrian!troops!and!presence!in!Lebanon.!This!date!became!the!symbol!and!name,!March!14,!of!the!Cedar!Revolution!and!an!anti?Syrian!regime!political!alliance!made!up!of!primarily!the!Future!Movement,!the!Lebanese!Forces,!and!the!Kataeb!Party.!!
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!It!is!of!importance!here!to!see!how!within!a!year,!SAAF!went!from!generally!unknown!to!a!kind!of!infamous!status!with!media!presence.!Without!speculating!on!the!interests!and!positions!of!those!that!attacked!Al?Jadeed!TV,!the!media!reflected!a!public!discourse!of!a!likely!sectarian!flashpoint!drawing!in!a!new!belligerent!affiliated!with!Lebanon’s!Shiite!Amal!Movement.!This!would!have!been!in!direct!relation!to!Assir’s!stated!grievance!against!Nabih!Berri.!SAAF’s!grievances,!voiced!through!Assir,!contrasted!the!“dignity!of!the!Sunni!sect”!to!the!hegemonic!capabilities!of!the!Shia,!particularly!Hezbollah!and!the!Amal!Movement,!over!the!Lebanese!military!and!state!institutions!(Naharnet!Newsdesk,!28!June!2012).!!Soon!following!the!mass?audienced!TV!interview,!in!the!last!week!of!June!2012,!SAAF!began!a!month!long!Sidon!highway!sit?in!to!protest!the!“hegemony!of!the!weapons”!and!called!on!both!Hezbollah!and!Amal!to!accept!his!terms!while!assuring!the!public!that!the!sit?in!was!not!reflective!of!a!Sunni?Shia!divide!(Naharnet!Newsdesk,!29!June!2012,!4!July!2012).!Future!Movement!leader!and!MP!Fouad!Saniora!rejected!the!means!by!which!SAAF!made!their!demands!calling!it!an!“uncivilized!practice!that!undermines!the!state,!hinders!the!people’s!daily!life,!and!provides!the!excuse!for!others!to!create!conflicts!in!Lebanon”!(quoted!in!Naharnet!Newsdesk,!29!June!2012).!That!hindrance!to!everyday!life!was!made!aware!when!some!two!hundred!or!more!Al?Baba!Sweets!employees!peacefully!protested!against!SAAF’s!sit?in!on!Sidon’s!main!thoroughfare!because!it!was!economically!hurting!the!community!and!Al?Baba!Sweets!particularly!(Naharnet!Newsdesk,!4!July2012;!Blandford,!5!July!2012).!There!was!also!a!scuffle!with!members!of!the!Popular!Nasserite!Organization!(PNO)!and!SAAF,!and!a!reporter!had!supposedly!been!beaten!up!by!the!police!(Zaatari,!27!July!2012).!!The!sit?in!ended!after!three!days!of!negotiation!with!higher!ups!in!Sidon,!a!Palestinian!contingent,!and!Interior!Minister!(IM)!Marwan!Charbel!(Naharnet!Newsdesk,!1!Aug!2012).!Among!Assir’s!grievances!that!the!then!Prime!Minister!Najib!Mikati!and!IM!Marwan!Charbel!promised!to!bring!to!the!national!dialogue!
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table!included:!national!defense!and!arms!outside!of!the!state’s!control,!safety!and!security!surrounding!future!protests!and!the!Bilal!bin!Rabah!mosque,!and!the!arbitrary!detainment!of!Islamists!(Naharnet!Newsdesk,!1!Aug!2012).!Sheikh!Assir!stated!SAAF!would!resort!to!further!sit?ins!if!their!grievances!were!not!addressed!(Naharnet!Newsdesk,!1!Aug!2012).!SAAF,!at!this!time,!was!not!threatening!the!use!of!force!or!even!escalatory!measures!after!having!found!some!voice,!recognition,!and!success!in!their!month?long!highway!sit?in.!!An!interview!with!Christian!Science!Monitor!revealed!SAAF’s!main!grievances!having!been!the!arms!of!Hezbollah!and!thus!the!“imbalance!in!Lebanon”!(quoted!in!Blanford,!5!July!2012).!According!to!Shukayr,!SAAF’s!demands!followed!Sunni!public!opinion!yet!the!Sunni!public!had!not!shown!support!for!Assir’s!tactics!and!antics!(4!July!2012).!Hezbollah!Sheikh!Nabil!Qaouk!blamed!SAAF!for!redirecting!attention!to!Hezbollah!arms!so!that!more!arms!could!be!secretly!moved!to!the!Syrian!opposition!(Blanford,!5!July!2012).!Osama!Saad,!head!of!the!PNO!in!Sidon!and!son!of!the!late!Maaruf!Saad,!accused!SAAF!of!being!a!“tool”!of!Gulf!States!and!the!West!in!their!attempt!to!divide!Lebanon!(Blanford,!5!July!2015).!Events!seemed!to!calm!considerably!following!the!sit?in.!!An!anti?Islam!film!made!headlines!in!September!2012,!resulting!in!protests!across!the!Muslim!world.!SAAF!postponed!their!demonstration!until!the!end!of!the!week!because!of!Pope!Benedict!XVI’s!visit!to!Lebanon!of!which!Sheikh!Assir!called!“excellent”!(Naharnet!Newsdesk,!18!Sept!2012).!Sheikh!Assir!also!stated,!“We!wanted!to!prevent!anyone!from!exploiting!our!endeavor!and!creating!sedition!between!Christians!and!Muslims”!while!condemning!the!“hasty!and!emotional”!reactions!in!Tripoli!over!the!film!(quoted!in!Naharnet!Newsdesk,!18!Sept!2012).!Sheikh!Assir!accused!Sayyed!Nasrallah!of!using!the!anti?Islam!film!to!his!benefit!in!“an!attempt!to!kidnap!the!leadership!of!Muslims!and!predominate!Wilayat!al?
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Faqih”43!(quoted!in!Naharnet!Newsdesk,!18!Sept!2012).!Sheikh!Assir!would!get!to!lead!a!large,!thousands!turned!up,!demonstration!downtown!Beirut!on!21!September!2012!against!the!anti?Islam!film!and!promote!his!own!ascent!into!leadership!as!a!strong!Sunni!voice!(Karam,!21!Sept!2012).!!!Less!than!one!month!later!the!assassination!of!Lebanon’s!Brigadier!General!Wissam!al?Hassan!was!followed!by!clashes!that!led!to!the!deaths!of!nearly!a!dozen!or!more!in!Lebanon!(Al?Jazeera,!12!Nov!2012).!According!to!Elie!Hajj,!there!was!a!light!incident!between!Sheikh!Assir!and!March!14!leadership!at!Wissam!al?Hassan’s!funeral!in!downtown!Beirut!when!Sheikh!Assir!attempted!to!join!them!at!the!podium!and!they!refused,!which!nearly!led!to!a!physical!altercation!(Hajj,!26!June!2013).!Sheikh!Assir!was!directed!to!go!into!the!mosque!and!forgo!the!podium!of!which!he!did!but!then!nearly!immediately!left!(Hajj,!26!June!2013).!This!event!along!with!continued!criticism!from!the!Future!Movement’s!in?country!leader!Ahmad!Hariri!may!have!been!a!blow!to!Assir’s!ego,!ambition,!and!interests!resulting!in!a!perceived!marginalization!from!his!own!political!bloc.!!The!following!month!of!November!would!result!in!a!significant!shift!in!the!overall!structure!of!the!conflict.!On!9!November!2012,!Sheikh!Assir!demanded!all!posters!and!banners!be!taken!down!around!Sidon!that!“contain!slogans!supportive!of!Hizbullah!and!its!allies!who!back!the!Syrian?Iranian!scheme”!(quoted!in!Naharnet!Newsdesk,!11!November!2012).!Posters!and!banners!reflecting!political!or!religious!events,!holidays,!or!discourses!were!not!uncommon!in!Sidon!or!Lebanon!generally.!Two!days!later!on!11!November!2012!and!after!the!Lebanese!army!assisted!Hezbollah!affiliates!in!the!removal!of!many!of!the!subsequent!posters,!there!erupted!a!clash!between!SAAF!and!Hezbollah!affiliates!in!Taamir!near!Ain!al?Hilweh!where!two!SAAF!members!were!shot!dead!and!a!Hezbollah!official,!Sheikh!Zeid!Daher,!was!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!43!Wilayat!al?Faqih,!translated!“guardianship!of!the!jurisconsult”!according!to!Salloukh!and!Mikaelian,!was!referenced!here!as!primarily!a!Shia!doctrine!relating!who!has!the!jurisdiction!or!authority!over!all!things!Islamic!and!here!reflects!an!adherence!to!the!Iranian!Ayatollahs!(forthcoming).!Sheikh!Assir’s!usage!of!the!term!would!draw!from!this!connotation!of!Iranian!authority!and!Hezbollah!as!its!subservient!proxy.!!
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wounded!(Naharnet!Newsdesk,!2012,!Khalil,!2012).!An!Egyptian!bystander!was!also!killed!while!crossing!the!street!during!the!skirmish!(Khalil,!2012).!!!Earlier!that!day,!Omar!Assir,!Sheikh!Assir’s!son,!was!stopped!at!an!army!checkpoint!because!of!the!tint!on!his!car’s!windows!and!was!found!to!be!lacking!both!a!driver’s!license!and!a!permit!for!the!tint!and!thus!taken!into!custody!(Naharnet!Newsdesk,!14!Nov!2012).!According!to!reports,!SAAF!went!to!obtain!Omar!by!force!and!managed!to!take!him!out!of!custody!(Naharnet!Newsdesk,!14!Nov!2012).!It!is!not!possible!to!speculate!whether!the!LAF/ISF!did!this!on!purpose!or!it!was!simply!by!chance,!but!it!may!have!sparked!an!emotional!charge!within!SAAF!as!they!were!finalizing!the!ultimatum!made!over!the!issue!of!pro?Hezbollah!banners.!Judge!Saqr!Saqr!issued!a!warrant!against!Omar!Assir!three!days!following!the!above!incident!and!deaths!of!two!SAAF!members!(Naharnet!Newsdesk,!14!Nov!2012).!!!Al?Jazeera!disputably!reported!there!were!four!deaths!and!seven!others!wounded!on!11!November!2012!according!to!“security!officials”!(Al?Jazeera,!12!Nov!2012).!More!sources!only!confirmed!the!deaths!of!two!Assir!followers!and!an!Egyptian!bystander.!The!clash!caused!PM!Najib!Miakti!to!have!an!emergency!meeting!with!IM!Marwan!Charbel!calling!on!the!LAF!and!ISF!to!secure!the!situation!and!arrest!the!perpetrators!(Al?Jazeera,!12!Nov!2012).!There!were!no!known!reports!of!perpetrators!taken!into!custody.!!The!following!day,!12!November!2012,!the!two!Assir!loyalists!were!buried!in!the!north!Sidon!al?Karama!roundabout!with!a!large!procession!originating!from!the!more!southern!Sidon,!al?Shaheed!Mosque!(Zaatari,!2012).!Sheikh!Assir!continued!his!anti?Hezbollah!rhetoric!along!with!the!ensuing!crowd!and!procession.!The!Merchants!Association!of!Sidon!observed!a!strike!on!behalf!of!the!victims!yet!Future!Movement!leader!Ahmed!Hariri!linked!the!strike!to!“the!ongoing!battle!with!the!Iranian?Syrian!axis”!(Zaatari,!2012).!This!communal!support!and!even!verbal!affirmation!by!the!major!Sunni!bloc!political!party!may!have!empowered!SAAF!to!continue!down!the!road!of!escalation.!!!!
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!SAAF!formed!then!canceled!the!formation!of!a!resistance!brigade!following!the!above!November!events!and!giving!the!reason!behind!the!desired!formation!of!a!militia!was!Israeli!incursion!in!the!south!of!Lebanon!and!the!then!ongoing!Israeli?Gazan!conflict44!(Naharnet!Newsdesk,!17!Nov!2012).!Sheikh!Assir!noted!the!problems!with!March!14,!Doha,!and!Hezbollah!along!with!the!Lebanese!state’s!inability!to!enact!a!defense!plan!and!strategy!and!importantly!threatened!blood!for!blood!following!the!death!of!two!of!his!followers!(Naharnet!Newsdesk,!17!Nov!2012).!!!SAAF!held!after!Friday!prayer!a!demonstration,!which!became!common!practice!though!the!winter!of!2012,!and!accused!Hezbollah!of!seeking!“hegemony”!through!their!arms!in!Lebanon!and!also!accused!the!Lebanese!army!of!being!sectarian!(Naharnet!Newsdesk,!2!Dec!2012).!This!increase!in!weekly!procession!of!peaceful!protests!followed!the!supposed!placement!of!Hezbollah!surveillance!units!in!and!around!Abra!and!the!Bilal!bin!Rabah!Mosque.!!On!30!December!2012,!SAAF!held!a!rally!in!the!northern!region!of!Akkar!calling!on!coexistence!with!the!Christian!population!there!and!verbally!attacked!the!“Iranian!expansion”!via!Hezbollah!in!Lebanon!and!called!SAAF’s!path!the!“revolution!of!dignity”!(Naharnet!Newsdesk,!30!December!2012).!In!January!2013,!SAAF!went!on!a!ski!trip!with!hundreds!of!its!members!to!Lebanon’s!famous!Faraya,!historically!a!Christian!area.!Chararah!wrote!that!SAAF!did!this!to!appeal!to!youth!and!set!himself!apart!from!other!more!extreme!Salafists!as!more!or!less!a!public!relations!scheme!(29!January!2013).!Following!the!Akkar!event,!it!appeared!to!be!an!attempt!to!address!Christian!affections!and!support.!It!may!have!backfired!on!SAAF!when!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44!Israel’s!Operation!Pillar!of!Defense,!which!officially!began!14!November!2012!and!ended!21!November!2012,!was!an!incursion!into!Gaza.!
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dozens!of!supporters!of!March!845!ally!and!Christian!MP!Michel!Aoun!physically!blocked!the!road!until!they!were!later!dispersed!(Now!News,!24!Jan!2013).!!!Following!the!November!escalation!and!early!winter!respite,!on!22!February!2013,!SAAF!deployed!around!Abra!(east!of!Sidon)!and!the!Bilal!bin!Rabah!Mosque!on!the!grounds!that!armed!Hezbollah!agents!were!occupying!apartments!in!the!area!to!monitor!and!intimidate!SAAF.!This!was!notably!the!first!time!Sheikh!Assir!was!seen!in!body!armor!and!carrying!an!assault!weapon.!These!events!were!followed!by!a!heavy!Lebanese!army!deployment!and!led!SAAF!to!believe!the!army!was!there!to!protect!these!Hezbollah!affiliates!(Naharnet!Newsdesk,!22!February2013).!!!On!26!February!2013,!Sheikh!Assir!held!a!press!conference!regarding!a!Hezbollah!presence!in!Sidon!of!which!he!did!not!approve!and!made!demands!on!the!Lebanese!military!to!intervene!within!a!two?day!ultimatum!(Aziz,!2013).!Assir!said!if!the!military!did!not!comply,!he!would!reinitiate!a!highway!sit?in!to!block!the!flow!of!traffic!and!goods,!particularly!Hezbollah’s,!from!north!Lebanon!through!Sidon!(Aziz,!2013).!This!was!reminiscent!of!his!summer!2012!highway!sit?in!where!SAAF!had!some!relative!success!yet!the!sit?in!was!never!fully!mobilized.!!!The!following!day!Sayyed!Nasrallah!conveyed!in!a!televised!speech!that!he!and!Hezbollah!did!not!want!an!internal!conflict!because!it!went!against!their!and!everybody!else’s!interests!in!Lebanon!except!for!the!enemy!(i.e.!Israel/West)!(LitleButerfli,!2013b,!2013c).!Sayyed!Nasrallah!stated!he,!Hezbollah,!and!the!Shia!of!Lebanon!were!willing!to!listen!to!the!issues!from!the!Sunni!bloc’s!escalatory!rhetoric!to!clear!up!any!lies!against!his!people!and!party,!but!eluded!that!if!they!were!attacked!then!they!would!also!respond!with!force!(LitleButerfli,!2013c).!Sayyed!Nasrallah!argued!there!was!no!involvement!of!Hezbollah!in!the!death!of!the!Sheikh!Abdul!Wahid!at!the!army!checkpoint,!Wissam!al?Hassan,!the!two!sheikhs!in!Tripoli,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45!Within!a!month!after!the!assassination!of!Lebanon’s!Former!PM!Rafiq!Hariri!on!8!March!2005,!there!was!a!momentous!turnout!of!protesters!predominantly!against!the!burgeoning!Cedar!Revolution.!This!date!became!the!symbol!and!name,!March!8,!of!a!pro?Syrian!regime!alliance!made!up!primarily!of!Hezbollah,!the!Amal!Movement,!and!the!Future!Patriotic!Movement.!
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the!Sunni!deaths!at!Takalakh,!among!other!accusations!including!the!imprisonment!of!Islamists!(LitleButerfli,!2013c).!!!Sayyed!Nasrallah!also!argued!the!Shia!did!not!need!permission!to!live!in!Sidon!where!Hezbollah!had!been!for!decades!and!had!helped!liberate.!Sayyed!Nasrallah!argued!they!had!people!in!Abra!but!that!they!were!there!before!the!establishment!of!the!mosque,!inferring!SAAF’s!Bilal!bin!Rabah!Mosque!(LitleButerfli,!2013d).!He!also!stated!Hezbollah!would!not!get!caught!up!in!responding!to!issues!over!posters,!slogans,!homes,!or!compounds!(LitleButerfli,!2013d).!Lastly,!he!warned!the!“seditious!Sunni!group”!to!not!miscalculate!Hezbollah!while!assuring!them!that!they!did!not!want!to!overtake!them!(LitleButerfli,!2013d).!!!According!to!Aziz,!Sayyed!Nasrallah!made!clear!implication!of!sectarian!violence!erupting!with!respect!to!Assir’s!behavior!and!loosely!mirrored!his!contentious!May!2008!Speech,!which!preceded!sectarian!violence!in!Beirut!and!continued!until!President!Suleiman!took!office!via!the!Doha!Agreement!(2013).!The!address!from!Hezbollah’s!leader!to!SAAF!would!not!have!been!understood!much!differently!than!Aziz!assessed.!It!was!a!structural!change!in!the!conflict!with!SAAF!at!one!end!and!Hezbollah!now!more!clearly!taking!its!stance!on!the!other.!!!The!Association!of!Muslim!Scholars!based!in!Tripoli,!concerned!over!the!events!escalating!in!Abra,!lamented!that!Assir!would!end!up!with!other!Islamists!espousing!violence,!especially!if!he!perceived!any!failure!in!his!mission!and!leadership!(Rifi,!2013).!The!association!along!with!other!notable!Sunni!sheikhs!decided!to!visit!Sheikh!Assir!to!voice!support!for!his!cause!but!not!his!strategy!and!tactics!(Rifi,!2013).!This!‘peacekeeping’!effort!did!not!appear!to!make!a!significant!impact!on!SAAF.!!By!April!2013,!two!events!of!significance!occurred.!SAAF!made!a!contested!visit!to!Qusair!in!Syria!and!established!their!brigades!while!signaling!the!call!to!Jihad.!Sheikh!Assir!and!some!followers!uploaded!videos!of!themselves!firing!large!
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automatic!weapons!and!carrying!assault!weapons!in!what!were!supposedly!the!areas!around!Qusair!(Now!News,!1!May!2013).!This!followed!the!claims!that!Hezbollah!was!fighting!in!Syria!against!the!opposition,!particularly!in!this!Syrian!border!town!of!Qusair!where!a!linchpin!battle!was!taking!place!in!the!Syrian!conflict!(Now!News,!23!April!2013,!1!May!2013).!By!the!end!of!April,!Hezbollah!confirmed!their!role!on!the!ground!in!Syria!(Sullivan,!2014,!11).!!Sheikh!Assir,!in!an!interview!with!al?Jazeera’s!Samaha,!stated!they!started!their!own!brigades!because!the!Lebanese!government!was!unable!to!protect!them!and!Hezbollah!and!Iran!had!taken!over!the!Lebanese!military!(2013).!He!also!stated!they!tried!the!peaceful!road!but!the!government!could!not!stand!up!to!Hezbollah’s!arms!(Samaha,!2013).!In!an!Al?Jadeed!TV!clip,!they!showed!Sheikh!Assir!preaching!on!the!formation!of!the!“Free!Resistance!Brigades”!being!clandestine!groups!of!five!men!armed!and!trained!in!order!to!defend!themselves!against!particularly!Hezbollah!while!noting!especially!the!situation!in!Qusair!and!Homs!(Eretz!Zen,!23!Apr!2013).!An!infamous!member!of!SAAF,!Fadel!Shaker,!following!the!establishment!of!the!brigades!went!to!Facebook!to!call!on!supporters!to!support!the!fight!in!Syria!and!filmed!a!short!video!asking!for!financial!support!of!their!cause!(Eretz!Zen,!23!Apr!2013;!MEMRITVVideos,!24!April!2013).!!!PNO!leader!Osama!Saad!in!an!interview!with!Al?Jadeed!TV!shared!he!stood!against!any!Lebanese!group!fighting!in!Syria!and!blamed!the!media!for!conflating!it!(Eretz!Zen,!23!Apr!2013).!Jama’a!al?Islamiyya,!according!to!Al?Jadeed!TV,!also!stated!they!were!against!sending!groups!to!fight!in!Syria!(Eretz!Zen,!23!Apr!2013).!Sayyed!Nasrallah,!in!a!televised!speech!on!Lebanon’s!May!25th!Liberation!Day,!commented!on!Sidon’s!insult!on!Hezbollah!with!the!actions!occurring!there!(Shabbir!Hassanally,!2013).!He!also!importantly!cleared!up!Hezbollah’s!role!and!strategy!in!the!Syrian!conflict,!particularly!their!fight!against!the!“takfiri”!groups,!which!according!to!Sayyed!Nasrallah!had!overtaken!the!opposition!on!the!ground!and!was!headed!toward!Lebanon!(Shabbir!Hassanally,!2013).!!!
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Sheikh!Assir!gave!a!video!message!to!his!listeners!and!followers!local!and!abroad!concerning!the!need!for!support!financial!and!otherwise!for!the!development!and!establishment!of!a!radio!broadcast!and!the!“Free!Resistance!Brigades!of!Lebanon”!(Abdullah!Khulif,!22!May!2013).!Sheikh!Assir!noted!in!the!message!the!reasons!for!such!developments!and!financial!support!including!the!escalated!events!against!the!Sunnis!of!Lebanon,!the!atrocities!in!Syria,!the!continual!Israeli!threat!in!South!Lebanon,!the!inability!of!the!Lebanese!government!to!protect!them,!the!arms!of!Hezbollah!now!turned!toward!the!Sunnis,!and!vouched!that!SAAF!had!not!been!supported!by!any!political!actor!(Abdullah!Khulif,!22!May!2013).!He!also!stated!the!financial!support!will!continue!to!be!used!for!“da’wah”!or!mission,!to!aid!Syrian!refugees,!and!back!the!opposition!in!Syria!(Abdullah!Khulif,!22!May!2013).!!!From!late!February!through!May!2013,!there!were!clear!escalatory!steps!taken!by!SAAF!and!in!nearly!direct!relation!to!real!and!perceived!actions!from!Hezbollah.!SAAF!signaled!their!intent!to!arm!themselves,!form!a!militia,!and!play!a!more!serious!role!in!Syria.!Hezbollah!confirmed!their!role!on!the!ground!in!Syria,!addressed!SAAF!directly!and!indirectly!in!televised!statements,!and!very!significantly!came!alongside!the!Syrian!regime!to!retake!the!city!of!Qusair.!This!set!the!stage!for!the!conflict!to!escalate!into!violence!in!June!2013.!!On!3!June!2013,!there!were!assassination!attempts!on!two!pro?Hezbollah!Sunni!Sheikhs!(Chararah,!2013).!The!one!of!importance!was!Sidon’s!Sheikh!Maher!Hammoud!from!Al?Quds!Mosque!who!had!been!critiquing!and!countering!the!burgeoning!rhetoric!of!Sheikh!Assir!and!others’!calls!for!“jihad”!in!Syria!(Chararah,!2013).!Earlier!in!April,!Sheikh!Maher!Hammoud!in!an!interview!with!Al?Jadeed!TV!strongly!condemned!the!call!for!taking!up!arms!and!“jihad”!in!Syria!by!SAAF!saying!they!were!“ignorant”!of!the!political!situation!and!what!they!were!doing!(Eretz!Zen,!23!Apr!2013).!The!perpetrators!were!never!uncovered!but!it!was!perceived!the!
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attempt!on!Sheikh!Hammoud’s!life!was!in!connection!to!his!pro?Hezbollah!stance46!(Chararah,!2013).!!!During!the!month!of!June,!the!LAF!issued!multiple!warnings!to!Assir!concerning!his!escalatory!behavior!(Hajj,!26!June!2013).!On!18!June!2013,!there!was!a!“car!accident”!that!led!to!a!scuffle!between!SAAF!and!LAF/ISF!(Naharnet!Newsdesk,!19!Jun!2013b).!Zaatari!reported!that!security!sources!stated!a!van!owned!by!Sheikh!Assir’s!brother!with!SAAF!member,!Najib!al?Yaman,!in!the!van!at!the!time,!was!purposely!damaged!by!Mahmoud!al?Sous47!in!Qiyaa,!North!Sidon!(19!June!2013;!Naharnet!Newsdesk,!18!June!2013;!Now!News,!18!June!2013).!Hezbollah!affiliate!Mahmoud!al?Sous!later!supposedly!fired!on!Abra!citizens,!which!led!to!SAAF!mobilization!against!the!Hezbollah!affiliate!apartments.!This!quickly!devolved!into!a!violent!incursion!between!the!two!parties.!The!incident!left!one!bystander!dead,!39?year!old!Mohammed!Hashisho,!and!at!least!four!others!wounded,!which!was!later!calmed!via!LAF!mobilization!(AFP,!19!June!2013;!Now!News,!18!June!2013).!According!to!an!Al?Manar!TV!clip,!a!pro?Hezbollah!news!station!based!out!of!Lebanon,!it!was!SAAF!that!killed!a!citizen!upon!a!mobilization!of!the!Army!into!Abra!(Rainyweeks,!30!June!2013).!!!!Zaatari!reported!it!took!four!hundred!soldiers!along!with!twenty!armored!personnel!carriers!(APCs)!mobilized!into!Abra!to!bring!the!fighting!to!a!negative!peace!with!the!help!of!Sidon!Mufti!Salim!Sousan!brokering!a!deal!with!SAAF!to!stop!fighting!(19!June!2013).!The!fighting!lasted!a!few!hours!and!affected!the!whole!city!of!Sidon!(Zaatari,!19!June!2013).!SAAF!claimed!mortars!were!fired!upon!Abra!from!Haret!Saida!and!Mar!Elias,!areas!understood!to!have!a!Hezbollah!and!Amal!contingent!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!46!Ghanem!reported!a!“cell”!was!later!uncovered!in!Sidon!that!included!former!members!of!SAAF.!This!group!was!planning!acts!of!violence!against!numerous!Shiite!locales!along!with!assassination!attempts!toward!local!sheikhs!including!Sheikh!Hammoud,!who!had!an!attempt!on!his!life!in!early!June!2013!(13!Nov!2014).!47!A!report!by!Now!News!stated!Mahmoud!al?Sous!was!a!member!of!the!Popular!Nasserite!Organization,!an!ally!of!March!8.!(Now!News,!18!June!2013).!
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(Zaatari,!19!June!2013).!Zaatari!also!reported!that!SAAF!fired!upon!the!LAF’s!APCs!when!they!were!mobilized!into!Abra!(19!June!2013).!!The!issues!over!the!supposedly!rented!apartments!in!the!area!around!Bilal!bin!Rabah!mosque!by!a!Hezbollah!affiliate!militia!group!was!precipitated!by!a!proxy!attack!on!a!SAAF!member’s!water!company!van!earlier!that!day.!SAAF!attempted!to!raid!the!apartments!under!question!according!to!Al?Jadeed!TV!(Naharnet!Newsdesk,!18!June!2013).!SAAF!put!the!blame!on!Hezbollah’s!Secretary?General,!Sayyed!Nasrallah,!for!the!events!of!18!June!2013,!and!stated!SAAF!was!only!in!defense.!The!belligerent!within!the!Hezbollah!affiliate!group,!the!Resistance!Brigades!(Saraya!al?Muqawama),!was!Mahmoud!al?Sous,!who!Sheikh!Assir!accused!of!shooting!at!Abra!locals!(Naharnet!Newsdesk,!19!June!2013a).!SAAF!threatened!it!would!take!up!a!military!solution!if!the!apartments!accused!of!housing!Hezbollah!fighters!and!arms!were!not!vacated!by!Monday,!24!June!2013!(Naharnet!Newsdesk,!18!June!2013;!AFP,!19!June!2013).!!The!following!day,!19!June!2013,!Sheikh!Assir!gave!a!press!conference!concerning!the!incidents,!their!grievances,!and!an!ultimatum!(AFP,!19!June!2013).!Sheikh!Assir!again!made!his!reminiscently!strong!statements!and!warnings!yet!appealed,!“I!am!not!issuing!threats!as!we!are!bound!to!coexist!in!Lebanon”!(Naharnet!Newsdesk,!19!June!2013a).!He!commented!that!this!had!been!a!seven?month!process!of!which!IM!Marwan!Charbel!had!continued!to!fail!in!keeping!his!word!(Naharnet!Newsdesk,!19!June!2013a).!This!comment!was!in!relation!to!the!events!of!November!2012!and!demonstrated!the!link!between!the!grievances!of!perceived!Hezbollah!hegemony!and!immunity!and!the!Lebanese!government’s!perceived!incompetence.!!Sheikh!Assir’s!ultimatum!was!to!be!addressed!by!Monday,!24!June!2013,!but!on!Sunday!at!around!2:00pm,!SAAF!initiated!an!attack!on!a!military!checkpoint!in!Abra!resulting!in!three!LAF!deaths!(Aziz,!24!June!2013;!Rainyweeks,!30!June!2013;!Now!News,!12!July!2013).!This!attack!followed!what!was!claimed!as!harassment!from!LAF!(Prothero,!24!June!2013).!In!a!bank!surveillance!video!that!caught!the!event,!
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there!appeared!to!be!an!altercation!between!SAAF!and!those!LAF!members!manning!the!checkpoint!(aljadeedonline,!22!July!2013).!Before!Sheikh!Assir!and!others!were!able!to!leave!the!scene,!someone!fired!on!the!checkpoint!noticeably!killing!a!soldier!(aljadeedonline,!22!July!2013;!Now!News,!12!July!2013).!It!should!be!noted!that!this!checkpoint!was!one!put!in!place!on!the!main!thoroughfare!through!Abra!across!the!street!from!the!rear!entrance!and!parking!lot!to!the!Bilal!bin!Rabah!Mosque.!!!Soon!after!the!initial!Sunday!afternoon!incident,!according!to!Al?Manar!TV,!multiple!masked!militants!went!to!the!streets!all!across!Sidon!cutting!off!roads,!enforcing!checkpoints,!and!began!attacking!LAF,!particularly!on!the!coastal!road!a!couple!miles!west!of!Abra!(Rainyweeks,!30!June!2013).!There!was!an!escalation!near!the!Taamir!area,!next!to!the!Ain!al?Hilweh!Palestinian!camp,!as!a!way!to!flank!or!distract!LAF!from!SAAF!mobilization!(Mouzahem,!24!June!2013;!Rainyweeks,!30!June!2013).!During!the!events,!Sheikh!Assir!uploaded!a!video48!of!himself!calling!on!“honorable!Sunnis!and!non?Sunnis”!to!defect!from!the!military!immediately49!(Rainyweeks,!30!June!2013).!It!was!on!Monday!the!24th,!LAF!took!the!Bilal!bin!Rabah!mosque!in!Abra!and!found!numerous!explosives!and!other!weaponry!stored!there!(Samaha,!26!June!2013;!Rainyweeks,!30!June!2013).!!!!Mouzehem!reported!the!Hamas!representative,!Ali!Baraka,!in!a!phone!interview!said!they!were!not!involved!in!the!Abra!fighting!while!members!from!Jund!al?Sham!and!possibly!Fatah!al?Islam!shot!at!soldiers!in!the!Taamir!area!in!response!to!call!from!Sheikh!Assir!to!join!the!fight!confirming!Al?Manar’s!report!above!(24!June!2013).!It!was!reported!via!interview!with!an!aid!official!in!Ain!al?Hilweh!that!“at!least!30!Palestinians”!from!Jund!al?Sham!were!fighting!with!SAAF!and!not!only!from!the!Taamir!area!near!Ain!al?Hilweh!Palestinian!camp!(Prothero,!25!June!2015).!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!48!See!also!https://www.youtube.com/watch?v=BMhFGBm_xEk!49!Sunni!Grand!Mufti!of!Lebanon!Mohammad!Rashid!Qabbani!called!this!“a!crime!against!the!Sunnis!and!the!Lebanese!army”!(Mouzahem,!24!June!2013).!!
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SAAF!was!reported!to!be!more!directly!fighting!Saraya!al?Muqawama,!militants!affiliated!with!Hezbollah!(Hajj,!26!June!2013).!There!was!a!video!of!what!appears!to!be!non?LAF!members!firing!a!large!caliber!weapon!and!mortars!indiscriminately!into!Abra!from!across!the!valley!in!Haret!Saida,!a!notably!Shia!suburb!(Alser!ax,!23!June!2013).!Mitchell!Prothero!reported!there!was!a!Hezbollah!presence!within!the!armed!conflict!by!Monday,!24!June!2013!(25!June!2015;!28!June!2015).!This!possibility!and!apparent!likelihood!of!LAF!and!Hezbollah!working!together!in!the!battle!against!SAAF!led!to!multiple!backlashes!from!Sunni!moderates!(Prothero,!28!June!2015).!!!Following!roughly!two!days!of!battle!in!Abra!and!Sidon,!the!following!reports!gave!similar!yet!conflicting!numbers!of!casualties!and!those!wounded:!! 18!soldiers!killed,!25!gunmen!killed,!dozens!wounded!(Mouzahem,!24!June!!! ! 2013).!! 18!soldiers!killed,!100s!wounded!(Ghanem,!13!Nov!2014).!!! 16!soldiers!killed,!30!Assir!followers!killed!(Samaha,!26!June!2013).!! 16!soldiers!killed,!“number!of!gunmen”!killed,!210!arrested!(O’Bagy,!29!June!!! ! 2013).!!! 18!solders!killed!(Now!News,!12!July!2013).!! 18!soldiers!killed,!20!gunmen!at!least,!4!Hezbollah!fighters!at!least!among!!! ! deaths!(Prothero,!24!June!2013).!!O’Bagy!reported!of!those!arrested!multiple!were!from!Syria!and!other!foreign!nationalities!of!which!she!linked!to!Jabhat!al?Nusra!support!because!of!SAAF’s!poor!training!and!organization!(29!June!2013).!O’Bagy,!writing!soon!after!the!June!events,!gave!SAAF!significant!acknowledgement!and!responsibility!with!respect!to!the!sectarian!and!violent!political!mobilizations!throughout!Lebanon!and!even!to!and!from!Syria.!Mitchell!Prothero,!with!McClatchy!DC,!also!reported!on!the!presence!of!Jabhat!al?Nusra!(25!June!2013).!Prothero!reported!there!were!dozens!of!foreign!fighters,!which!was!confirmed!by!eyewitnesses!and!LAF!reports!(25!June!2015).!!!
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During!the!latter!part!of!the!23?24!June!events,!Sheikh!Assir!was!able!to!evade!capture!and!escaped.!It!was!unknown!whether!he!either!sought!refuge!in!the!Ain!al?Hilweh!Palestinian!camp,!the!city!of!Tripoli,!or!within!Syria.!Other!SAAF!members!followed!suit,!notably!former!singer!Fadel!Shaker!into!Ain!al?Hilweh!(Samaha,!26!June!2013).!As!noted!above!and!though!exact!numbers!are!elusive,!dozens!of!SAAF!members!were!killed!or!taken!into!custody50.!!On!4!July!2013,!Sheikh!Assir!gave!a!message!to!his!supporters!to!peacefully!protest!the!plot!that!was!enacted!against!him!in!June!(Naharnet!Newsdesk,!5!July!2013).!The!following!day!after!Friday!prayers,!hundreds!of!Assir!supporters!marched!in!protest!from!Abra!to!central!Sidon!where!there!were!reports!of!journalists!being!physically!attacked!(Naharnet!Newsdesk,!5!July!2013).!Occasional!nonviolent!protests!would!also!occur!on!behalf!of!SAAF!over!the!next!year.!!!Sheikh!Assir!was!at!large!until!15!August!2015,!when!he!was!arrested!at!Rafiq!Hariri!International!Airport!in!Beirut!under!the!pseudonym!Khaled!Abbasi,!carrying!a!false!Palestinian!passport!with!a!visa!for!Nigeria!via!Cairo!(Now!News,!17!August!2015).!After!his!arrest,!he!gave!a!34?page!transcript!of!confessions!(Urabi,!2015).!Assir!confessed!he!sought!refuge!in!the!house!of!Tripolian!Sheikh!Salem!al?Rifai!(Urabi,!2015).!This!was!not!confirmed!anywhere!else.!It!was!reported!following!interrogation!that!Sheikh!Assir!hid!out!for!the!most!part!in!Ain!al?Hilweh!following!the!fighting!(Nader,!14!Sept!2015).!!!Assir!noted!the!assassination!of!Rafiq!Hariri!and!the!Syrian!war!as!precipitants!to!his!transformation!into!militancy!(Urabi,!2015).!Assir!started!the!Free!Resistance!Brigades!after!Qusair!was!taken!over!by!the!Syrian!army!and!Hezbollah!in!2013!according!to!his!confession!post?arrest!(Urabi,!2015).!Assir!also!detailed!the!organizational!breakdown!of!his!brigades,!his!connections!with!other!jihadists!or!militants,!both!Syrian!and!Lebanese,!particularly!blaming!al?Sousi!as!the!one!behind!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!50!LAF!was!accused!of!torture!and!at!least!the!death!of!Nader!al?Bayoumi!under!their!custody!following!these!detainments!(Amnesty!International,!2013).!!
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attacking!the!Lebanese!army!in!June!2013!(Urabi,!2015).!Assir!believed!the!June!2013!altercation!and!battle!was!started!by!a!conspiracy!of!Hezbollah!or!its!affiliates!to!trap!and!get!rid!of!him!yet!happened!to!couple!with!real!incidents!leading!up!to!23!June!2015!(Urabi,!2015).!!!With!the!arrest!of!Assir!following!the!kidnapping!of!twenty?five!LAF!and!police!personnel!by!Jabhat!al?Nusra,!there!were!concerns!that!Jabhat!al?Nusra!might!use!their!upper?hand!to!Assir’s!benefit!but!it!didn’t!come!to!pass!possibly!indicating!there!was!not!a!strong!tie!or!relationship!between!the!two!(Aziz,!24!Aug!2015).!Aziz!stated!Assir’s!interrogation!showed!no!connection!with!ISIS!or!Jabhat!al?Nusra!(24!August!2015).!This!is!of!interest!and!discussed!later!in!comparing!AAB!and!SAAF!because!there!was!reported!links!between!former!SAAF!members!and!AAB!violence.!
2.3.2*Conflict*Analysis:*Issues,*Interests,*Positions*From!March!2012!to!June!2013,!SAAF!went!from!vowing!they!would!never!be!armed!and!would!continue!to!be!peaceful!to!an!armed!conflict!with!the!Lebanese!military!with!dozens!perishing.!What!happened!on!the!ground!that!may!have!led!to!an!increase!and!escalation!of!tactics!into!violence!and!possibly!terrorism!for!SAAF?!This!section!looks!at!three!major!junctures!and!addresses!grievances,!interests,!methods!adopted,!and!SAAF’s!source!of!power!or!lack!thereof,!see!Appendix!A!(SAAF)!and!Appendix!B!(SAAF)!for!brevity.!Lastly,!it!briefs!the!other!belligerents!within!the!overall!conflict.!!!The!first!juncture!was!the!summer!2012!month?long!sit?in!on!Sidon’s!main!thoroughfare.!While!this!did!not!represent!SAAF’s!first!mobilization!of!political!action,!it!represented!a!significant!juncture!or!structural!change!in!the!conflict,!perceived!or!real.!The!issues!or!grievances!were!more!explicitly!cited!as!national!defense!and!arms!outside!of!the!state’s!control,!safety!and!security!surrounding!future!protests!and!the!Bilal!bin!Rabah!mosque,!and!the!arbitrary!detainment!of!Islamists!(Naharnet!Newsdesk,!1!Aug!2012).!These!and!other!grievances!stemmed!from!the!Syrian!conflict,!the!injustices!towards!a!predominately!Sunni,!Syrian!
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opposition,!and!the!perceived!hegemony!and!arms!of!Hezbollah!within!an!Iran?Syria?Hezbollah!alliance.!These!were!issues!stemming!from!a!perceived!lack!of!Sunni!political!mobilization,!leadership,!and!dignity!within!Lebanon.!!!SAAF’s!interests!in!the!sit?in!could!be!argued!were!recognition,!security,!and!sense!of!political!power!or!at!least!equity.!They!were!able!to!gain!some!recognition!from!Lebanese!institutions!and!were!able!to!do!this!nonviolently!by!directing!the!sit?in!within!a!public!space!and!skewing!the!sectarian!tensions!to!their!benefit.!They!were!very!willing!to!work!with!other!parties!and!leaders!and!through!a!multilateral!negotiation!ended!the!protest!on!good!faith!promises!by!IM!Marwan!Charbel!in!addressing!their!grievances.!It!should!be!importantly!noted!no!arms!were!used!or!casualties!caused.!!!The!sources!of!power!for!SAAF!were!minimal!at!this!point!in!time.!The!sit?in!was!not!a!resource!intensive!political!action!or!position,!only!resulted!in!small!skirmishes!with!some!reporters!and!members!of!the!PNO,!and!it!symbolically!cut!off!Hezbollah’s!transfers!of!arms!through!Sidon.!It!also!gave!them!a!voice!as!high!up!as!the!sitting!PM.!The!good!faith!acknowledgments!made!to!SAAF!to!end!the!sit?in!would!fail!to!deliver!on!SAAF’s!expectations!and!later!lead!to!further!escalation.!!!The!second!juncture!was!the!November!2012!events!leading!to!the!first!armed!confrontation!between!SAAF!and!Hezbollah!members.!This!confrontation!interestingly!followed!an!issue!with!SAAF!member!Omar!Assir!who!was!arrested!by!LAF/ISF!and!then!taken!from!custody!forcibly!by!SAAF.!Sheikh!Assir!made!an!ultimatum!days!earlier!demanding!all!posters!and!banners!be!taken!down!around!Sidon!that!“contain!slogans!supportive!of!Hizbullah!and!its!allies!who!back!the!Syrian?Iranian!scheme”!(quoted!in!Naharnet!Newsdesk,!11!November!2012).!These!demands!followed!by!the!Omar!incident!and!SAAF’s!armed!demonstration!in!Taamir!to!remove!the!other’s!religious!or!party!symbols!(i.e.!Hezbollah!poster)!directly!referenced!Dennis!Sandole’s!definition!of!escalated!conflict!into!an!aggressive!or!violent!nature!(1993,!7).!
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!The!issues!or!grievances!were!rooted!in!Hezbollah’s!perceived!hegemony,!arms,!and!influence!within!Lebanon!and!particularly!within!Sidon.!The!underlying!issues!were!still!being!drawn!from!the!“injustices”!in!Syria!against!a!predominately!Sunni!opposition.!SAAF’s!interests!were!the!removal!of!Hezbollah’s!influence!within!Sidon,!recognition,!security,!and!a!sense!of!political!equality.!SAAF!was!able!to!again!skew!the!sectarian!dynamics!and!Lebanon’s!balance!of!power!to!get!LAF!to!help!Hezbollah!affiliates!remove!some!banners!within!the!city!showing!also!SAAF’s!willingness!to!work!with!other!parties.!The!demonstration!in!Taamir,!being!armed,!and!taking!down!a!poster!themselves!caused!a!localized!escalation!into!deadly!conflict.!!!There!was!a!strike!and!communal!procession!for!those!that!perished!the!following!day!and!SAAF!was!awarded!some!recognition!of!their!grievances!by!Sunni!leadership,!including!Ahmed!Hariri.!The!clash!caused!PM!Najib!Mikati!to!have!an!emergency!meeting!with!IM!Marwan!Charbel!calling!on!the!LAF!and!ISF!to!secure!the!situation!and!arrest!the!perpetrators!(Al?Jazeera,!12!Nov!2012).!No!known!perpetrators!were!arrested!likely!exacerbating!SAAF!grievances.!!!SAAF!formed!then!canceled!the!formation!of!a!resistance!brigade!following!the!above!November!events!(Naharnet!Newsdesk,!17!Nov!2012).!Sheikh!Assir!noted!the!problems!with!March!14,!Doha,!and!Hezbollah!along!with!the!Lebanese!state’s!inability!to!enact!a!defense!plan!and!strategy!and!importantly!threatened!blood!for!blood!following!the!death!of!two!of!his!followers!(Naharnet!Newsdesk,!17!Nov!2012).!SAAF!made!an!important!transformation!within!their!positions!into!carrying!and!using!arms!and!moving!from!being!willing!to!work!with!LAF!and!Hezbollah!to!armed!confrontation.!The!loss!of!their!own!members!may!have!also!further!exacerbated!their!grievances!while!giving!them!a!false!sense!of!support!from!the!community!in!the!days!that!followed.!!!The!third!juncture!and!structural!shift!of!the!overall!conflict!was!during!the!June!2013!event(s)!that!led!to!violent!conflict!with!Saraya!al?Muqawama,!LAF,!and!
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Hezbollah!affiliates!and!ended!with!the!disappearance!of!Sheikh!Assir!and!subsequent!disbandment!of!SAAF.!According!to!an!interview!with!Al?Jazeera’s!Samaha,!Assir!recognized!the!Sunni!leadership!vacuum!and!understood!himself!as!filling!that!void!(2013).!Sheikh!Assir!also!interestingly!stated,!“I!have!a!following!because!I!speak!truthfully!about!the!pain!of!the!Sunni!community”!(quoted!in!Samaha,!2013).!While!the!grievances!were!still!rooted!in!the!Syrian!conflict!and!Sunni!prerogatives!of!power!and!security,!there!was!shift!to!more!‘on!the!ground’!issues!including!the!removal!of!“Hezbollah!apartments”!around!Abra!and!Hezbollah’s!presence!and!surveillance!more!generally,!the!increase!in!LAF!checkpoints!also!within!Abra,!the!death!of!SAAF!members!seven!months!prior,!and!also!a!preceding!attack!on!a!SAAF!member!vehicle!by!Saraya!al?Muqawama!members!that!precipitated!reaction.!!!Sheikh!Assir!again!made!a!familiar!ultimatum!towards!the!removal!of!the!Hezbollah!apartments!and!surveillance!within!Abra.!SAAF’s!ability!to!skew!Lebanon’s!balance!of!power!in!a!precarious!time!gave!them!a!source!of!power!along!with!further!arming!themselves!and!corroborating!with!Jund!al?Sham!and!possibly!Jabhat!al?Nusra.!The!ultimatum!importantly!followed!the!vehicle!attack!and!armed!conflict!between!Saraya!al?Muqawama!in!Abra,!leading!to!a!large!LAF!mobilization!into!Abra.!SAAF!was!willing!to!work!with!local!leaders!to!stop!the!fighting.!SAAF!would!breach!their!own!ultimatum!upon!the!perceived!issue!that!the!LAF!was!corroborating!with!Hezbollah!and!Saraya!al?Muqawama!against!them!and!attacked!an!LAF!checkpoint!in!Abra.!Sheikh!Assir!referenced!IM!Marwan!Charbel’s!inability!to!deliver!on!his!promises!from!the!November!2012!events,!which!mirrored!the!issues!from!the!Summer!2012!sit?in!negotiations.!The!positions!of!SAAF!made!a!clear!evolution!into!armed!violent!political!action,!first!towards!an!opposing!militia,!then!towards!Lebanon’s!own!soldiers.!!!These!three!junctures!evidenced!a!transformation!of!issues,!interests,!and!positions!of!SAAF!over!the!course!of!one!year!from!the!summer!of!2012!to!the!summer!of!2013.!The!issues!and!interests!went!from!broad!political!grievances!to!more!refined!
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and!personal.!Escalated!conflicts!usually!see!the!inverse!of!this!with!more!personal!grievances!that!escalate!into!broader!and!larger!issues!that!become!increasingly!more!difficult!to!de?escalate.!This!also!occurred!with!SAAF’s!perception!of!the!belligerent!parties!and!the!addition!of!the!Lebanese!military!as!an!enemy.!The!grievances!certainly!remained!rooted!in!longer!term,!past!contextual!factors!and!the!overarching!issues!remained!despite!the!interests!becoming!more!specific.!The!positions!or!methods!adopted!followed!the!transformation!of!issues!and!interests,!which!were!founded!upon!real!events!on!the!ground!albeit!the!Syrian!conflict!or!localized!attacks!on!SAAF!members.!SAAF!went!from!rhetorical!discourse!to!nonviolent!sit?ins!and!demonstrations!but!would!later!become!more!belligerent!and!take!up!arms!ending!in!a!deadly!conflict!with!LAF.!!!Over!the!course!of!SAAF’s!escalation,!there!was!a!simple!yet!valuable!consideration!of!how!SAAF!named!the!other!in!the!conflict.!As!late!as!mid?2012,!Sheikh!Assir!referred!to!Hezbollah,!literally!party!of!God,!as!the!“party!of!resistance”,!which!was!a!positive!appellation!within!the!relative!context!yet!still!reflected!Hezbollah!was!not!God’s!party!(Dehghanpisheh,!2012).!Sheikh!Assir!would!later!devolve!into!calling!them!the!“party!of!Iran”!bringing!up!this!Sunni?Shia!divide!and!tension!in!the!region!(Al?Arabiya,!23!April!2013).!Finally,!Hezbollah!was!designated!the!“party!of!Satan”!by!SAAF!(Eretz!Zen,!23!Apr!2013;!MEMRITVVideos,!24!April!2013).!Here!was!evidenced!a!devolution!towards!dehumanization!and!a!literal!demonization!of!the!other.!!!Sheikh!Assir!said!all!his!funding!came!from!local!sources!while!al?Jazeera!stated!they!had!sources!that!stated!he!had!traveled!to!and!received!funding!from!Gulf!States!(Samaha,!2013).!According!to!an!interview!with!Executive!Magazine,!Sheikh!Assir!again!said!his!funding!came!from!local!sources!including!local!families!and!businesses!and!particularly!the!Alayli!family,!who!acquired!wealth!in!Brazil,!and!he!denied!traveling!to!or!receiving!funds!from!Qatar!(Brophy!&!Dyke,!2013).!From!the!genesis!of!SAAF,!arms!were!not!a!major!source!of!power!yet!by!their!end,!they!had!a!significant!stockpile!of!arms!and!explosives.!!
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!Using!Dennis!Sandole’s!definition!of!conflict!“as!a!situation!in!which!at!least!two!parties,!or!their!representatives,!try!to!pursue!their!perceptions!of!mutually!incompatible!goals!by!undermining,!directly!or!indirectly,!each!other’s!goal?seeking!capability”,!the!parties!and!representatives!will!be!briefly!evaluated!(Sandole,!1993,!6).!There!were!clear!belligerent!actors,!significant!neutral!actors,!and!lastly!other!actors!of!interest!that!were!not!necessarily!neutral.!!SAAF!was!the!main!belligerent!actor!under!analysis.!SAAF,!as!a!Sunni!subgroup,!drew!from!the!grievances!of!the!March!14!alliance!in!Lebanon,!which!included!particularly!the!Future!Movement.!The!Future!Movement!is!the!largest!mobilization!of!the!Sunni!sect!within!Lebanon!led!by!Saad!Hariri,!Ahmed!Hariri,!and!Sidon!local!Bahia!Hariri.!While!March!14,!the!Future!Movement,!and!these!individuals!occasionally!voiced!understanding!of!SAAF’s!grievances;!they!did!not!support!SAAF’s!tactics.!SAAF!did!find!some!real!support!from!the!local!Palestinian!group!Jund!al?Sham!and!controversially!the!Syrian!group!Jabhat!al?Nusra.!!Those!on!the!other!side!of!SAAF!were!numerous.!Early!in!SAAF’s!escalation!of!political!action,!they!had!confrontation!with!the!PNO,!whose!leader!Osama!Saad!continued!to!oppose!SAAF.!SAAF!would!place!Lebanon’s!predominately!Shia!Amal!Movement!also!on!the!other!side.!While!there!was!implication!of!Amal!members!firebombing!Lebanon’s!MTV!after!Assir’s!interview,!they!otherwise!did!not!play!a!significant!role!in!the!events!under!analysis.!!!The!obvious!counter!belligerent!actor!was!Hezbollah!and!its!affiliate!Saraya!al?Muqawama.!SAAF!was!even!awarded!an!address!from!Hezbollah’s!top!leader!via!video!broadcast!multiple!times.!They!also!were!reported!to!be!involved!in!the!June!2013!clashes.!Saraya!al?Muqawama!was!a!popular!offshoot!of!the!predominately!Shia!Hezbollah!and!made!up!of!multiple!sects!that!more!locally!protect!Hezbollah’s!interests!(ICG,!20!July!2015,!8).!This!offshoot!seemed!to!play!the!most!counter!belligerent!role!against!SAAF.!The!significance!of!Hezbollah!and!their!affiliates!as!a!
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belligerent!actor!in!this!conflict!fit!right!into!SAAF’s!grievances!formed!within!the!political!landscape!of!Lebanon!and!the!region.!!!Lastly!and!importantly,!the!Lebanese!state!was!an!active!participant!in!the!events!under!analysis!and!went!back!and!forth!on!either!side!of!the!belligerent!actors.!From!IM!Marwan!Charbel’s!good!faith!acknowledgements!to!LAF/ISF!mobilization!into!the!heart!of!Abra,!the!Lebanese!state!played!a!significant!role!in!the!de?escalation!and!escalation!of!events.!While!protecting!Lebanese!interests!generally,!the!Lebanese!state!and!military!became!an!opponent!in!the!eyes!of!SAAF!but!at!the!same!time!were!able!to!stop!the!further!growth!and!escalation!of!SAAF.!!
2.3.3*Approximated*Precipitants*of*Escalation*and*Violence*Precipitants,!again!per!this!thesis,!were!considered!events!or!perceptions!within!a!shorter!time!frame,!which!may!have!provoked!reaction!and!possibly!violence!immediately!or!at!least!in!the!short!term.!These!precipitants!helped!address!the!research!question!as!they!pertain!to!more!immediate!contextual!factors!that!may!have!led!to!terrorist!outcomes!and!will!be!addressed!in!the!conclusion!of!this!thesis.!Here,!only!events!that!were!evidenced!as!precipitants!from!within!SAAF’s!escalation!of!events!will!be!addressed.!!!!There!was!a!series!of!escalations!and!de?escalations!throughout!the!structural!changes!of!the!conflict.!Looking!at!what!developed!into!de?escalations!was!outside!the!scope!of!the!research!question.!Importantly,!there!was!both!an!increase!of!political!actions!and!an!escalation!of!tactics!into!violence.!SAAF!and!particularly!Sheikh!Assir!went!from!rather!quiet!to!infamously!contentious!by!mid?2011!following!the!onset!of!the!Syrian!conflict!and!“injustices”!against!the!predominately!Sunni!opposition!at!the!hands!of!the!Syrian!regime.!There!was!an!inextricable!link!between!the!Sunni!struggle!in!Syria!and!their!own!in!Lebanon!under!the!“Iranian?axis”.!Overall,!this!transformation!and!polarization!of!rhetoric!increased!the!membership!of!SAAF!and!the!quality!of!that!membership!as!moderates!lost!interest!and!left.!
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!An!increase!of!broader!based!mobilization!into!protests!and!sit?ins!followed!what!may!be!identified!as!profiled!marginalization!of!Sunnis.!The!actual!events!included!the!detainment!of!al?Mawlawi!in!Tripoli,!the!deaths!of!Sheikh!Ahmed!Abdul!Wahid!and!later!Brigadier!General!Wissam!al?Hassan,!the!detainment!of!SAAF!member!Omar!Assir!in!November!2012,!and!lastly!the!skirmish!over!a!SAAF!member!vehicle!in!June!2013.!These!surfaced!events!found!their!meaning!in!their!grievances!towards!the!state’s!historical!treatment!of!fellow!Islamists!and!the!loss!of!Sunni!political!power!more!generally.!The!lack!of!prosecutions!following!these!events!exacerbated!the!grievance!lending!more!meaning!to!their!placement!within!the!landscape!of!the!conflict.!!!These!grievances!against!the!state!and!a!sense!of!profiled!marginalization!catalyzed!further!escalation!when!LAF!would!mobilize!into!Abra,!appear!to!be!working!with!SAAF’s!political!opponents,!and!while!Hezbollah!or!its!affiliates!had!seemed!to!be!increasing!their!presence!around!SAAF.!There!were!reports!of!LAF!harassment!against!SAAF!along!with!armed!encounters!with!Hezbollah!affiliates!in!November!2012!and!June!2013!leading!to!deaths!(Amnesty!International,!2013;!Prothero,!23!June!2013;!25!June!2013;!28!June!2013).!November!2012!skirmishes!followed!a!perceived!increase!of!Hezbollah!symbols!within!Sidon.!Between!November!2012!and!June!2013,!there!was!a!reported!increase!in!Hezbollah!affiliated!apartments!in!Abra!and!surveillance!of!SAAF.!These!localized!precipitants!paralleled!a!confirmed!Hezbollah!presence!in!Syria!and!very!significantly!their!coming!alongside!the!Syrian!regime!to!retake!the!city!of!Qusair.!There!was!also!verbal!engagement!by!Hezbollah’s!secretary?general!towards!the!“seditious!Sunni!group”,!SAAF.!!!Already!briefly!noted,!yet!significant,!both!the!November!2012!and!June!2013!events!were!preceded!by!skirmishes!related!to!a!SAAF!members!and!their!vehicles,!once!via!LAF!and!once!via!a!Hezbollah!affiliate.!This!is!important!in!that!perceived!or!ideological!grievances!became!actualized!and!localized!for!a!moment!in!time!resulting!in!escalatory!behavior!that!ended!in!violence!and!deaths.!It!is!nearly!
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impossible!to!speculate!at!the!current!level!of!analysis!if!because!of!these!precipitants!SAAF!lost!its!instrumental!character!and!let!irrationality!lead!their!mobilization!of!action.!Importantly,!real!localized!events!that!drew!deep!from!their!well!of!grievances!precipitated!an!escalation!of!conflict!and!violent!action.!!!The!following!precipitants!were!evidenced!from!SAAF’s!increase!and!escalation!of!events:!! 1)!Syrian!regime!“injustices”!towards!Sunni!majority,!Syrian!opposition!! 2)!Detainment!of!al?Mawlawi!in!Tripoli!! 3)!Death!of!Sheikh!Ahmed!Abdul!Wahid!and!companion!! 4)!Assassination!of!Brigadier!General!Wissam!al?Hassan!! 5)!Increased!awareness!of!Hezbollah!symbols!in!Sidon!and!Abra!! 6)!Arrest!of!Omar!Assir!by!LAF/ISF!! 7)!Hezbollah!affiliates’!apartments!in!Abra,!surveillance!and!threats!! 8)!Hezbollah’s!presence!in!Syria!against!Sunni!majority!opposition!! 9)!Battle!and!loss!of!Qusair!in!Syrian!war!! 10)!Saraya!al?Muqawama!harassment!of!SAAF!members!and!property!! 11)!LAF!mobilization!in!Abra!and!harassment!! !Each!precipitant!related!to!one!or!more!real!events!that!appeared!to!cause!a!level!of!escalatory!rhetoric!and!behavior!by!SAAF.!An!important!grievance!that!pervaded!many!of!the!above!events!was!a!perceived!Hezbollah!hegemony!and!immunity.!Here!it!was!important!to!acknowledge!the!longer?term!preconditions!and!contextual!factors!that!enabled!SAAF!to!carry!grievances!against!the!interests!and!positions!of!Hezbollah,!the!Axis!of!Resistance51,!and!the!March!8!alliance.!It!would!be!nearly!impossible!to!segregate!localized!events!from!the!landscape!of!meaning!they!drew!upon.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!51!The!Axis!of!Resistance!is!an!alliance!of!Iran,!Syria,!and!Hezbollah!formerly!against!Israel!with!support!of!and!from!Hamas.!The!relationship!with!Hamas!became!more!contentious!following!the!Syrian!conflict!and!Hamas’!support!of!the!predominately!Sunni,!Syrian!opposition.!In!this!thesis,!the!appellation!of!Iran?Syria?Hezbollah!was!used!predominately!over!and!against!the!designation!of!Axis!of!Resistance!so!as!not!draw!in!other!actors,!Hamas!and!Israel,!not!under!analysis.!!
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2.4*Comparing*and*Contrasting*AAB*and*SAAF*With!respect!to!the!research!question!under!evaluation,!the!aforementioned!near?term!precipitants!of!both!AAB!and!SAAF!should!be!understood!alongside!and!often!within!long?term!preconditions.!Preconditions!or!past!contextual!factors!merit!long!standing!contextual!realities!and!historical!trajectories!in!Lebanon!that!may!have!been!conducive!to!at!least!political!grievance!and!possibly!violence.!Coupling!near?term!precipitants!with!long?term!preconditions!may!reveal!potential!contextual!factors!enabling!the!increase!and!escalation!of!tactics!into!violence!and!possibly!terrorism.!!
2.4.1*Historical*Factors*of*Importance*–*Possible*Preconditions*to*Violence*Without!attempting!to!generate!a!genealogy!of!Lebanon’s!precarious!state!formation!and!history!of!violence,!the!major!historical!and!intermediate!contextual!factors!have!been!briefed.!The!purpose!was!to!paint!with!broad!strokes!a!landscape!that!drew!out!the!placement!and!meaning!of!the!approximated!grievances,!escalation!of!events,!and!precipitants!evidenced!in!AAB!and!SAAF!mobilization!from!2011?2014.!!!The!turn!of!the!twentieth!century!with!the!beginning!and!ending!of!WWI!quickly!brought!an!end!to!the!Ottoman!era!across!the!Middle!East!including!any!remaining!symbols!of!a!unified!Sunni!caliphate.!The!British!and!French!mandates!following!the!Sykes?Picot!agreement!crippled!the!genesis!of!state!formation!in!the!Middle!East.!Lebanon!emerged!as!an!independent!state!with!its!1943!National!Pact;!although,!it!would!lack!the!wherewithal!to!jumpstart!Lebanon’s!nation?building.!!!Soon!after!World!War!II,!the!British!Mandate!period!ended!just!south!of!Lebanon!with!the!new!and!regionally!contentious!establishment!of!the!State!of!Israel!in!1948.!The!resulting!expulsion!of!indigenous!Palestinians!in!1948!became!known!as!the!Catastrophe,!or!al?Nakba.!Lebanon,!in!later!accompaniment!with!the!United!Nations!would,!provide!refuge!to!nearly!half!a!million!displaced!Palestinians!in!a!dozen!
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official!camps!and!multiple!squatter!camps52.!Importantly,!Lebanon!politically!has!not!supported!the!resettlement!of!Palestinians!and!therefore!has!not!allowed!full!citizenship!rights!to!its!Palestinian!residents.!!!The!establishment!of!the!State!of!Israel!in!1948!with!subsequent!expulsion!of!Palestinians!and!soon!after!a!conflict!with!burgeoning!Arab!nations!has!continued!to!produce!violent!conflict!in!the!region.!It!also!has!been!a!continued!source!of!contention!in!Middle!East!geopolitics!and!grievances!particularly!among!transnational!extremist!organizations.!This!protracted!geopolitical!conflict,!Palestinian!refugee!crisis,!and!stunted!state!formation!plagued!with!occupation!were!three!broad!strokes!that!have!made!room!for!grievance,!violence,!and!extremist!mobilization.!!!With!the!autonomy!of!Palestinian!camps!in!Lebanon!in!1969!after!the!Cairo!agreement!followed!by!the!Palestinian!Liberation!Organization’s!move!into!Lebanon!from!Jordan!a!year!later,!Lebanon!became!a!powder!keg!igniting!into!a!violent!sectarian!civil!conflict!by!1975.!This!conflict!would!continue!for!fifteen!years,!consolidate!sectarian!divisions,!bring!Israeli!invasions!and!occupation,!and!allow!for!Syrian!occupation.!Syria!would!remain!dominant!in!the!post?civil!war!era.!Also,!it!would!be!in!the!midst!of!this!conflict!that!Shia!villagers!would!mobilize!into!militias!giving!birth!to!one,!Hezbollah,!among!others.!!Two!phenomena!including!vehicular!suicide!bombings!as!a!tactic!of!political!action!and!that!of!foreign!fighters!within!a!civil!conflict!would!also!come!forth!in!Lebanon.!This!would!take!place!within!a!contentious!international!arena!following!the!Islamic!revolution!in!Iran!and!the!Afghanistan?Soviet!conflict!in!the!late!seventies!and!early!eighties.!The!latter!would!birth!modern!“salafi?jihadist!theology”!against!predominately!foreign!occupation.!These!conflicts!set!the!international!stage!for!a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!52!According!to!the!United!Nations!Relief!and!Works!Agency!(UNRWA)!for!Palestine!Refugees!in!the!Near!East!have!nearly!half!a!million!registered!refugees!within!twelve!official!camps!in!the!Republic!of!Lebanon!as!of!mid?2014.!See!http://www.unrwa.org/where?we?work/lebanon!
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burgeoning!mobilization!of!non?state!militias,!extremist!actors,!security!vacuums!across!the!Middle!East,!and!a!growing!Sunni?Shia!cold!war53.!!!Following!the!Taef!Accord!that!would!bring!a!negative!peace!to!Lebanon’s!civil!war!by!1990!and!consolidate!Lebanon’s!consociational!form!of!governance.!Lebanon!would!continue!to!be!plagued!by!foreign!hands,!Syrian!occupation,!sectarian!politics,!endemic!political!violence,!and!multiple!assassinations.!From!the!early!nineties!with!the!advent!of!Rafiq!Hariri!as!PM,!there!was!a!division!of!labor!of!sorts!between!KSA!and!Gulf!States!behind!the!Sunni!bloc’s!redevelopment!of!Lebanon!and!Iran!and!Syria’s!active!leadership!with!Hezbollah!in!Lebanon’s!“resistance”!against!Israel.!!!This!division!would!continue!to!grow!and!manifest!itself!over!the!next!decade.!It!would!culminate!in!the!assassination!of!Sunni!bloc!leader!and!former!PM!Rafiq!Hariri!on!14!February!2005!in!downtown!Beirut.!Both!AAB54!and!SAAF55!verbally!expressed!grievances!rooted!in!this!assassination,!and!the!event!may!represent!a!more!intermediate!contextual!factor!that!may!have!contributed!to!terrorist!outcomes.!!!Within!a!month,!Lebanon’s!polity!would!fall!into!March!8!and!March!14!coalitions!pitting!Hezbollah!against!Hariri’s!Future!Movement.!The!assassination!and!subsequent!mobilization!into!coalitions!led!to!Lebanon’s!Cedar!Revolution,!the!withdrawal!of!Syrian!troops,!and!a!formal!end!to!Syrian!occupation!of!Lebanon.!Damascus!would!continue!to!play!a!significant!role!in!Lebanese!security!and!politics!beyond!this.!Nonetheless,!Sunni!and!Shia!bloc?led!alliances!would!dominate!the!Lebanese!arena.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53!While!not!fleshed!out!here,!this!was!also!rooted!in!the!Iran?Iraq!war!and!Syria’s!lone!Arab!support!of!Iran!in!the!1980s.!!54!Assir!later!confessed!the!assassination!of!Rafiq!Hariri!was!influential!in!his!transformation!towards!militancy!(Urabi,!2015).!55!AAB!spokesperson!Sheikh!Zuraiqat!noted!the!assassination!among!other!events!in!their!held!issues!(Now!News,!1!July!2014)!
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From!2006!to!2008,!there!were!three!significant!intermediate!contextual!factors!that!would!project!into!AAB!and!SAAF!grievances!against!Hezbollah.!The!first!being!Hezbollah’s!political!moves!in!their!crippling!sit?in!in!downtown!Beirut!against!then!PM!Fouad!Siniora,!their!claimed!victory!of!the!July!2006!war!against!Israel!and!military!supremacy!within!Lebanon,!and!lastly!Hezbollah’s!mobilization!into!Sunni!stronghold!areas!in!May!200856!coupled!with!the!Doha!Agreement.!Importantly!and!just!a!month!before!the!May!2008!takeovers,!former!PM!Salim!el?Hoss!wrote,!“Lebanon!has!never!experienced!an!extended!interval!of!sustainable!peace!since!its!independence!in!1943”!(2008,!149).!!Sandwiched!in!this!three?year!period,!the!Nahr!al?Bared!battle!took!place!between!predominately!Palestinian!Fatah!al?Islam!and!LAF!in!mid?2007!near!Tripoli.!It!resulted!in!complete!evacuation!of!the!Nahr!al?Bared!Palestinian!camp!and!many!detained!Islamists!by!LAF.!The!media!referenced!this!in!SAAF’s!June!2013!clash!with!LAF!as!it!stirred!up!similar!memories!for!the!Lebanese.!AAB!and!SAAF!both!carried!the!issue!of!arbitrary!or!unjust!detainment!of!fellow!Islamists!likely!rooted!in!the!Nahr!al?Bared!fallout.!AAB!leader!Majid!al?Majid,!in!2009!while!not!physically!present,!was!sentenced!to!life!in!prison!by!Lebanon’s!judiciary!for!his!affiliation!with!Fatah!al?Islam!(AFP,!1!January!2014).!It!was!an!unlikely!coincidence!another!AAB!leader!Naim!Abbas!had!prior!affiliation!with!Fatah!al?Islam!and!later!led!AAB!while!collaborating!with!ISIS!and!Jabhat!al?Nusra!among!others.!!!Early!2011!saw!the!collapse!of!the!Lebanese!parliament!under!PM!Saad!Hariri!over!the!STL,!which!would!later!indict!members!of!Hezbollah!for!the!assassination!of!former!PM!Rafiq!Hariri.!PM!Saad!Hariri!was!quickly!ousted!followed!by!his!March!14!coalition!protests,!the!appointment!of!Najib!Mikati!as!PM,!and!with!Saad!leaving!Lebanon!indefinitely!for!France.!This!all!occurred!on!the!heels!of!the!so?called!Arab!Spring!along!with!the!genesis!of!Syrian!protests!in!its!southern!city!of!Daraa!in!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!56!Assir!referenced!Hezbollah!using!their!arms!against!the!Lebanese!in!May!2008!also!(Now!News,!13!March!2012).!AAB!spokesperson!Sheikh!Zuraiqat!also!referenced!May!2008!as!a!grievance!(Alami,!23!November!2013).!
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March!2011.!According!to!Sami!Nader,!the!Baabda!Declaration!was!initiated!in!2010!and!more!fully!in!2012,!which!was!meant!to!keep!Lebanon!neutral!in!foreign!policy!towards!Syria!(2013).!Of!course,!both!Hezbollah!and!some!Sunni!actors!in!the!course!of!conflict!escalation!in!Syria!broke!this!political!stance.!!!The!Arab!Spring!and!conflict!in!neighboring!Syria!would!not!take!long!in!affecting!Lebanese!sensibilities!with!spillover!into!its!own!neighborhoods.!The!aforementioned!Iran?Syria?Hezbollah!alliance!would!shift!its!focus!from!Israel!to!a!predominately!Sunni,!Syrian!opposition.!As!the!Syrian!conflict!escalated,!the!positions!of!its!belligerents!followed!suit.!An!eclipsing!of!the!Arab?Israeli!conflict!by!a!Sunni?Shia!cold!war!gone!hot!gave!way!to!the!research!question!and!analysis!in!this!thesis.!Lebanon!became!the!arena!of!familiar!violence!but!from!unfamiliar!Sunni!subgroup,!extremist!actors.!This!tapestry!of!historical!contextual!factors,!while!insufficient!in!scope,!may!have!enabled!Sunni!subgroup,!extremist!actor!grievance,!mobilization,!violence,!and!possibly!terrorism.!
2.4.4*Differences,*Similarities,*and*Links*between*AAB*and*SAAF*AAB!and!SAAF!mobilized!within!a!similar!time!in!history,!landscape!of!meaning,!and!context.!Both!actors’!grievances!and!issues!were!rooted!in!the!same!historical!and!intermediate!preconditions.!Their!major,!broad!issues!drew!from!the!same!well!of!meaning!and!history.!Therefore,!it!was!not!coincidental!they!shared!some!grievances,!particularly!the!geopolitical!rise!of!the!Iran?Syria?Hezbollah!alliance!and!their!power,!positions,!and!policies.!This!manifested!itself!significantly!in!the!Syrian!conflict!and!‘injustices’!against!a!predominately!Sunni!opposition.!!!As!previously!stated!in!the!introduction!and!literature!review,!both!AAB!and!SAAF!could!be!considered!subgroups!of!a!larger!non?homogenous!Sunni!bloc!with!particular!Salafist,!or!conservative!reformist,!affirmations.!They!also!both!employed!extremist!behavior!culpable!of!criminality!meaning!actualized!behavior!outside!the!norms!and!laws!of!their!host!community,!society,!or!nation.!!
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!While!these!broad!strokes!reveal!their!similarities,!they!diverged!greatly.!They!displayed!very!different!mobilizations!within!Lebanon.!They!differed!in!the!where!and!how!they!mobilized!and!even!the!makeup!of!their!organization!and!affiliations.!AAB!appeared!to!operate!out!of!multiple!areas!of!Lebanon!from!the!southern!border,!possibly!Ain!al?Hilweh!in!Sidon,!in!south!Beirut,!and!the!northeast!border!towns!of!Lebanon!and!into!Syria.!SAAF!mobilized!primarily!out!of!Sidon!and!even!more!locally!in!Abra,!Lebanon.!!!While!some!major!grievances!were!shared,!each!actor’s!actualized!positions!followed!sometimes?similar!yet!different!precipitants.!AAB’s!approximated!precipitants!to!action!were!broad.!SAAF’s!could!be!pinpointed!to!more!specific!events!and!interests.!This!was!evidenced!in!their!respective!Events<and<Escalations!sections.!SAAF!events!fit!the!SCM!of!conflict!escalation!more!appropriately!as!seen!in!how!the!junctures!and!structural!changes!built!upon!one!another.!AAB’s!events!and!escalations!were!more!disjointed!and!followed!multiple!junctures!and!structural!shifts.!!!AAB!and!SAAF!differed!significantly!with!respect!to!their!actualized!events!of!political!action.!AAB!adopted!consistent!use!of!personal,!vehicular,!and!rocket?propelled!IEDs!at!civilians,!symbols,!and!Lebanese!institutions.!SAAF!only!consistently!used!rhetorical!discourse!with!the!occasional!entrance!of!gun!violence.!IEDs!were!used!in!the!June!2013!clash!with!LAF!but!followed!‘on!the!ground’!escalations.!!This!‘on!the!ground’!effect!was!also!an!important!difference.!SAAF’s!issues,!interests,!and!positions!were!made!public!in!that!order.!They!were,!in!a!sense,!out!in!the!open!with!speeches,!sit?ins,!rallies,!marches,!interviews,!and!ultimatums!before!moving!into!acts!of!violence!upon!arguably!specific!precipitants.!SAAF!also!interacted!with!Lebanese!institutions!and!de?escalated!when!applicable.!!!
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AAB!did!nearly!none!of!the!aforementioned!behavior.!The!public!dispersal!of!issues!and!interests!followed!their!actualized!events!of!violence.!AAB!was!more!clandestine,!spontaneous,!and!did!not!work!with!Lebanese!institutions.!Their!apparent!de?escalations!could!also!be!approximated!as!such.!Rather,!they!retreated!into!secret!for!likely!instrumental!purposes.!!While!AAB!and!SAAF!had!similarities!and!differences,!they!also!carried!links.!Links!may!reflect!the!differences!and!similarities!of!these!two!actors.!There!was!likely!a!co?option!of!individual!actors.!Rowell!wrote!for!the!Carnegie!Endowment!that!three!AAB!suicide!bombers!in!the!Iranian!Embassy57!and!Cultural!Center58!bombings!had!stated!they!fought!with!SAAF!likely!in!the!June!2013!events!(13!May!2014).!The!four!who!were!killed!in!Sidon!during!the!December!2013!attacks!on!LAF!checkpoints,!which!would!later!result!in!information!regarding!an!AAB!leader,!were!believed!to!be!SAAF!supporters!(Hashem,!4!January!2014).!!There!were!also!links!of!possible!cross?pollination!with!Syria?based!extremist!groups,!particularly!Jabhat!al?Nusra.!AAB!had!members!confessed!to!have!collaborated!with!Jabhat!al?Nusra!and!ISIS.!It!was!reported!Jabhat!al?Nusra!helped!SAAF!in!the!June!2013!clash!and,!ISIS!may!have!at!one!time!appointed!Sheikh!Assir!as!an!emir,!or!designated!leader,!over!Lebanon!(Mortada,!30!January!2015).!These!crossover!and!cross?pollinations!may!have!left!residue59!and!effects!on!each!other’s!issues,!interest,!and!positions.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57!AAB!suicide!bomber!Mouin!Abu!Dahr!said!he!fought!alongside!SAAF!in!the!June!2013!clashes,!“to!protect!my!neighborhood!and!my!religion”!(quoted!in!thetruegrimghost,!14!February!2014).!The!other!assailant!was!a!Palestinian!named!Adnan!Mousa!Muhammed!went!reportedly!missing!after!the!June!2013!clashes!in!Sidon!and!had!also!been!thought!to!be!supporters!of!SAAF!(Now!News,!19!February!2014).!58!Palestinian!Nidal!al?Mghayyar,!one!of!the!suicide!bombers!in!the!19!February!attack,!had!previous!affiliation!with!SAAF!and!personally!knew!former!AAB!suicide!bomber!Adnan!Mousa!Muhammed!(MTV,!2014;!Rowell,!11!March!2014).!59!In!October!2014,!a!“cell”!planning!acts!of!violence!and!assassinations!was!discovered!by!LAF/ISF!and!whose!members!were!formerly!associated!with!SAAF!(Ghanem,!13!November!2014).!!!
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Another!crossover,!not!necessarily!a!link,!was!AAB!and!SAAF’s!co?option!of!Palestinians!within!Lebanon!and!its!camps!and!of!Palestinian!extremist!organizations.!AAB!had!some!links!to!Fatah!al?Islam!while!SAAF!received!help!from!Jund!al?Sham.!There!were!also!individual!Palestinians!who!had!links!to!both!SAAF!and!AAB!including!Adnan!Mousa!Muhammed!and!Nidal!al?Mghayyar.!This!collaboration!of!Lebanese,!Syrian,!and!Palestinian!contingents!may!speak!into!the!contextual!landscape!of!Lebanon!with!an!advent!of!Sunni!subgroup,!extremist!actor!mobilization.!!!
2.4.2*Terrorism*or*Not*Firstly,!this!thesis!conceptualized!the!definitional!core!of!terrorism!as!a!method!or!tactic!of!political!violence!that!quintessentially!carried!with!it!a!symbolic,!communicative!component!beyond!itself.!This!symbolic,!communicative!component!goes!beyond!Realist!approximations!and!must!intend!to!cause!a!psychological!impact!beyond!its!immediate!victims.!Importantly!and!in!contrast,!the!intent!and!effect!of!political!violence!may!or!may!not!purpose!or!elicit!a!wider!psychological!impact,!symbolism,!or!message.!Can!it!be!approximated!from!the!analysis!whether!AAB!or!SAAF!made!an!increase!and!escalation!of!tactics!specifically!into!terrorism?!!!With!this!conceptualization,!it!cannot!be!concluded!SAAF!adopted!terrorism!as!a!tactic!between!2011!and!2014.!While!there!was!a!clear!increase!and!escalation!of!tactics!of!political!action!and!even!into!culpable!criminal!violence,!the!analysis!of!this!thesis!has!evidenced!the!acts!of!violence!from!SAAF!followed!reactionary!measures!to!real!precipitants.!There!were!no!acts!of!violence!from!SAAF!that!showed!clear!purpose!and!intent!to!communicate!or!cause!a!psychological!impact!beyond!the!immediate!victims.!There!were!certainly!political!actions!and!methods!adopted!by!SAAF!that!had!symbolic!targets!with!communicative!components!but!these!were!not!intently!violent,!necessarily!extremist,!or!elicited!a!wider!psychological!impact.!!!!
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There!remained!one!area!of!contingency!within!this!thesis’!adopted!conceptualization!of!terrorism!according!to!Tore!Bjørgo.!SAAF!did!adopt!the!tactic!or!method!of!threats!of!violence!in!Assir’s!ultimatums,!sermons,!and!media!interviews!with!the!intent!of!generating!a!psychological!impact!beyond!the!threats’!immediate!subjects.!This!may!have!had!terroristic!intent!yet!would!only!be!conclusive!upon!further!research!and!analysis.!This!conclusion!did!not!release!SAAF!from!culpability!from!their!criminal!actions!and!has!not!suggested!that!SAAF!was!not!in!any!way!moving!towards!tactics!of!terrorism.!At!the!very!least,!the!analysis!was!inconclusive!in!labeling!SAAF!as!an!actor!of!terrorism,!definitively.!!!!AAB!did!co?opt!violence!and!threats!of!violence!as!a!systematic,!strategic!set!of!tactics!meant!to!convey!a!message!beyond!the!very!acts!and!those!affected!(i.e.!psychological!impact)!between!2011!and!2014.!From!threats!of!turning!to!the!Beqaa!Valley!into!a!“valley!of!blood”!to!more!importantly!actualized!positions!of!violence!against!Iranian!symbols!in!Lebanon!killing!dozens!of!civilians!for!the!purpose!of!communicating!interests!and!grievances,!allowed!for!the!conclusion!that!AAB!did!adopt!terrorism!in!a!strategy!of!action.!
2.4.3*Terrorist*or*Not*Upon!the!above!deduction!and!under!the!research!design,!SAAF!may!not!be!considered!a!terrorist!actor,!group,!or!organization.!This!deduction!was!based!on!their!actualized!positions.!It!did!not!take!into!account!the!possible!intention!of!SAAF!in!becoming!a!terrorist!actor.!The!formation!of!their!proposed!brigades!and!by!which!Sheikh!Assir!described!the!nature!of!these!brigades!may!have!been!indicative!of!a!desire!to!move!towards!terroristic!organization,!but!it!was!difficult,!if!not!impossible,!to!pinpoint!when!and!how!this!was!actually!played!out.!A!militia!is!not!equivalent!to!a!terrorist!organization.!Political!violence!is!not!always!terrorism.!Attacking!military!personnel!after!a!localized!escalated!scuffle!did!not!fit!within!the!definition!of!terrorism!adopted!for!this!case!study.!!!
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It!may!have!been!that!members!of!SAAF!went!on!to!adopt!terrorism!as!a!tactic!or!means,!were!co?opted!by!other!terrorist!organizations,!or!may!have!become!terrorist!actors!themselves,!but!these!did!not!retroactively!paint!the!Sunni!subgroup,!extremist!actor,!SAAF,!as!a!terrorist!organization.!Again,!at!the!very!least,!this!thesis!was!inconclusive!in!labeling!SAAF!as!a!terrorist!organization!and!therefore!has!not!made!that!designation.!!AAB,!on!the!other!hand,!may!be!considered!a!terrorist!group!or!organization.!This!was!founded!on!the!above!deduction!of!their!use!of!tactics!of!terrorism.!AAB’s!membership!was!more!nebulous,!its!mobilizations!more!clandestine!and!spontaneous,!and!its!actualized!positions!more!intently!violent!and!symbolic!than!that!of!SAAF.!While!being!more!extremist,!positions!culpable!of!criminality!and!outside!the!norm!of!their!host!society,!this!did!not!merit!the!deduction!for!a!terrorist!labeling.!Rather,!it!helped!show!the!difference!between!these!two!Sunni!subgroup,!extremist!actors!operating!within!a!similar!context.!Importantly,!the!deduction!that!AAB!may!be!keyed!a!terrorist!group!was!founded!not!on!their!genesis,!name,!or!issues!but!on!their!actualized!positions.!AAB,!per!Richards!and!Bjørgo,!adopted!a!systematic,!strategic!set!of!tactics!of!violence!and!threats!of!violence!quintessentially!carrying!with!them!a!symbolic,!communicative!component!meant!to!convey!a!message!and!psychological!impact!beyond!the!immediate!victims.!!!
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Chapter*Three*
Concluding*Analysis*
3.1*Addressing*the*Research*Question*As!stated!in!the!Introduction,!the!goal!of!this!thesis!was!to!approximate!contextual!factors!that!may!have!contributed!to!terrorist!outcomes.!The!intent!was!not!to!give!clear!independent!variables!causative!of!terrorist!outcomes,!yet!to!set!a!foundation!for!a!future!research!agenda,!addressed!in!the!final!section!of!this!Part!III.!This!was!the!justification!for!using!“may!have!contributed!to”!instead!of!“caused”!or!“led!to”!in!the!research!question!under!analysis.!These!approximated!contextual!factors!were!broad!strokes!and!may!later!be!more!refined!within!more!parsimonious!research.!!The!research!question!under!study!was!as!follows:!
! What!contextual!factors,!past!and!more!immediate,!may!have!
! contributed!to!the!increase!and!escalation!of!tactics!into!terrorism,!if!
! applicable,!within!Lebanon!between!2011C2014!from!the!following!
! Sunni!subgroup,!extremist!actors:!the!Abdullah!Azzam!Brigades!(AAB)!
! and!Sheikh!Ahmed!Assir!and!Followers!(SAAF)?!!For!review,!the!dependent!variable!or!phenomenon!under!study!was!the!increase!and!escalation!of!tactics!into!terrorism,!if!applicable.!The!milieu!was!Lebanon,!2011?2014,!on!the!heels!of!the!Syrian!crisis!turned!violent!civil!conflict.!The!actors!were!two!Sunni!subgroups!that!were!also!extremist!actors.!The!dependent!variables!under!analysis!and!approximation!were!past!and!more!immediate!contextual!factors,!or!in!Martha!Crenshaw’s!language,!preconditions!and!precipitants!lending!to!an!enabling!context.!!!
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With!respect!to!the!analysis!in!the!previous!sections,!was!there!an!evidenced!increase!and!escalation!of!tactics!into!terrorism!as!conceptualized!in!this!thesis?!If!both!actors!under!analysis!did!not!evidence!this,!the!approximated!factors!that!may!have!led!to!an!increase!and!escalation!of!tactics!would!prove!inconclusive!as!they!pertain!to!terrorist!outcomes.!Nonetheless,!those!particular!contextual!factors!that!did!not!necessarily!lead!to!terrorist!outcomes!may!still!be!valuable!when!compared!to!other!factors!that!may!have!led!to!terrorist!outcomes.!!!While!SAAF!evidenced!an!increase!and!escalation!of!political!action!or!tactics!and!even!into!violence,!it!was!concluded!SAAF!did!not!clearly!adopt!terrorism.!Albeit,!there!were!threats!of!violence!in!Assir’s!many!ultimatums,!speeches,!and!interviews!that!may!have!fit!some!conceptualization!of!terroristic!tactics.!The!data!for!SAAF,!although,!remained!valuable!in!that!it!was!contrasted!against!the!data!for!AAB,!particularly!within!the!approximated!precipitants.!SAAF’s!analysis!evidenced!an!increase!and!escalation!of!tactics!into!violence!within!more!localized!events,!but!not!terrorism.!!!AAB,!on!the!other!hand,!appeared!to!have!adopted!terrorism!as!a!tactic.!AAB’s!analysis!evidenced!structural!changes!in!their!actualized!positions!yet!their!spontaneous!and!clandestine!mobilization!made!it!more!challenging!to!deduce!further!escalation!from!the!SCM.!AAB!worked!across!networks!and!regions!where!precipitants!were!broader!and!more!general!yet!also!difficult!to!correlate!to!actualized!positions.!When!there!were!more!localized!and!specific!precipitants,!detainment!of!their!leaders!for!example,!AAB!claimed!no!specific!actions!because!of!this.!Instead,!other!actors!took!up!tactics!of!violence!yet!in!a!way!that!was!difficult!to!link!both!the!possible!precipitants!and!AAB!to!these!actors.!!Therefore,!the!following!two!sections!have!addressed!the!possible!independent!variables!including!past!and!more!immediate!contextual!factors!that!may!have!led!to!both!an!increase!and!escalation!of!tactics!into!violence!and!terrorism.!The!outstanding!questions!important!to!the!literature!reviewed!were!also!touched!upon.!
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Lastly!and!in!conclusion!to!this!thesis,!possible!future!research!agendas!were!proposed!on!the!basis!of!this!case!study.!!
3.1.1*Preconditions:*Past*Factors*of*Importance*If!“context!is!all!in!the!study!of!political!violence!in!all!its!forms,”!particularly!the!escalated!form!of!terrorism,!“the!landscape!of!meaning!and!the!diversity!of!power!within!this!landscape”!must!be!addressed!for!understanding!(Bryan,!2012,!24;!Wilkinson,!2012,!17).!This!was!the!purpose!for!a!brief!overview!of!past!contextual!factors!or!preconditions!within!the!Lebanese!context!as!they!related!to!AAB!and!SAAF!issues!and!grievances.!While!the!actors!noted!some!mid?term!preconditions,!there!were!also!other!important!historical!elements!that!helped!paint!broad!strokes!giving!meaning!to!their!issues,!interests,!and!positions.!!While!the!two!actors!mobilized!within!a!similar!landscape,!even!the!effectual!preconditions!slightly!varied.!Important!to!note,!this!part!of!the!research!question!and!area!of!analysis!was!the!least!developed!and!has!areas!of!deficiency!alongside!areas!of!clarity.!This!was!in!part!due!to!the!difficulty!in!linking!historical!events!to!outcomes!of!contemporary!terrorism!and!also!in!part!to!form!the!basis!for!further!development.!!!Possibly!significant!preconditions!as!they!pertain!to!this!case!study!and!may!have!contributed!to!an!increase!and!escalation!of!tactics!into!terrorism!were!approximated!as!follows:!! 1)!Post?colonialism!and!occupation(s)!in!the!Lebanese!context!! 2)!Stunted!state?formation!and!nation?building!with!cycles!of!state!failure!! 3)!Geopolitical!conflict,!occupation,!and!refugee!flows!from!Syria!and!! !! ! Israel/Palestine!particularly!! 4)!Civil!and!political!violence!in!the!Lebanese!context!! 5)!Consociational!governance!and!its!breakdown!in!the!Lebanese!context!
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! 6)!International!politics!around!Iran?Syria?Hezbollah!and!US?Israel?KSA?!! ! Turkey,!their!intelligence!services,!and!their!proxy!conflicts!within!the!! ! Lebanese!context!!Noteworthy,!there!was!no!clear!and!simple!mechanism!to!correlate!or!develop!any!level!of!causation!towards!terrorist!outcomes!from!historical!preconditions.!These!preconditions!frame!the!well!of!meaning!being!drawn!upon!in!the!mid!and!near?term.!They!are!in!a!sense!the!narrative!that!gives!meaning!to!events!and!grievances!found!in!a!very!real,!unfolding,!contemporary!story.!!!Also,!there!may!be!an!evidential!need!to!also!look!at!Vamik!Volkan’s!concept!of!‘chosen!trauma’!and!‘unresolved!mourning’!as!they!relate!to!events!that!have!lent!to!group!identity!formation!and!grievance!towards!the!other!from!historical!eras!before!WWI.!Nonetheless,!it!was!the!aforementioned!contextual!factors!birthed!out!of!Lebanon’s!historical!pathway!that!may!have!enabled!grievance!generation,!an!increase!and!escalation!of!tactics!into!violence,!and!possibly!terrorism!by!Sunni!subgroup,!extremist!actors!within!Lebanon!from!2011?2014.!!
3.1.2*Precipitants:*More*Immediate*Factors*of*Importance*Following!the!broad!strokes!of!Lebanon’s!historical!pathway!and!the!analysis!of!precipitants!found!within!Part!II,!this!section!has!addressed!what!if!any!deductions!might!be!made!concerning!more!immediate!factors!that!may!have!contributed!to!an!increase!and!escalation!of!tactics!into!terrorism.!Firstly,!those!factors!evidenced!through!analysis!of!SAAF!were!inconclusive!as!they!relate!to!the!dependent!variable!under!study.!Although,!they!have!provided!a!base!of!comparison!to!those!factors!that!may!have!precipitated!terrorist!outcomes!from!AAB.!Again,!these!deductions!were!to!set!a!foundation!for!a!future!research!agenda,!not!to!stand!alone!as!independent!variables!of!terrorist!outcomes.!!!In!the!analysis,!there!were!mid?term!factors!of!importance!that!fit!within!both!historical!preconditions!and!on!the!ground!precipitants!to!escalation.!These!mid?
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term!factors!reflected!AAB!and!SAAF!grievances!rooted!in!events!within!the!decade!preceding!the!case!study!at!hand.!They!were!as!follows:!! 1)!Assassination!of!former!PM!Rafiq!Hariri!in!February!2005!and!the!STL!! 2)!March!8!versus!March!14!alliances!alongside!the!Cedar!Revolution!in!2005!! 3)!Hezbollah’s!crippling!of!then!PM!Fouad!Siniora’s!government!into!2006!! 4)!Hezbollah’s!preponderance!in!and!after!the!July!War!of!2006!! 5)!Nahr!al?Bared!Battle!pitting!LAF!against!Islamists!in!2007!! 6)!Hezbollah!takeover!of!Sunni!strongholds!in!May!2008!!There!were!also!more!immediate!or!near?term!contextual!factors!beginning!in!2011!that!may!be!contrasted!against!actual!precipitants!within!the!events!and!conflict(s)!under!analysis.!These!may!be!approximated!as!follows:!! 1)!Collapse!of!then!PM!Saad!Hariri’s!government!in!2011!! 2)!STL!indictment!of!Hezbollah!members!in!2011!! 3)!Failed!Parliamentary!and!Presidential!elections!between!2011?2014!! 4)!Syrian!conflict!spillover!and!Hezbollah!encroachment!of!Baabda!! !! ! Declaration!!These!mid!and!near?term,!contemporary!contextual!factors!were!not!necessarily!historical!preconditions!or!near?term!precipitants!but!provided!a!needed!point!of!analysis.!They!provided!the!contextual!framework!for!a!Sunni!subgroup,!extremist!actor’s!conceptual!framework!within!the!dates!studied,!which!gave!a!level!of!weightiness!to!perceived!and!real!issues!and!interests!in!the!near?term.!!!Finally,!the!actual!precipitants!evidenced!in!Part!II!that!may!have!contributed!to!an!increase!and!escalation!of!tactics!into!terrorism!might!be!compared!and!contrasted.!SAAF,!per!this!work,!did!not!use!terrorism!as!a!tactic;!therefore,!those!particular!precipitants!approximated!were!inconclusive!towards!terrorist!outcomes.!Although,!SAAF’s!precipitant!analysis!was!founded!on!an!increase!and!escalation!of!tactics!into!violence.!They!are!thus!valuable!for!comparison!to!AAB’s!in!refining!possible!independent!variables!in!a!future!research!agenda.!!
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!SAAF!appeared!to!respond!to!more!on!the!ground,!localized,!and!specific!precipitants!drawing!from!the!well!of!their!contextually!dependent!grievances.!SAAF’s!junctures!went!from!broad!to!more!specific.!Subsequent!structural!shifts!or!an!increase!and!escalation!of!tactics!followed!suit.!This!was!seen!in!the!specificity!of!the!list!found!in!section!2.3.3!and!was!as!follows:!!! 1)!Syrian!regime!“injustices”!towards!Sunni!majority,!Syrian!opposition!! 2)!Detainment!of!al?Mawlawi!in!Tripoli!! 3)!Death!of!Sheikh!Ahmed!Abdul!Wahid!and!companion!! 4)!Assassination!of!Brigadier!General!Wissam!al?Hassan!! 5)!Increased!awareness!of!Hezbollah!symbols!in!Sidon!and!Abra!! 6)!Arrest!of!Omar!Assir!by!LAF/ISF!! 7)!Hezbollah!affiliates’!apartments!in!Abra!!! 8)!Hezbollah’s!presence!in!Syria!against!Sunni!majority!opposition!! 9)!Battle!and!loss!of!Qusair!in!Syrian!war!! 10)!LAF!mobilization!in!Abra!!!The!analysis!may!have!shown!that!specific,!localized!precipitants!may!have!contributed!to!more!specific,!localized!issues!and!interests.!Broad,!regional!events!that!dipped!into!SAAF’s!general!and!specific!issues!and!interests!may!have!precipitated!structural!shifts!and!thus!an!increase!and!escalation!of!actualized!positions!against!those!more!specific,!localized!precipitants.!Therefore,!it!might!be!concluded!that!issues!and!interests!were!drawn!from!historical!events!with!their!subsequent!contextual!factors!projecting!into!the!present.!The!quantity!and!quality!factors!of!adopted!political!action!or!actualized!positions!transformed!via!‘on!the!ground’!events!and!escalation,!which!in!turn!began!to!transform!the!issues!and!interests.!This!may!have!confirmed!the!usefulness!of!the!SCM!of!conflict!escalation!as!a!methodological!framework.!!!!AAB,!in!contrast!to!SAAF,!did!co?opt!terrorism.!Can!any!deduction!be!made!from!their!events!and!escalations!that!pointed!to!particular!precipitants!of!their!increase!
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and!escalation!of!tactics!into!violence?!Firstly,!AAB!did!evidence!an!increase!and!escalation!of!tactics!within!the!dates!under!study,!2011?2014.!AAB!went!from!the!use!of!rhetorical!discourse!and!roadside!IEDs!to!large?scale!suicide!missions!against!geopolitical!symbols.!Here!we!see!that!‘more!immediate!contextual!factors’!might!be!better!usage!of!terms!compared!to!‘precipitants’!because!of!the!difficulty!in!approximating!specific!AAB!reactions!to!particular!events.!This!constrains!the!SCM!of!conflict!escalation.!Instead,!the!more!immediate!contextual!factors!appeared!more!general!and!extensive!than!that!of!SAAF’s!and!may!have!included!from!2.2.3!the!following:!! 1)!South!Lebanon!border!negative!peace!! 2)!Syrian!conflict!including:!! ! General!oppression!of!Sunni!majority,!Syrian!opposition!! ! Hezbollah’s!increasing!involvement!in!Syrian!conflict!! ! Battles!and!losses!at!Qara,!Qusair,!and!Yabrud!in!Qalamoun!Region!! 3)!Increased!Sunni!subgroup,!extremist!actor!mobilization!! 4)!Perceived!attacks!on!Sunnis!generally!including:!! ! Death!of!Sheikh!Ahmed!Abdul!Wahid!and!companion!! ! Assassination!of!Brigadier?General!Wissam!al?Hassan!! ! SAAF!dismantling!in!June!2013!! ! Tripoli!Mosque!bombings!! ! Death!of!Omar!al?Atrash!! ! Assassination!of!Mohamed!Chattah!! ! Arsal!raids!and!death!of!Sami!al?Atrash!! 5)!Arrest!of!AAB!leaders!including:!! ! Sheikh!Zuraiqat,!Majid!al?Majid,!Sheikh!al?Atrash,!and!Naim!Abbas!! 6)!Sayyed!Hassan!Nasrallah!Speeches!! ! 27!February!2013!! ! 25!May!2013!! ! 20!December!2013!! ! 16!February!2014!!
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AAB!certainly!drew!some!of!their!issues!and!interests!from!on!the!ground,!localized!events!yet!their!actualized!positions!did!not!correlate!necessarily!one!to!one.!What!did!Iran’s!Embassy!or!Cultural!Center,!their!employees,!delegates,!and!surrounding!civilians!actually!do!to!AAB?!AAB’s!issues!and!interests!remained!grandiose,!as!did!their!positions.!Therefore,!it!might!be!concluded!that!issues!and!interests!were!drawn!from!mid!and!near?term!preconditions!with!those!subsequent!contextual!factors!projecting!into!the!present.!The!quantity!and!quality!factors!of!adopted!political!action!or!actualized!positions!transformed!via!geopolitical!opportunities!and!precedence,!which!in!turn!began!to!transform!the!issues!and!interests.!This!may!have!evidenced!the!usefulness!of!another!model!of!conflict!escalation!as!a!methodological!framework.!!!!!The!enabling!context!may!very!well!be!historical!preconditions!and!contemporary!precipitants!yet!must!be!connected!by!mid!or!near?term!contextual!factors!that!project!historical!grievances!into!near?term!issues.!It!may!also!be!deduced!that!once!there!was!a!precedent!established!by!extremist!actors,!other!belligerent!actors,!or!from!within!proximate!conflict,!it!was!more!likely!for!those!particular!tactics!to!be!copied!and!thus!persist.!AAB!appeared!to!copy!that!of!other!extremist!mobilizations!against!primarily!the!categorical!other,!i.e.!the!Iran?Syria?Hezbollah!alliance.!SAAF!appeared!to!copy!their!localized!belligerent!other,!Hezbollah’s!Resistance!Brigades.!As!particular!methods!of!terrorism!were!initiated!by!AAB,!they!appeared!to!be!copied!and!persist!in!the!near?term.!Unfortunately,!this!did!not!answer!why!that!method!or!tactic!was!adopted!in!the!first!place.!!What!might!be!deduced!from!these!formulations?!Were!there!any!more!immediate!contextual!factors!that!may!have!contributed!to!terrorist!outcomes?!It!may!be!the!clandestine!and!seemingly!spontaneous!modality!of!an!actor!around!grandiose,!polarized!grievances!within!an!‘enabling!context’!for!political!violence!that!the!likelihood!of!terrorist!outcomes!might!initiate!and!increase!in!quality!and!quantity.!A!better!question!may!be!why!did!a!Sunni!subgroup,!extremist!actor!feel!the!need!to!instrumentally!resort!to!a!tactic!of!communicative!violence!or!threats!of!violence!
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with!a!wider!psychological!impact?!Also,!how!might!the!SCM!help!predict!the!quantity!and!quality!of!this!transformation!of!tactics!and!would!a!different!model!better!suit!mobilizations!of!terrorism?!These!may!all!speak!into!possible!future!research!agendas,!but!retouching!on!the!academic!context!will!be!helpful.!
3.2*Outstanding*Questions*and*the*Academic*Context*The!academic!literature!on!terrorism!has!left!the!student,!academician,!and!the!world!at?large!wanting.!There!has!lacked!consensus!on!its!definition!and!its!causes.!Its!theories!and!methodologies!are!diverse!yet!at!times!have!drawn!from!conflict!literature,!and!this!thesis!has!argued!in!favor!of!this!marriage.!Within!terrorism!research,!there!has!been!a!‘western’!preponderance!in!explaining,!not!understanding,!terrorism!and!its!actors.!With!respect!to!Lebanon,!this!has!been!an!infatuation!with!Hezbollah.!With!respect!to!the!Middle!East,!it!has!been!an!infatuation!with!Islamism.!This!thesis!attempted!to!navigate!these!contentious!waters!and!approach!the!rather!new!development!of!Sunni!subgroup,!extremist!actors!mobilized!within!Lebanon!from!2011?2014!to!understand,!not!just!explain,!why!this!might!have!occurred.!!!The!definitional!issues!in!terrorism!research!will!continue!to!need!refinement.!Importantly,!the!ongoing!development!of!literature!has!begun!to!construct!the!concept!otherwise!conventionally!used!inappropriately!and!rhetorically.!Terrorism!and!terrorist!will!not!be!exiting!the!social!and!political!arenas!in!the!near?term;!therefore,!it!has!been!argued!to!move!away!from!an!a<priori!labeling!of!such!events!and!actors.!Instead,!analysis!of!the!actual!events!within!an!analytical!framework!should!come!first.!When!particular!tactics!fit!the!aforementioned!conceptualization!of!terrorism,!they!may!be!labeled!as!such.!!!This!goes!for!actors!as!well.!It!may!be!advantageous!to!refrain!from!labeling!groups!or!organizations!a<priori<as!definitively!terrorist.!It!should!again!follow!analysis!of!the!actors’!actualized!positions.!Labeling!an!actor!as!terrorist!should!be!drawn!from!their!praxis!over!and!against!their!respective!ideology.!Admittedly,!this!case!study!
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exhibited!the!difficulty!in!focusing!on!stand?alone!events!because!terroristic!tactics!have!not!occurred!in!vacuums.!If!anything,!this!thesis!has!evidenced!the!importance!of!contexts!in!evaluating!acts!of!violence!and!terrorism!as!they!draw!from!different!wells!of!meaning,!which!in!turn!are!used!to!convey!another!meaning!to!a!wider!audience.!The!focus!on!praxis!or!actualized!positions!and!the!context!around!such!events!has!supported!the!use!of!conflict!escalation!theories!for!evaluation.!!The!causes!of!terrorism!and!independent!variable(s)!under!approximation!in!this!thesis!too!have!been!contested.!An!important!underlying!understanding!in!this!thesis!was!the!necessary!presence!of!grievances,!political!and!otherwise,!driving!underlying!interests!and!ultimately!manifesting!into!action.!Subgroup!grievances!were!found!in!terrorism!literature!as!preceding!acts!of!violence!and!possibly!terrorism.!Of!course,!other!outcomes!may!follow!subgroup!grievances.!Importantly,!they!were!present!and!were!derived!from!Lebanon’s!past!and!more!immediate!context!and!seen!within!the!analysis!of!actors!under!study.!!Robert!Pape!and!Riaz!Hassan!put!causality!on!politically!motivated!sub?group!grievances!from!occupation!or!intractable!asymmetrical!conflict.!There!was!a!sense!of!disproportionate!power!and!asymmetrical!prerogatives.!While!diverging!from!the!common!distinction!between!state!and!non?state!actors,!both!AAB!and!SAAF!could!be!seen!operating!within!a!context!of!perceived!Iran?Syria?Hezbollah!preponderance!with!its!fittingly!rooted!grievances.!!!While!outside!the!scope!of!the!research!design,!Piazza’s!work!has!been!focused!on!poverty!and!economic!factors!of!causation.!While!mostly!proven!not!to!be!causative,!there!has!been!some!consensus!on!subgroup!economic!marginalization!towards!terrorist!outcomes.!Aspects!of!this!variable!might!be!applied!to!the!case!study!for!
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SAAF60!yet!would!require!a!different!research!design!and!analysis.!AAB!would!pose!other!challenges!to!research!focused!on!economic!marginalization.!!!Hafez’s!work!addressed!societal!support!whether!passive,!active,!or!non?existent!as!important!in!causing!terrorist!outcomes.!AAB!and!SAAF!may!have!had!passive!or!active!support!from!other!Sunni!subgroup,!extremist!actors!and!particularly!with!the!onset!of!the!Syrian!conflict.!Also,!AAB!and!SAAF!may!have!had!passive!or!active!support!from!their!respective!political!blocs!concerning!shared!grievances!against!March!8!and!Hezbollah.!Societal!support!did!not!appear!to!be!significant!for!SAAF.!For!AAB,!it!remained!ambiguous.!!!A!Sunni!bloc!power!vacuum!from!early!2011!may!have!elicited!the!advent!and!mobilization!of!Sunni!subgroup,!extremist!actors.!Another!important!issue!here,!alongside!this!lack!of!leadership,!may!have!been!a!lack!of!recognition.!When!SAAF!started!down!the!road!of!escalatory!behavior,!it!was!not!only!a!Sunni!bloc!leadership!vacuum!that!may!have!enflamed!it!but!also!an!incoherent!attempt!or!ability!to!appropriately!engage!SAAF,!from!Dar!al?Fatwa!to!the!Future!Movement,!and!address!their!grievances!while!pacifying!their!positions.!Again,!for!AAB!this!recognition!issue!remained!ambiguous.!!!With!respect!to!causation!in!terrorism!research,!Martha!Crenshaw!has!been!at!the!forefront.!This!thesis!adopted!her!language!of!‘preconditions’!and!‘precipitants’!in!an!“enabling!context’!since!contextual!issues!maintain!the!most!broad!consensus!in!terrorism!studies.!It!also!related!well!to!the!SCM!of!conflict!escalation.!One!counter!argument!has!been!that!contextual!factors!have!led!to!other!responses,!not!simply!terrorism.!While!this!has!been!true!and!is!often!the!case,!the!marriage!of!Crenshaw’s!work!and!the!SCM!of!conflict!escalation!helped!pinpoint!more!specific!contextual!factors.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!60!SAAF!had!difficulty!getting!past!their!politically!motivated!grievances!towards!Hezbollah’s!arms!and!the!Lebanese!government’s!subservience!in!the!matter!when!addressed!on!economic!matters!(Brophy!&!Dyke,!2013).!
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!Lebanon!has!shown!historically!and!in!2011?2014!of!having!a!context!driving!political!violence!to!the!edge!and!into!terrorism.!This!may!be!drawn!from!further!cycles!of!Farid!el!Khazen’s!developed!argument!of!state?designed!security!vacuums!as!seen!in!the!more!immediate!contextual!factors!aforementioned.!Certainly,!following!Whittaker,!other!societal!responses!have!occurred!outside!of!terrorism.!Significant!to!this!argument,!it!may!very!well!be!endemic!political!grievances!and!violence!that!contributed!to!the!genesis!of!terrorism.!!Lastly,!there!are!other!sub?domains!and!questions!within!the!literatures!of!terrorism!and!conflict!that!would!be!advantageous!to!address!and!develop.!This!thesis!has!not!proposed!clear!causal!variables!for!terrorist!outcomes!generally!or!specifically!as!within!the!constraints!of!this!case!study.!This!research!design!was!certainly!limited!in!scope.!Simple!causality!fell!outside!its!research!design.!Therefore,!it!has!provided!the!foundational!basis!for!a!future!research!agenda!that!might!address!what!particular!contextual!variables,!or!combination!thereof,!resulted!in!terrorist!outcomes!and!what!might!be!the!best!model!or!methodology!for!analysis.!!
3.3*Moving*Forward:*Future*Research*Agenda(s)*There!is!undoubtedly!an!insufficiency!in!the!current!hybrid!forms,!models,!and!methodologies!of!terrorism!research!and!conflict!analyses.!The!SCM!of!conflict!escalation!is!unable!to!pinpoint!how!and!when!violence!might!transform!into!terrorism.!While!the!SCM!of!conflict!escalation!helps!develop!hypotheses!in!predicting!an!increase!and!escalation!of!conflict,!a!different!or!adapted!model!may!better!suit!terrorist!mobilizations.!A!more!robust!model!of!conflict!escalation!including!a!map!of!multiple!actors!for!cases!of!terrorism!or!potential!terrorist!violence!may!better!predict!the!variables!around!terrorism.!This!might!be!accomplished!by!putting!less!focus!on!the!action?reaction!scheme!and!more!focus!on!the!structural!changes!preceding!and!following!communicative!violence.!!!
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Importantly,!grievances!that!elicit!violence!are!rooted!in!a!corresponding!narrative!at!three,!possibly!four,!significant!levels.!These!included!the!international!and!geopolitical!level,!the!domestic!and!institutional!level,!and!down!into!the!local!and!communal!level.!The!fourth!may!include!the!individual!and!personal!level.!A!future!research!agenda!would!need!to!appropriately!evaluate!the!long?term!historical!preconditions,!the!mid?term!changes!in!these!preconditions,!the!mid!to!near?term!factors!or!events!that!projected!these!past!preconditions!into!present!issues!and!grievances,!and!importantly!any!on!the!ground!more!immediate!precipitants!that!elicited!a!scheme!of!action?reaction.!These!long?term!preconditions,!catalytic!mid?term!factors,!and!near?term!precipitants!at!the!three,!or!four,!interconnected!aforementioned!levels!unveil!the!landscape!of!meaning!and!narrative!of!a!conflict.!!!This!narrative!might!speak!into!a!matrix!of!causality!when!it!comes!to!terrorist!outcomes!and!also!help!make!sense!of!the!communicative!component!of!terrorist!tactics.!Comparing!and!contrasting!multiple!actors!and!their!actions!within!this!matrix!may!reveal!further!segregation!in!assumed!similarities!and!supposed!independent!variables.!With!an!adapted!model!of!conflict!analysis!framing!a!more!robust!methodology!and!extensive!data!acquisition!into!and!across!multiple!actors!and!contexts,!a!move!from!approximated!causal!variables!to!stronger!standing!independent!variables!of!terrorist!outcomes!from!non?state!actors!could!be!added!to!the!debate!and!existing!knowledge!found!within!terrorism!and!conflict!literatures.!!
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